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SERTiGIO P A R T I C H A B 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, 15 de Junio. 
LA TEMIDA REVOLUCION 
El ministro de Portugal en Madrid 
ha desmentido la noticia que toda la 
prensa de esta Corte recoge, y á la 
que aludimos en nuestro cablegrama 
de esta mañana, suponiendo haber es-
tallado el temido movimiento revolu-
cionario de los monárquicos que pre-
tenden la restauración del reinado de 
Don Manuel I I en el país lusitano. 
Sin embargo de esta rectificación 
oficial, se asegura que las autorida-
des portuguesas tienen en su poder 
importantes documentos que demues-
tran la existencia, por lo menos, de 
vastos planes revolucionarios en los 
que indudablemente está inspirada la 
anterior y desmentida noticia. 
OTRA BOMBA 
Telegrafían de Valencia que en la 
capilla de la Virgen de los Desampa-
rados, Patrona de aquella capital, ha 
hecho explosión una bomba de dina-
mita. 
Por un verdadero milagro no han 
ocurrido desgracias personales. 
El templo sofrió graves daños, sien-
do las pérdidas materiales de mucha 
consideración. 
EL CORPUS 
En toda España se ha celebrado la 
festividad del Corpus con las solem-
nidades ya acostumbradas, y efec-
tuándose las correspondientes proce-
siones sin que hubiera ningún inci-
dente que lamentar. 
LO DE MARRUECOS 
En los círculos políticos y en los 
diplomáticos dominan 'as impresionas 
optimistas respecto al curso de los 
acontecimientos en la difícil cuestión 
marroquí. 
LA BOLSA 
Por ser hoy día festivo no hubo co-
tizaciones en la Bolsa. 
E S T A D 0 1 _ C N I Ü 0 S 
Servic io de l a Prensa Asaeiada 
NO PÜE EN MADRID, 
SINO EN VALENCIA 
Madrid, Junio 15. 
No fué en esta Corte, sino en Va-
encia, donde ocurrió la explosión de 
la bomba de dinamita á que se refie-




Washington, Junio 15 
El gobierno americano para que no 
se altere la paz con las intrigas de 
Castro y sus partidarios, impedirá 
por todos los medios posibles la llega-
da del ex-presidente á Venezuela. 
El Departamento de Marina ha dis-
puesto que presten doble servicio de 
guardia con instrucciones precisas y 
terminantes todos los cañoneros y bu-
Sues del resguardo americanos, situa-os desde el puerto de New Orleans, 
i lo largo de la costa del Golfo, para 
que extremen la vigilancia, á fin de 
evitar la salida de Castro para Vene-
zuela, de cualquiera de los puertos 
del Golfo, capturándole donde quiera 
que se le encuentre. 
En caso de ser capturado, el gene-
V E N T A 
V E R A N I E G A 
D E M U E B L E S 
á precios reducidos, 
Al pasar balance en 
esta estación todos 
los años, ofrecemos 
al público la oportu-
nidad de adquirir, á 
ttuy bajo precio, muebles 
de venta lenta, juegos de 
sala, de cuarto y de co-
cedor, incompletos, y mer-
cancías que en tránsito 
hayan sufrido averías. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 171.' Tn.-l 
ral Castro será considerado y juzgado 
como pirata. 
COHIBIDOS POR LAS LEYES ' 
Nueva York, Junio 15. 
Los marineros, fogoneros y demás 
trabajadores del mar que prestan ser-
vicios á bordo de barcos ingleses que 
se encuentran en puertos americanos, 
no se han atrevido á secundar el mo-
vimiento iniciado por sus compañeros 
en diferentes puertos de Europa, por 
miedo á las leyes vigentes en los Es-
tados Unidos en cuestiones marítimas 
y de inmigración, 
UN PAULO DEL TRIBUNAL 
DE ARBITRAJE 
El Paso, Jimio 15 
Por la reciente decisión del Tribu-
nal Internacional de Arbitraje, rela-
tiva á la reclamación Chamizal sobre 
la posesión de siete millones de -jê os 
en propiedades ubicadas en este dis-
trito, quedaf El Paso dividido entre 
el Estado de Tejas y Méjico. 
PREMIO AL ARROJO 
Roma, Junio 15. 
El aviador Frey que descendió en 
Castiglione al pretender terminar su 
recorrido á Turín, ha mejorado algo 
de las gravísimas lesiones que ha su-
frido. • 
Cuidan del aviador varios médicos 
de los mejores de esta capital, habién-
dose escogido como de más confianza 
para hacerle las curas, al doctor Maz-
zoni, que es el médico de S.S. el Papa. 
Frey recibirá como premio á su 
arrojo y valor, diez mil pesos en efec-
tivo y una medalla de oro en la que 
se consignará el recorrido aéreo he-
cho por él y el tiempo invertido. 
CONTRA LOS MONOPOLIOS 
Chihuahua, Junio 15, 
El general González, gobernador 
del Estado de Chihuahua, ha decla-
rado que no será otorgada, renovada 
ni prorrogada á favor de los extranje-
ros, concesión alguna que entrañe un 
monopolio, y que hará cuanto de él 
dependa para restringir los monopo-
lios de toda clase. De llevarse á efec-
to el propósito del gobernador Gon-
zález, afectará en el solo Estado de 
Chihuahua, intereses americanos que 
suman muchos millones de pesos. 
Agregó el general González que los 
extranjeros han explotado á Méjico 
hasta el punto de haberse quedado sin 
nada los naturales del país. 
SUPRESION DEL DERECHO 
SOBRE EL GANADO 
Ha quedado suprimido desde hoy el 
derecho que satisface el ganado ex-
portado á los Estados Unidos, 
PROHIBICION LEVANTADA 
El gobierno ha acordado permitir 
la entrada en Chihuahua de las fuer 
zas que manda el general Orozco y 
que hasta ahora han tenido que man-
tenerse fuera de la población. 
EL TERROR DE LOS GOBIERNOS 
Washington, Junio 15, 
Asegúrase que si el general Castro 
el ex-presidente de Venezuela se ha-
lla á bordo del vapor alemán '"Cón-
sul Grostuck" como se dice, el go-
bierno haitiano la reembarcará para 
Europa, 
CASTRO XO PARECE 
Port-au-Prince, Haití, Junio 15 
Niégase oficialmente que el gene-
ral Castro se halle á bordo del vapor 
alemán "'Cónsul Grostuck."' que pro-
cedente de Port-au-Paix, llegó aquí 
en. la tarde de hoy y cuya oficialidad 
hizo seguidamente una visita al pre-
sidente Simón, 
WJ VAPOR ES HAITIANO 
Dicho vapor ha sido comprado por 
cuenta del gobierno haitiano, en New 
Britain, Connecticutt. 
VALIOSAS ADQUISISIOXES 
Cincinnatti. Junio 15. 
La Liga Nacional de Base Ball ha 
adquirido de la de New Britain. Con-
necticutt. á los jugadores cubanos, 
Armando Marsans, (left fielder) y á 
Rafael Almeida (tercera base) me-
diante el pago de una cantidad que 
se dice ser de $7,500. 
BASE BAUL 
New York, Junio 15. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 0, Brooklyn 1. 
Saint Louis 0, New York, 3, 
Pittsburg 7, Boston 8, ^ 
Chicago 0, Filadelfia 1, 
Estado del Campeonato 
G, P. 
New York 33 19 
Chicago 32 19 
Füadelfia 32 21 
Pitsburg . . . . . . . 28 24 
Saint Louis 27 24 
Cincinnatti 24 29 
Brooklyn 18 34 
Boston 13 41 
Liga Americana 
New York 5, Detroit 0. 
Washington 8, Saint Louis 7. 
Boston 4, Cleveland 2, 
Filadelfia y Chicago, juego suspen 
dido por la lluvia. 
Estado del Campeonato 
G, P. 
Detroit 37 17 
Filadelfia 32 17 
Boston 28 22 
Chicag-o 24 21 
New York 27 22 
Cleveland 20 34 
Washington 19 33 
Saint Louis 16 37 
NOTICIA!? ^OJITURCIALES 
Nueva York, Junio 15 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo, 102.% 
Bonos d i los Estados Unidos, á 
lOO1^ por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sebrp Londres. 60 d!v., 
banqueros. $4.84.00. 
Cambios sobrft Londres, á la vista 
banqueros, $4.85.85. 
Cambios :sobro París, bun-queros, 60 
d|v., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios swbre Hauiburgo, 60 d¡v., 
banqueros, 95.1 ¡'8. 
Centrífugíis polorización 96, en pla-
za. 3.89 cts. 
Oentrífnaras pol. 96. entregas de 
Junio, 2.17|32 á 2.9|16 cts. c. y f. 
Oentrifireas pol. 9fi. entregas d<» 
Julio, 2.19|32 cts. c. y f. 
Mascabado, nolarizafñón 89. en pla-
za, 3.39 cts. 
Canear de miel, pol. 89, vn plaza, 
3.14 cts. 
iíarina patente Minnesota. $5.10. 
MWteéa del Ooste. en tereerolas. 
$8.45. 
Londres, Junio 15 
Azúcares centriingas pol. 96. l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha. lOs. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 79.7|8. 
Descuente, Banco de Inglaierra, 
3 por ciento. 
^Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de H Habana cerra-
ron hoy á £77. 
París. Junio 15. 
Renta fr^nepsa. ex-interés, 96 tran-
cos, 12 céntimos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "MONTEVIDEO" 
EN PUERTO 
Fondeó en puerto ayer á las seis 
menos cuarto de la tarde el vapor co-
rreo español "Montevideo," que pro-
cede de Barcelona v escalas, vía New 
York. 
Trae para este puerto, 14 pasajeros 
de primera, 11 de segunda, 9 de ter-
cera de preferencia, y 30 de tercera 
ordinaria. 
De tránsito para Veracruz, llega-
ron en el citado buque, 4 pasajeros de 
primera, 7 de segunda, 6 de tercera 
de preferencia y 30 de tercera ordi-
naria. 
En total son 71 pasajeras para la 
Habana y 49 para Veracruz. 
•s LA NAVARRE 
En la tarde de ayer vistosamente 
empavesado salió de este puerto el 
hermoso trasatlántico francés "La Na-
varro," que hará escala en el puerto 
del Musel, Gijón, llevando á su bordo 
más de 300 excursionistas asturianos 
que van á las fiestas del Centenario de 
Jovellanos. 
Como habíamos anunciado tomaron 
paisaje en este rápido buque la Co-
misión especial que á aquellas fiestas 
envía el Centro Asturiano de la Haba-
na, presidida por nuestro querido ami-
go el Sr. Ramón Pérez y el represen-
tante del Casino Español de esta capi-
tal. Sr. Conde de Sagunto. 
También embarcó una comisión del 
Orfeón Asturiano. 
A despedir á los comisionados y ex-
cursionistas acudieron al muelle comi-
siones del Casino Español, Centro As-
turiano y otras y numeroso elemento de 
la Colonia Española. 
"La Navarro" fué escoltada hasta 
la salida del puerto por varios remol-
cadores que iban totalmente atestados 
le j^nte y muchas embarcaciones me-
nores. 
Lleven una feliz travesía. 
DON ARTURO DEL QAiMPO 
¡Llegó ayer tarde á esta capital á 
bordo del vapor "Montevideo," el 
Sr. Arturo del Campo García, perte-
neciente al cuerpo de Telegrafistas de 
España. 
El señor Campo es tío de la señora 
Blanca del Campo de Morales, esposa 
de nuestro amigo el Sr. Morales Díaz, 
Director de nuestro colega " E l Triun-
fo." 
Sea bien venido. 
EL SR. ZARAGOZA 
Entre los pasajeros llegados ayer 
tarde en el vapor "Miontevideo," fi-
gura nuestro .migo, el Sr. José Zara-
goza, práctico de este puerto, que 




Ayer regresó de su excursión á los 
Estados Unidos, á bordo del vapor 
"Montevideo", el Dr. Arturo Sonvi-
l'le, Comandante de Sanidad del Cuer-
po de la Guardia Rural, á quien acom-
paña su hermano el Abogado Sr. Au-
relio SonviMe." 
MAS VIAJEROS 
También figuran entre los pasajeros 
llegados ayer tarde en el "Montevi-
deo" los profesores don Francisco 
Ruiz y don José Bueno, que proceden 
de Barcelona. 
Los estudiantes, don Manuel Ruiz 
y don Luis S. José. 
El comerciante don Rogelio V. Cues-
ta. 
El músico Don José Maestre. 
Los señores. Pedro Ferrer Solís, 
Elíseo Olivares, José Roselló; las se-
ñoras Ana Murgan y seis de familia 
y Rosa Mar.sal. 
De tránsito para Veracruz viene en 
el citado buque el Sr. Eligió López, 
que se dirigirá á Puebla para traba-
jar en una casa de comercio de aquel 
•lugar. 
EL FIO I X 
Entró en puerto ayer el vapor "Pío 
I X , " quo procede de Barcelona y es-
calas. 
Trajo carga general, 87 pasajeros 
para la Habana y 12 de tránsito para 
.Cienfucgos. 
Entre el pasaje que trae para este 
puerto, figuran, el comerciante don 
Gerardo Mionje, el Sr. Tomás Merca-
des, acompañado de su familia, el 
estudiante Daniel Alvareda y las se-
ñoras Elisa Bermeo, María y Catalina 
Ramírez, Elisa Torres y Josefa Car-
los. 
UN AEROGRAMA 
DEL " C A T A L I N A " 
Esta mañana á las nueve, navegan-
do el "Pió I X " hacia este puerto, 
recogió un aerograma expedido desde 
á bordo del vapor "Catalina" que 
se encontraba en aguas de Santiago de 
Cuba, en el que le pedía al capitán 
del "Pió I X " se dirigiera hacia aque-
llas aguas para convoyarlo á este 
puerto, por verse imposibilitado de 
continuar su viaje á New Orleans á 
donde se dirigía, por haber sufrido 
averías en la hélice. 
El capitán del "Pió I X " señor 
Ugarte y los consignatarios en esta 
plaza de ambos buques, señores San-
tamarina, Saenz y compañía, acorda-
ron deae.mbarcar el pasaje, y sin hacer 
otra operación hacerse á la mar con 
rumbo á la altura de Baracoa, lugar 
donde deben encontrar al "Catalina." 
El "Pío I X " se hizo á la mar ayer 
á las seis de la tarde. 
EL CATALINA 
Este vapor había llegado á la Haba-
na, en su viaje de Barcelona. Valencia, 
Mlálaga, Cádiz, Canarias, San Juan, 
^Layagüez y Ponce, el día cuatro del 
actual, trayendo carga general y pa-
sajeros. 
El día siete salió para el puerto de 
Santiago de Cuba, para de allí diri-
girse al de New Orleans. 
Al abandonar el puerto de Santia-
go de Cuba el miércoles por la tarde, 
notó su capitán señor Zaborán la ave-
ría sufrida en la hélice, por cuya cau-
sa se apresuró á telegrafiar el caso á 
los armadores señores Pinillos é Iz-
quierdo, en Cádiz. 
Los armadores contestaron en el 
acto, que cuando llegara el "Pío I X ' ' 
á la Haibana le prestarían auxilio. 
Esta orden también la comunica-
ron los armadores á los consignata-
rios en esta plaza. 
El "Catalina" fué construido en el 
año de 1893 en los astilleros de Glas-
gow, por la casa C. Conell y Ca. 
Desplaza 8.491 toneladas brutas. 
Tiene 415 pies de eslora, 28 de man-
ga y 21\3 de puntal y sollo tiene una 
hélice, siendo su máquina de triple 
expansión. 
La última inspección en el árbol 
de la hélice se le hizo en el año 1908. 
Se encuentra al mando del capi-
tán señor Luís Zaborán y van á su 
bordo como primer oficial, ed señor 
Justiniano Larrazabal ¡ como segundo, 
el señor Luis Durán; como tercero, 
eA señor Faustino O-ómez. y como cuar-
to el señor FVancisco Herrara. Tele-
grafista : don H. J. Wills: primer ma-
quinista, don Ramón Garay y segun-
do ídem don Segundo Bilbao. 
PESCADOR AL AGUA 
Manued López Rodríguez, pescador 
y sin domicilio, encontrándose en los ' 
mueliles de Casa Blanca se cayó al! 
agua, recibiendo en esos momentos 
un goQcpe en el pie izquierdo, causán-
dose escoriaciones en la cara dorsal 
del mismo. 
Dicho individuo que fué asistido 
en el Centro de so-corros de aquel ba-
rrio, se encontraba en estado de em-
briaguez. 
Fué remitido al Vivac. 
QUEMADURAS 
Mr. Otto Ehert. alemán, fogonero 
del vapor danés "Nordamerika.' lim-
piando una caildera sufrió quemadu-
ras de carácter menos grave. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rros de Casa Blanca. 
Eli CURRIE 
Para Filadelfia salió ayer el varpor j 
americano "Currie." 
EL CHALMETTE • 
Con carga y 14 pasajeros sadió ayer 
tarde para New Orleans el vapor 
americano "Chalmette." 
BL HORALD 
Este vapor noruego salió ayer para 
Sagna. 
EL MONTE REY 
Para New York salió ayer con car-
ga v pasajeros el vapor americano 
"Monterev." 
EL PREMIER 
E remolcador "Premier" que pres-
tó el servicio de salvamento al yate 
americano "Virginia," se hizo á la 
mar en la tarde de ayer, con destino 
k Kingston. Jamaica, 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudaeión de hoy: $57,782-23. 
Habana, Junio 15 de 1911. 
Mu M m i 
A¿PSCTO DE LA PLAZA 
Junio 15. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación en los precios y el de 
Nueva York quieto, por estar los te-
nedores pidiendo precios más eleva-
dos que las cotizaciones y que los 
compradores se resisten á pagar. 
Pasa en el mercado local, más ó me-
nos lo que en el de Nueva York, no-
tándose en los exportadores deseos de 
adquirir las últimas partidas que que-
dan disponibles en la Isla, pero nada 
se bafce por las elevadas pretensiones 
de los tenedores de éstas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y flojedad en los 





(Correspondientes al día 15 de Junio de 
1911, hechas al airé libre en "Fi Ai-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Te-nperatura II II 
II Centígrado I Faherenhejií 
Máxima. 
Mínima. 31 23 r3,4 
Barómetro: A las 4 p. m. 761'5. 
(.ondros Sdiv 20.% 2 1 . X P . 
„ 06 d-v 20.X -0.%?. 
Pnrfs. 3 djv." 5.% 
Hnmhnrco, « dyv 4 .% ó .^P . 
Estados Unidos 3 dtv 10.% 10.%P. 
Kspaña. s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 1% 1%D. 
Oto. papel coinercial 8 á 10 p,§ anual. 
l̂ONKDAS EXTR.AN.rRR.AS.—Se Cotizan 
hnv, como sigue: 
Greenbaclrp 10^ lO^P 
Plata española 98% 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy enealmado y á la espectativa 
hawta que se verificó la cotización de 
las 10 y media en que se operó mucho 
en Banco Español y fué extraño ver 
como se ensañaba en verter al tipo 
consabido de 11)6, el encargado hasta 
hace poco de defender esos valores; 
en cambio todo el mercado se le puso 
en frente y se operó mucho en más 
de mil acciones al contado y varias 
más á pflazo. 
Los demás valores quedaron encal-
mados, pero sostenidos. 
'Durante el día la plaza, al ver que 
ya no se ofrecían acciones del Banco 
Español y cpie eG encargado de de-
primir el mercado permanecía silen-
cioso, se afirmaron dichas aeciones, 
pagándolas á 116.1|2 al contado. 
Los demás valores, debido á que las 
ficciones del Banco tienen embargada 
la atención de la plaza, aunque firmes, 
apenas ha Twbido operaciones en ellas. 
Cierra ei mercado en las mismas con-
diciones de firmeza, el Banco Espa/-
ñol á 117 al contado lo mismo que los 
( h m v n v r n i a / i i m c n 
¿ ¿ g a r r o ? ¿ a i r a f o i . 
C 17fi4 Jn.-l 
F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Agente para la liepública de Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
Monte 315. T e l é f . A - 3 6 0 5 . Apar tado 256. Habana 
Ferrubrón es la capa más barata y más durable para toda ciase ds 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Ferrubrón es usado por todas las erandes Compañías de Perro can* i- i 
les y de Navegación de todos los países del mudo. 
Ferrubrón es necesario para toda l̂ase de maquinaria.—Balcones, re-
jas, y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depos> 
tos de calderas.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de hierro—Ap» 
ratos de calefacción, neveras y refrigerad ores.—Chassis de automóvile* 
carruajes de ferrocarril.—Tranvías di todas clases, gasómetros, bombas — 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico d* Berlín "Centralblatt" en su ediciáf 
de 12 de Septiembre de 1901 : 
"Se sabe qne la herrumbe puede fomuarse debajo de las capas de pin. 
"tura de aceite que se dan habituaimente para proteger el hierro Par» 
"que sea eficaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: j 
"PRIMERA: La capa de pintura debe ser absodiítamente impermea-' 
"ble al aire. 
"SEGUNDA: No debe contener ningnna materia qne pueda atacar 
al hierro y debe poder resistir las influencias atmósferícas 
"TERCERA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir Las dilata-
cienes y contracciones d« los metátales. 
"CUARTA: No debe ser afectada por el calor. 
' 'QUINTA: Su eodor debe permitir ^ se vea "inmediatamente cualqu 
mancha de oxido que nueda nroíWiT.^ " e p e a prod-treirge. 
Y el producto que reúne todas rtstas condiciones ee el 
icr 
F E R R U B R O N 5^ 
C 1756 Jn.-l 
O I Í J B . I C DE LA MARINA. 
aemás valores que se mantienen fir-
Wtós, aunque quietos. 
Se ha pedido ya á la Bolsa que se 
cotice las acciones del Banco Territo-
rial, así como las Beneficiarlas de di-
cha Institución. 
En el Boletín de la Bolsa de Valo-
res, se publican hoy las siguientes 
ventas: 
AL CONTADO 
1350 acicones Banco Español. 116. 
50 idem H. E. Comunes. 105% 
300 idem idem idem, lO-SV̂  
50 idem idem idemt 105% 
1750 acciones vendidas. 
Habana, Junio 15 de 1011. 
El Voval, 
Angel Vázquez 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5f Bonos Cuba Spe-
yer 
£ 5% Bonos Unidos . . 
£ 4% Bonos Unidos . 
6% la Bonos Ayunta-
¿aiento 117 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento ^ m i 
6% Bonos de Gas . . 120 122 
6% Obligaciones Gas 99 




















Banco Español . . . 
Banco Xac-ional de Cu-
ba 
F. C. Unidos . . . . 




munes 105% 105% 
Cuban Teephone Cy. 56 59 
JVIercado Pecuario 
Junio 15. 
Entradas del rlía 14: 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 
machos y 14 hembras vacunas. 
A Francisco Ruiz, de Trinidad, 
hembras vacunas. 
A Juan Escarrás. de Sancti Spri-
tus. 40 hembras vacunas. 
Salidas del dia 14: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
4 sembras vacunas. 
Mataidfro Industrial, 361 machos y 
140 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Boyeros, á Eugenio Várela, 
22 bueyes y 29 vacas. 
Para Campo Florido, á Elias 
14 añojos. 
Para la Primera Sucursal, á 
miro Navarro, 1 mulo. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Rt'*es saitrificarftas hoy; 
Cabeza: 
Vapores de t r a v e s í a 
DE BSPKRAIí 
Junio: 
„ l"—Californie, Havre y escalas. 
* 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
,. 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
» 9—Frankpnwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—West̂ rwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Westphalia, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Trafalgar. New York. 
„ 20—Gracia. Liverpool. 
.. 21—Saratoga, Xew York. 
„ 23—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora, Amberes y escalas. 
27—Pinar del Río, Xew York. 
•• 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Julio. 
.. "—Shahristan, Amberes v escalas. 
11—Times, Xew York. 
„ 12—Martín Sáenz. Xew Orleans. 
„ 18—Santa Clara. Xew York. 
„11 Times. Xew York. 
„ 18—Santa Clara. Xew York. 
Junio. 
„ 16—Buckminster. Boston. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 18—Havana, Xew York. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y Gijón. 
„ 18—Califoin<.e, Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
20—BuckminstT. Boston. 
„ 21—Exoelsior, Xew Orleans. 
„ 24—Antonina. Canarias v escalas. 
„ 25—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 30—Montevideo, Xew York y escalas. 
„ 15—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Havana. Xew York. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y Gijón. 
„ 18—Californie. Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Buckminster. Boston. 
„ 21—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 25—Saratoga. Xew York. 
„ 25—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 30—Montevideo. Xev.- York y escalas. 
Ruiz, 
Casi-
Oanado vacuno 289 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 50 
. Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata.-
cas, de 16 á 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 2-4 centavos el kilo. 
Cerda, dé 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
R>?ses sacrificadas ho? -* 
Cabezas 
Ganado vacuno 50 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La. Je fiaros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Matadero de Reerla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
n^rí^^^ b '̂̂ e '̂î iado * 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los sigriiientos 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 á 23 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales d£ Luaynó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.1¡2, 5 y 5.1 I I 
centavos. 
Idean de cerda, de 8.1|2 á D.112 cen-
tavos. 
Idem lanar, de $1.50 á $2.00. 
MeTcado M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 15 .Tnnio 
A (as 5 d« la tarde 
Plata espeñete 
Calderilla (en oro) 
Oro íiBiericaoo oo«-
tra «ra eapafiol... 
Oro anericano oo*»-
tra plata española 
Ceateoee 
Id. en cantiéadra... 
Laíses ¿4.27 
14. en caati-iadee... 
£¡ pese amrricaao 
en nlata esDañola 
Sociedades y E m p r e s a 
Se ha ccnst'tufdo con fecha 30 de Mayo 
una sociedad que girará, en Cienfuegos ba-
jo la razón de J. Pérez y Sabido, y se dedi-
cará, á la fabricación de jabones. Integran 
esta sociedad los señores don Jesús Pérez 
Salceda y don Juan Sabido Espinosa, am-
bos con uso de la firma social indistin-
tamente. 
La sociedad que giraba en esta plaza con 
la denominación de Díaz y Carreño. ha 
quedado disuelta con fecha 8 <Je Abril de 
este año, adjudicándose todas sus pertenen-
cias el gerente, señor don Pedro Carreño, 
quien liquidará todos los créditos activos 
y pasivos y continuará bajo su solo nom-
bre los negocios de rayados y encuadema-
ción á que se dedicaba la extinguida so-
ciedad, en el estableciimento titulado "B? 
Comercio." 
Los señores Paraja y Nuevo, de Ran-
chueio, nos participan coñ fecha 8 del ac-
tual, que han vendido al señor don Luis 
Colsa Fernández, el establecimiento de pe-
letería, zapatería y talabartería que poseían 
en San Juan de los Yeras. 
Disuelta con fecha 10 del presente, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de García, Lobato y Hermano, el se-
ñor don Fernando Lobato se ha hecho car-
go del establecimiento de café y cantina t i-
tulado "Salón Pnsaje," cuyos créditos ac-
tivos y pasivos liquidará y cuyos negocios 
continuará bajo su solo nombre. 
La sociedad que rige en esta plaza bajo 
la razón de Parajón y Junquera, nos par-
ticipa con fecha 30 de Mayo, que el sensi-
b4e fallecimiento del socio de la misma, se-
ñor don Manuel Junquera, ocurrido en Mi-
lán, Italia, eJ 20 del citado mes, en nada 
afecta la marcha de la casa, por estar pre-
visto suceso de esta naturaleza en la es-
critura social. 
Disuelta con fecha 24 del pasado, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de González y González (8. en C.) ha 
quedado á cargo del socio señor don Ma-
nuel González Menndez, la liquidación de 
srs crditos activos y pasivos y para conti-
nuar los negocios de la extinguida firma, se 
ha constituido con la denominación de Lou-
reiro Hnos., una nueva sociedad, de la que 
son socios gerentes los señores don José, 
don Gumersindo y don Faustino Loureiro 
Brea, los que han adquirido por compra el 
establecimiento de peletería y sombrerería 
titulado "La Opera," sito en la calzada de 
Gallano número 24, con todas sus existen-
cias y enseres, proponiéndose dedicarse ex-
clusivamente al ramo de peletería. 
Por circular fechada en San Miguel el lo. 
de Mayo, nos participa el señor don Her-
menegildo Díaz, que se ha hecho cargo de 
la sociedad mercantil y agrícola que gira-
ba en aquel poblado con la denominación 
de Pardo y Díaz, que girará en lo sucesivo 
bajo su solo nombre 5- se dedicará á la ex-
plotación del establecimiento mixto titula-
do "La Exposición de San Miguel" y del in-
genio demolido "San Miguel," ubicado en 
el término de Jaruco; queda por lo tanto, 
el señor Díaz encargado de la liquidación 
de todos los créditos activos y pasivos del 
citado establecimiento. 
Vor circular fechada en ésta el 12 del 
actual, nos participan los señores Mar-
quette y Rocaberti, que el sensible falle-
cimiento de su socio, señor J. B. Marquet-
te, ocurrido en Versailles, Francia, el 8 de 
este mes, en nada afecta la marcha de !a 
casa, por estar previsto tan luctuoso acon-
tecimiento en la escritura social. 
Ha quedado disuelta con fecha 8 del ac-
tual, la sociedad que giraba en Matanzas 
bajo la razón de Aguirre, Hno. y Ca.. ad-
judicándose todos los bienes de la misma 
los socios señores don Manuel Aguirre y 
don Domingo Zabalgogeazcoa, y para con-
tinuar los negocios de tabaco en rama á 
que se dedicaba la extinguida sociedad, 
se ha constituido una nueva que girará cov 
la denominación de M. Aguirre y Ca., de la 
que son gerentes, además de los dos seño-
res nombrados más arriba, el señor don 
Gabriel Arruabarrena, todos con el uso de 
la firma social indistintamente, haciéndo-
se cargo la nueva firma de liquidar los 
créditos activos y pasivos de su predece-
sora. 
c o l e g i o m i m m m 
COTIZACION OFICIA: 
C A M B I O 2 
B&nauo. Comer. 
Londres. 3 á\v 81% 20%p]0P. 
Londres, 60 d'v 20% 2OM.p|0P. 
París, 3 d|v, 6% 5^ plO P. 
Alemania, 3 d'v 5% 4%p,0P. 
Alemania. 60 á]v. . . . 3'4P,0P. 
E. Unidos 10% 10% plO P. 
.. „ «0 djv, . . . -
Españü 8 c!|. gj. plaza y 
cantidad 1% 1% PlOD. 
Descuento papel Comer-
cial 3 10 PÍO P 
AZUCARES 
Azúcar centrtfueti de euarapo. polariza-
ción 36". en almacén, fruto ex:«Tente. á pre-
cio de embarque, á 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.7!16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente serrana': 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares: .Tacobu Patterson. 
Habana, Junio 16 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Ban-'C Kspaftol de la Isla de 
Cuba contra oro, 6 á 6% 
F¿ata íísparioln '««ntra oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110̂ 4 110% 
VALORES 
Cem. V n̂o. 
Fondo» público» 





Id. id. (comunes) 
Kerr<:caiTXI fie 'jibara á Hol-
guín 
Compañlf Cnhana de Aluno-
braflo de Gas 
Com^ -i. • v' Blectri-
cidad de la Habana. . . 
Dtoiio & Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de H i e l o . . N 
¡.•«riH «jf- „'omt*roio ne ta Ha-
bana (preferentes). . . . 110 
Id. id. (comunes N 
C.-mpaflIa de ConstrucMo-
nes, F.eparaciones y Sa-
neamiento áf Cuba. . . . N 
Comp^ñír. Havana Electrto 
natl-vav-F Co. (pi-eíenri-
tes) 108% 
Ca. Id. id. (comunes) 105% 
Li>mT>üiii- Anónima de Ma-
tanzac. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'ia.i':! '̂.'erriep de Sanou 
Spírlni«f 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenf-s y Muelles Los 
Ir.clios 105 115 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario 90 110 
Habana, Junio 15 de 1911. 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacions. de ou-
ba.— Aojncias y Comuiiones. 










Las a lqu i l amos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas bajo la p r o p i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j á n -
se á nues t ra ot ic ina A m a r g u -
ra n ú m . 1. 
J ¥ . fyvmann de C o . 
Empresas Mercantiles 
Y S O O B E B A B E S 
(BA.JÍQÜER03) 
C1519 78-14 My. 
CAJAS M S E R T A B i S 
Las tenemos en nuestra Eóve . 
da construida con tocios ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, baio la propia custodia d© 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
A G Í I U R N: 103 
N . C E L A T S v C O M P . 
617 156-Fb. U 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. • Teléfono F 1080 
abierto desde las 4 de la mañasa a las 10 
de la noche, hay reservados y públicos 4 
5 centavos por persona, pida Vd. el catá-
logro de los precios por horas para familias, 
son las mejores agruas eegún los médicoa 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar los lleva 











Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. tía ••VM'i-iica d« Otioa, 
Deuda Interior 109 
Cbllsaciones primera hipote-
rp, ciel Ayuntamiento de la 
Habana 116 
Oblísracloues segunda Mp*»-
•eca del Ayuntamiento do 
la Habana 113% 
CblUíaclonea hlpotecarlaa F. 
C. d«. Clenfuejos Vlíla-
clara N 
Id. Id. segunda Jd N 
lu. primera Id. Ferrocartil de 
Calbarlén N 
lá primera id. Gibara 1 Hol-
puín N 
Bonos hipotecarios de ift 
romna'fa iie Cas y líleo-
tricidad de la Habana. . . 119 
Bonos <ie ¡n Ila.oai.a íClec-
trlr R.ílUvay'9 Co. (en cir-
culación) 108 
Oblicaoioned pen-ír l̂e» (n«sr-
petnae'» «••onsoiid'ídas» d* 
los F. C. U. de la Habana. 113 
riónos «le la Compan'a de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
•\himhrndo y Tracción de 
Santiago 104 
&>nofl m- la Rcvrtbllt'a de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1S97 T . 
FJonos segunda hipoteca de 
The M a V a n z a ¿ W a t e • 
Woks ' 
Id. htr.ot*:<-RrUtg Ontral azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
OMigaciones Orles Co.iso-
'.U'añc- de Gar y TSUks-
tricidad 
Erm.rAsi cj- la Kf̂ QbUÁa 




S-or-r-o Esparcí ie !a Isia ae 
Cuba. . " 116'i 11' 
Cb':-.:» Atrrlco'a ae Kuerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 120 
Banco Cuba - N-
Comiiñfa '.'Jr irBm>r.arrne» 
Un'dos do In Habana y 
Alrii»cer.?rí lo R'-gla limi-
tada 86% 
C.i. ¡".lí-cínca .le Santiago de 
Cuba 25 
Í!>>»rtjia,W* del Fí-rrocanll del 
Oeste N 
Jornpariía Cubana Centrui 
l'nilway'B L.lmlíeu Prero-
ridP-s N 





Por acuerdo de la Junta Directiva, y san-
cionado por la Junta General celebrada el 
día 30 de Abril del año corriente, la "Aso-
ciación de Dependientes del Comercio" 
ejercitando el derecho que se reservó en 
la Cláusula duodécima de la Escritura de 
Empréstito, con emisión de Cédulas hipote-
carias, otorgadas en esta Ciudad, en prime-
ro de Julio de 1905, ante el Notario Ledo. 
Francisco J. Daniel y Rodríguez, ha re- 1 
suelto anticipar la devolución de dicho em-
préstito, no amortizado en esta fecha, des- . 
ptiés que se verifique el Sorteo de las se- j 
senta Cédulas que corresponden al 30 de | 
Junio de 1911, recogiendo al efecto, todos 
los títulos que están en circulación por su ¡ 
valor á la par y pagando además como in- • 
demnización del anticipo un 5 por ciento 
sobre dicho valor nominal. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Tenedores de los Títulos que es-
tán en circulación, después del sorteo antes 
expresado, á fin de que concurran á la Con-
taduría Social—Prado 61, altos—todos los 
días hábiles de 8 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
á contar desde el día 30 de Junio, para, 
previa presentación de dichos títulos, reci-
bir su valor á la par y la indemnización 
del 5 por ciento sobre el valor nominal de 
los referidos títulos. 






C O M P A f l A N A C I O N A L D i 
B A N G O N A C I O N A L D E C Ü B A . - P I 8 0 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Vicepresidente: 
MANUEL A. CORDALLES. Presidente: 
D i ^ S ^ s ^ ^ e ^ ^ m f Saturnino Parajón. Manuji Fernández. Julián. Ll« 
" ^ d ^ i í t r S ^ — — - L e . 
^ F I ^ A r á e ^ ^ r y por módicas prima* especialmente para Colecto, 
res, pl7a Subastas Contratistas, asuntos Civiles y ^ ^ - / j ^ r ^ ^ f 0 3 PÚbllC0S' 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
• despacho de las solicitudes. 













G O M O Í A i P I N 
"NEW Y O R K STOCK Q Ü O T A T M S 
ssiit ty m i l l e r & m ? m m m m o f t h é n e w y o r k s t o s k e x c h a n g e 
Office No. - í í liroívdwav, New Ynrk City 
Telephones A - 3 5 2 1 & A-:55o) 
SEORBTA.UIA 
Amorlización M Prtof Empréstito 
A la uña de la tarde del día 30 del mes 
actual, tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Isla de Cuba, 
el DECIMO CUARTO sorteo para la amor-
tización del empréstito de $250,000 concer-
tado con dicho Establecimiento de Crédi-
to, por escritura pública de primero de Ju-
lio de 1902. 
La Amortización será de 26 cédulas hi-
potecarlas de la Serie A y 75 de la Se-
rie B. (Cláusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumiJlir literalmente la 
cláusula séptima de la escritura, en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno por 'ca-
da serie y cada bola represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha cláusula con la tabla de 
Amortización comprobado con lo que su-
cede para este sorteo, que siendo unas ve-
ces impares las cédulas y otras veces ma-
yor que los múltiplos de diez las que de-
ben sortearse, no puede quedar sugeto este 
sorteo á la sola elección de una bola por 
cada diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociación acep-
tó el acuerdo en 15 de Noviembre de 1904, 
que so sorteen tantas bolas como número 
de cada serie debe comprender la amorti-
zación: ó sea en este caso extrayendo 26 
bolas por la Serie A y 75 por la Serie B, 
y en igual forma en los casos semejantes. 
AMORTIZACION DEL SEGUNDO 
EMPRESTITO 
Con arreglo á la Cláusula cuarta de la 
escritura pública concertada con dicho Es-
tablecimiento de Crédito, para el Segun-
do Empréstito por $240,000 moneda ame-
ricana, se verificará el OCTAVO Y ULTI-
MO sorteo para la amortización de sesen-
ta cédulas hipotecarias de á $100 en m. a. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 




C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
DEL 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el lincho de que POR SI MIS-
MOS IDENTIFICAN la persona «jae 
los usa, estos aheques constitayeu la 
mejor manera de llevar Oro Eepafw>l 
por toda la Ma. Los que los usan se 
evitan también la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICAD OS cuan-
do los presenten en -an Banco, Hotel, 
Estación de Ferrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deaív 
minaeiones: , 
$5.30, 10.68, 26.50, 53.00 ORO ESPAtlOl 
LOS V E N D E EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1713 Jn.-l 
m M ^ M i M L m M J m m J C m * 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Pandada en el año 18^5. 
Oñcinas en su edificio pro pío: Empedr&do remoro 34 
Valor responpable $51.718,7.?5.0fl 
Siniestros pagados $ 1.668,55ft.57 
Sobrante de IDOO. que se está devolvionrlo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912.. $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva.. .• $ 273,071.00 
CUOTAS DE SEGÜEOS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 31 de Mayo de 1911. El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ Y HERRERA. 
C 1754 Jn.-l 
G I R O S m L 1 T E Á S S 3 E L A T S Y 
BEÓTJRITIES Ol'iMMi Rlf.HEST L0WIS1 (USiNG 
»8X á 98X 
97 á 9« V. 
n « % á i i t % p . 
10% á 11 
á 5.33 en 






piata i 4.28 en 
1-10^ á 1-11 V. 
Piense usted, ioven . que co-
m a n d o cerreza de LA. T K O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
2% Amalgamated Coiiper 
4% American Smelting 
7% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotive . . _ 
Ü. S. Rubber Common 
6% Atcblson Topeca & Sta. Fe. Common. 
Ü7c Baltimore & Ohio 
ó7o Erooklyn Hap'.d Transit 
9% Canadian Pacific 
6% Chcsapeake & Ohio 
2% Distillers Securities 
Erie Common 
ITo Great Northern Preferred 
Interborouph Preferred 
Intcrborough Common 
6% Louisville & Xashville • 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
N'ew York Central 
Northern Pacific 
GT*» Penr.sylvania P. R 
6% Readin? 
Rock Island Common 
6% Southern Paoific 
Southern Ralhvay 
7% Chicago ililwake & St. Paul . . . . 
10% Union Pacific 
595? U. S. Steel Common 




Chicago West P 
6% Consolidated Gas 
5% Norfolk & Western 

















































































































































Junio 15 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 475.000 
NOTA.—Lâ  cotizaciones más altas 
mas aue recibimos. 
y más bajas están sacadas de los cabiegra.-
L 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A directiva del Banco de ín 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentaaos. Sen comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Xneva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
s. l i r a m i í i . m . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atciiclón. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1101 78-1 Ab. 
z a l d o y m á t 
C Ü J 1 3 ^ t í Túi-ra. V G v 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobrt New York, Mlaóelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid̂  
Barcelona y demis capitales y ciudades 
importantes de \ s Estados Unidos. .Méjic-J 
j v Kuropa, así comu sobre toaos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En eombiraciún con los señores F. B. 
| Hollin and Co.. de New York, reciben 6r-
i denes para ¡a cempra y venta de solares 
I ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
l ciuclaa. cuyr.s oot'zaciones se reciben 
I cable diariamente. 
I 1100 r^.i 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagns por el cable, facilitan 
cartas de crédito y á'ran letra» 
á corta y laroa vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona," 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre. I.olla, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Masino, etc.; as! como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAñA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
por 
. A . B A N O E S V U O M í v £108 de F ™ - T : ; -
\^ . J K J x \ /xu. i , , paE:os púr cablas y 
Teléfono A-17ÍC.—Chispo número 21. 
Apartado núrrtro 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pign-raciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos \::>v cable sobre 
| to-Jas las plazas comerciales de los Estados 
: Unidos. IngL-y r̂ra, Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Stid-Amér 
j rica y sobre todas las eiudadea v pueblos 
; de España, Islas Baleares y ' Uñarlas, así 
¡como las prir.Mpálea de psta IsTa 
iCGRRESP0^S4LES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 7S-1 Ab. 
i h i j o s d é n B h r s u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
, Telifono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
! sitos de valores, haciéndose car.?»' del Co-
I bro y Remijiún de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones úe %aloreí 
y frutos. Ccuiri n y v« uta de valores pú-
i bllcos é Industriales. C-impra y venta 
\ letras de cam! io. CoV.ro de letras, cupo-
| nes, eic. por cuenta ajena. Giros sobre la* 
: priic.ii ales plazas y tambií n sobre ¡os r«e-
' s falcares y Canarls* 
Cartas de Crédito. 
15R-1 Ab-^. 
(.S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pa.ros por el cable y friran letra* 
á corta y larga vista, sobre y . y * ? * * 
Londres, París, y sr.bre todas las capitale* 
y pueblos de España é Isl̂ s Baleares 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1133 156-1 
C 1727 Jn.-l 
. A J V T 
M W Í U PüBLiSa 
El lunes 19 del corriente ft la una de la 
tarde, se rematarán en la calle de! Sn", nú-
mero 11, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo. 102 cajas 
con ajos cappadres, descarga del "Legazpi". 
Emilio Sierra. 7081 „ 4-15 
0 1 1 1 U W A 
31 Y O F I C I N A S : A G U I A R EVJU^S. 
- L E P A E T A M E N T O B E G I R O S -
Hace pagos por e l cable, v a e i l i t a p a r t a » 4e c r é ^ ^ o 
y í j i ros de l e t r a 
eri ptrqueiiasj.- grandes cantidades, sobre iíadri-^ cari-
pueblos de ts;:aña é Islas Canarias, así como 
Inglaterra, Francia. i;a y vieraa^i-. 
C 1719 
os 
?s ce provincias y todos 1<»*' 
Estados Unidos de .Amarica. 
JQ.-1 
DIAUIO DE LA MARINA.—rí<v«eió» de la mañana.—^Juuio 16 de 1911. 
L A S G R A N D E S M E J O R A S U R B A N A S 
Kn nuestra primera edición de an-
teayer publicamos una extensa infor-
mación gráfica sobre las importantes 
obms que está realizando la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos en los te-
rrenos que ha adquirido del antiguo 
Arsenal. Y en esa información, que nos 
consta ha impresionado favorablemente 
al público, recogíamos declaraciones 
jnuv intensantes de don Roberto Orr, 
en las que el activo Administrador Ge-
neral de los Unidos manifestaba que si 
se le dejaban libres aquellos terrenas, 
la Estación, los almacenes y.los muelles 
ferrocarrileros (pie allí se están cons-
truyendo, quedarían completamente 
terminados en un plazo de doce á ca-
torce meses. 
El asunto merece examinarse con al-
guna detención porque se trata de un 
gran problema 'da higiene y de liermo-
seamlento urbano, de algo que afecta al 
progreso de la Habana y al bienestar 
de nuestros elementos trabajadores. El 
traslado de la Estación de Villanueva 
al desaparecido Arsenal es una empre-
sa de utilidad común y de convenien-
cia pública, porque aparte de los enor-
mes beneficios que ha de reportar al 
ornato de la Habana, con él se desoon-
gestionará el centro de la ciudad del 
excesivo tráfico que tantos perjuicios 
y molestias ocasiona, llevándolo á lu-
gares donde puede expansionarse con 
juayor libertad sin daño ostensible del 
tránsito público. 
Teniendo esto en cuenta, debe el Es-
tado facilitar por todos los medios á su 
alcance el desarrollo de las obras que 
están realizando los Ferrocarriles Uni-
dos en el Arsenal, obras que no podrán 
proseguirse mientras no se trasladen 
las oficinas y los almacenes que aún 
tieiie en aquellos terrenos la Secreta-
ría de Obras Públicas y que constitu-
yen un estorbo insuperable para que la 
Compañía que administra Mr. Orr pue-
da l\emr adelante sus magníficos pro-
yectos. Nos consta que el señor Cha-
lone ¡hállase animado de los mejores de-
seos y que ha realizado gestiones para 
qiue el traslado del resto de su Depar-
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA> 
10 dé Jumo. 
La situación presenta bastante mal 
cariz en Méjico, si sólo se la juzga por 
algunas de las últimas noticias: huel-
gas en varias localidades, una subleva-
ción—i tan pronto!—contra los made-
ristas cerca de Puebla; disturbios, en 
otro punto, porque el raaéerismo ha 
ganado unas elecciones municipales, 
por los métodos consagrados por el 
uso-, la persistencia de la revolución 
socialista en la Baja California-, la 
desconfianza que inspiran al gobierno 
las tropas federales; esa reclamación 
de indemnización, que China ra á for-
mular, apoyada por un barco de gue-
rra, y qiue es un hecho tan interesan-
te, en lo diplomático, como lo es la 
revolución mejicana en lo político; los 
porfiristas ^científicos." que se orga-
nizan en los Estados Unidos, no sabe-
mos si con fines de propaganda ó para 
dinamitar á sus vencedores; etc., etc. 
Pero hay algo que puede inspirar un 
optimismo relativo; y es la populari-
dad del señor Madero. Es innegable; y 
es una fuerza. Dure mucho ó poco, 
mientras no desaparezca, el caudillo de 
Chihuahua, la utilizará—si sabe y 
quiere—para calmar la agitación^ re-
solver difificultades y crear condicio-
tamentó no se demore; pero es el caso 
que los días trascurren sin que se re-
suelva nada y parécenos que ha llega-
do ya el momento de rpie se tome una 
resolución definitiva. 
Terminados los edificios que están 
levantando log Unidos en sus nuevas 
posesiones del Arenal, el traslado de 
i la Estación de Villanueva sería asunto 
jde poco tiempo, y los 'hermosísimos te-
Irrenos que ésta ocupa quedarían bre-
¡vémente en disposición de que en ellos 
I se acometieran las grandes reformas 
'anunciadas, entre ellas el nuevo Pala-
icio Presidencial, que es nno de los pro-
j pósitos que acaricia con más entusias-
| mo el general Gómez y el que ha conse-
¡guido captarse las simpatías de la opi-
|uion pública. La pronta urbanización 
de los vastos solares de Villanueva, si-
tuados en el centro de la ciudad, es unn 
necesidad de la higiene y del buen 
gusto, y para llegar á ella en un plazo 
relativamente breve, es preciso que el 
Gobierno proporcione todas las facili-
dades necesarias á la Compañía de los 
Unidos y estas facilidades redúcense, 
hoy por hoy, á que se desalojen cuanto 
antes los talleres y oficinas que toda-
vía tiene Obras Públicas en el Arsenal. 
Se ha dicho recientemente, y la noti-
cia corre por ahí como'un rumor, qiue 
se ha desistido de fabricar el Palacio 
| Presidencial y que los solares de Villa-
nueva serán vendidos á Empresas ex-
tranjeras. No lo creemos. Desde luego, 
y rotundamente, desmentimos tal noti-
cia. La construcción del nuevo Pala-
cio, que tanto ha de contribuir al em-
bellecimiento de la Habana, es un com-
promiso de honor del general Gómez, 
es palabra solemnemente empeñada 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, quien, antes de cumplir su manda-
to, antes de abandonar el poder, deja-
rá echados los cimientos de esa gran 
obra, que ha de ser una de las más 
bellas y de las más beneficiosas que re-
cuerden de manera grata á las gene-
raciones que nos sucedan su período 
presidencial. 
nes tolerables de gobierno y adminis-
tración. También el general Reyes con-
serva su popularidad; como lo de-
muestra la acogida que se le ha hecho 
en Monterrey y en Méjico; y esta po-
pularidad, que contiene una amenaza 
para el señor Madero, pudiera ser una 
reserva preciosa para el país. Si los 
dos personajes se entienden—y eso 
sería lo más juicioso, por ahora—para 
restablecer la. normalidad, tanto mejor 
para el pueblo mejicano • y si el señor 
Madero está destinado al fracaso, el 
general Reyes, hombre de experiencia 
política y militar, será el Presidente 
indicado para hacer frente á la cri-
sis. 
Esto es mirar al porvenir próximo; 
si se mira al pasado próximo, al de es-
tos últimos meses, hay bastante que 
estudiar y que poner en claro. Ahora 
se publica en los Estados Unidas acer-
ca de la dictadura porfirista lo que, pu-
blicado antes hubiera servido de aviso 
al Presidente Díaz y, probablemente, 
evitado la revolución. Aquí tengo dos 
artículos; uno del Haanípton's y otro 
del Evéry ho<by: uno y otro con infor-
mes curiosos-, y ambos en desacuerdo 
en lo fundamental; mientras el prime-
ro afirma que, bajo el gobierno de 
Díaz, "mas bien se retrasó que se ade-
lantó en la elevación del nivel intelec-
tual," en el segundo se sostiene que la 
causa primordial del descontento, sin 
la cual no hubiera sido posible el éxito 
de la revolución, es esta: que se pro-
pagó la instrucción, pero no se sacó á 
las masas indias de la miseria, y que, 
por ser ellas menos ignorantes, han co-
nocido que se las explotaba y no se han 
resignado á seguir siendo oprimidas. 
''Díaz—dice Everyhody—ha intenta-
do, honradamente, educar al p '̂ón • pe-
ro éste ha retrocedido en la escala del 
bienestar material; no ha podido me-
jorar de posición, porque los ricos po-
seían toda la tierra. Con treinta centa-
vos de jornal ha tenido que vivir y que 
sostener su familia." 
El Hampton's cuenta que aun ha ha-
bido algo peor que eso. Muchísimos pe-
queños propietarios fueron despojados 
de sus fincas, que ocupaban desde tiem-
po inmemorial, por carecer de títulos; 
se hizo una ley que los exigió; y, por 
ella, millones (?) de terratenientes se 
quedaron sin millones de acres; "que 
se repartieron—añade el articulista— 
los ministros de Díaz; el de Fomento, 
señor Molina, es dueño de más de quin-
ce millones de acres y la esposa de 
Díaz es una de lag mayores propieta-
rias de Méjico." 
También asegura este magazine que, 
muchas de las concesiones obtenidas 
por americanos y otros extranjeros, 
consistían en tierras confiscadas, gra-
cias á esta ley. Y hace la observación 
de que no es maravilla que el capital 
extranjero acudiese á aquella repúbli-
ca, donde se le regalaban las riquezas 
naturales, donde los jornales eran tan 
bajos, donde se suprimían las huelgas 
á tiros y donde un gobierno despótico 
aseguraba el orden á toda costa.'' El se-
ñor Limantour—añade-—hombre de 
gran capacidad financiera, ha sido el 
inspirador de esta política; por él, Mé-
jico !ha podido tomar dinero prestado 
al mismo precio que el Canadá. Hoy 
es inmensamente rico, por la parte que 
tiene en las concesiones otorgadas á los 
extranjeros." 
De donde se deduce que lo que allí 
existe es un feudalismo económico, 
agravando, bajo la dictadura, por la 
desaparición de muchísimos pequeños 
propietarios; estado que sólo se ve en 
Europa, en algunas regiones de las 
más atrasadas; lo que ha habido 
en Irlanda hasta que el gobierno bri-
tánico decidió comprar tierras á la 
aristocracia para vendérselas á los 
arrendatarios, evolución que aun no ha 
terminado. SI la revolución mejicana 
acomete esa reforma hará, sin duda, 
un gran bien; pero ha de ser á la in-
glesa, comprando tierras para vender-
las y no imitando lo hecho en Francia 
con los bienes de la nobleza y del clero 
y en España con los de la ladesia. que 
fueron confiscados contra todo dere-
cho. 
Esto explica el descontento latente 
de las maaas mejicanas, y el de la clase 
acomodada é instruida puede explicar-
se por la falta de libertad política; pe-
ro sin el señor Madero no hubiera ha-
bido revolución, por ahora. Lo que á él 
lo movió á hacerla fué el error cometi-
do por el general Díaz al perseguirlo 
por haberse presentado candidato á la 
Presidencia. Ahora se ve que si el ge-
neral Reyes hubiera sido menos escru-
puloso ó más vivo y en lugar de resig-
narse á un dorado destierro se hubiese 
sublevado, cuando Díaz se opuso á que 
fuese Vicepresidente, él hubiese lleva-
do á cabo la revolución, y. tal vez, más 
rápidamente .y con menos pérdida de 
sangre y menos desperfectos materia-
les que el señor Madero. 
Pero este ha sido el autor afortuna-
do de la obra; y como "nada sale tan 
bien como el éxito," ahora se le declara 
super-liombre; en pocos meses ha as-
cendido de soñador y anarquista á per-
sonaje de primera magnitud. En esos 
dos artículos de magazin* se conviene 
en que vale mucho por su virtud, su 
talento y su sabiduría. Según 
Hampton's es lingüista y diplomático 
y tiene refinamiento. Pero ¿de dónde 
habrá sacado el articulista que ha .sido 
ministro de Méjico en San Petersburgo 
y ocupado otros altos cargos oficiales? 
A nadie sorprenderá tanto ese informe 
como al interesado. 
¿ No ha gastado en la revolución más 
dinero q;ne el suyo y el de su familia ó 
ha recibido fondos del extranjero? 
Punto obscuro; pues lo primero ha si-
do afirmado por algunos revoluciona-
rias; mientras que, como se recordará, 
el Sun, de Nueva York, ha dicho que, 
según mejicanos residentes en París, 
detrás del señor Madero han estado in-
tereses americanos rivales del Sindica-
to inglés de Pearson. que explota fe-
rrovías petróleo. Lo indudable es 
que el capitalismo extranjero hará. 
Madero imperante, tanto papel en Mé-
jico como lo hacía bajo la dictadura de 
Díaz, por haber allí seiscientos millo-
nes de pesos americanos, y doscientas 
cincuenta millones ingleses; y como lo 
está haciendo en todos los países del 
Xuevo Mundo; en los cuales, siempre 
que sucede algo, hay que preguntar: 
*' ¿ Quién es el banquero ?' * 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Es una danza de alegre comparsa 
.carnavalesca ia que va desfilando 
por uno de los editoriales de " E l 
Mundo." 
Pasa riendo, saltando, repique-
teando castañuelas y cascabeles. 
Todos están contentos en Cuba. 
"Hasta el mismo D i a r i o , son pala-
bras del colega, está contento porque 
le van á quitar de enfrente de su ca-
sa la vieja y fea estación de Villa-
nueva." 
Vieja y fea es en efecto dicha es-
tación. 
Entre ella y el proyectado palacio 
presidencial la elección no podía ser 
dudosa. 
He aquí por qué el D i a r i o d e l a 
M a r i n a no derramó lágrimas plañi-
deras ni quiso hacer remplar la tie-
rra por el ruidoso cambio. 
* 
* # 
Pero no todo es en Cuba vida y 
dulzura. 
Agrega " E l Mundo ' : 
"¡Sólo no están contentas las siguien-
tes categorías de personas: Primero, 
los que no tienen participación en 
"los negocios" hechos y en los que 
están "en estudio." Segundo, los 
usureros, que prestaban á los terra-
tenientes al "doce y medio por cien-
to" al año, y que ahora ven, con es-
panto, que hay Bancos que prestan 
al "ocho" por ciento. Pero nada im-
porta el descontento de "los envi-
diosos" y de los usureros. Unos y 
otros son inofensivos. Lo grave y 
alarmante sería que Liborio estu-
viese descontento. Por fortuna, Li -
borio está ahora fatigado y dormido. 
Y mientras él acaso .sueñe con su bo-
hío y su carreta, sigan soñando los 
que están despiertos en chalets y au-
tomóviles. Y sigan las músicas ata-
cando las vibrantes notas del Himno 
de Bayamo y del Himno de la Inva-
sión en los "meetings" pro, pro, 
pro . . . Todo el mundo puede diver-
tirse ahora en Cuba. Liborio duer-
me." 
Sé le olvidó á " E l Mundo" incluir 
en la categoría de, los "no conten-
tos" á los que comen, beben, engor-
dan, pasean y se divierten merced á 
la magnificencia nacional y gimo-
tean y lloriquean como niños antoja-
dizos que piden más. 
Plaga menguada es esa, más funes-
ta que la de quienes hacen sonar y 
vibrar su alegría en las trompetas de 
los automóviles, en el estrépito de 
bombas y cohetes, de banquetes y mí-
tines pro Fulano y pro Zutano. 
Tal vez Liborio duerma, como di-
ce " E l Mundo." 
Mas si despertarr, no habría de ser 
el menor de sus rugidos de indigna-
ción contra los falsos -Jeremías. 
Lo que sigue de " E l Mundo" va 
á guisa de curioso documento: 
"Se nos refiere que, en estos días 
pasados, hubo aquí, en la Habana, un 
"meeting" de barrio, el cual "mee-
t ing" organizaron los elementos l i -
berales que forman un club "pro 
X . " Uno de los oradores que toma-
ron parte en la fiesta, pronunció es-
tas palabras, que son un verdadero 
encanto: "Nosotros, los liberales, de-
bemos gobernar á Cuba durante mu-
chos años. Eu primer lugar, porque 
con nosotros hay orden, y con los 
conservadores no lo habrá. En se-
gundo lugar, porquo con nosotros, 
que establecemos grandes presupues-
tos, vive mucha gente, y, por el con-
trario, poca gente viviría con los con-
servadores porque sus presupuestos 
serían pequeños. Después, no hay nin-
guna difirencia política entre noso-
tros y los conservadores; luego no 
hay necesidad de que éstos gobier-
nen. Se ha dicho, en favor de los con-
servadores, que ellos son ricos y los 
liberales pobres. Esto fué durante al-
gún tiempo, pero ya empezamos á 
equilibrarnos económicamente. En 
efecto, nosotros, los liberales, esta-
mos creando un elemento, una clase, 
que cada día va adquiriendo arraigo 
económico, representación económi-
ca. No están lejanos ios tiempos en 
que nosotros quizás seamos más "sol-
ventes" que los conservadores, ó, por 
lo menos, tan solventes como ellos." 
Hay que reconocer la poderosa elo-
cuencia de este discurso. Ante la de-
claración de que el partido liberal es-
tá incubando "una nueva burguesía" 
—que podrá competir en riqueza con 
la burguesía conservadora.—sólo se 
nos ocurre exclamar: ¡oh sancta sim-
plicitas!" 
No, lo comentamos. 
El epifonema del colega es oportu-
nísimo, aunque esté en latín. 
A " E l Triunfo" no le ha placido 
que hayamos admirado su sagacidad 
y olfato diplomáticos en los sucesos 
de Marruecos. 
Somos nosotros harto pequeños 
para que osemos admirar siquiera las 
excelencias de " E l Triunfo." 
El colega repite, como cosa buena, 
sus revelaciones. 
No siempre al valor acompaña la 
fortuna. Los pueblos más fuertes y 
más ricos llevan la eje vencer cuando 
combaten contra otros más débiles y 
más pobres. España no buscaría las 
cosquillas á Francia en Marruecos si 
Alemania no estuviera detrás de la 
cortina. 
Todas esas maravillosas revelacio-
nes nos repite " E l Triunfo." 
Y á renglón seguido agrega el co-
lega : 
¿Qué tiene que ver eso con que Es-
paña fuese empujada por las circuns-
tancias, y no por propio impulso, á 
la guerra "internacional," no "colo-
nial ," con los Estados Unidos? 
¡Magnífico! ¿Qué tiene que ver el 
quijotismo de España, de que con sor-
na de gran estadista, nos hablaba " E l 
Triunfo" con la guerra colonial ("co-, 
lonial é internacional") con los Esta-
dos Unidos á la que fué empujada no 
por las circunstancias, (palabra va-
ga y anodina por demás, aunque muy 
acomodada á la diplomacia del cole-
ga) no por las circunstancias, repeti-
mos, sino por planes y ambiciones in-
veterados y, sobre todo, por cumpli-
miento de su deber, por el innato y 
nunca entibiado sentimiento de s.u di-
coro y dignidad-
¿Qué tiene que ver lo que está ocu-
rriendo entre España y Marruecos 
con lo que ocurrió entre España y los 
Estados Unidos, á no ser en lo que 
atañe también á ese mismo decoro, á 
esa misma dignidad del pueblo espa-
ñol? 
Son grandes, son prodigiosos es-
tos diplomáticos, estos estadistas que 
nos tapan la boca con el quijotismo 
de España y con el hallazgo de "los 
siete cerrojos para el sepulcro del 
Cid." 
* 
En cuanto á que Alemania "está de-
trás de la cortina" (frase genial de 
" E l Triunfo") puede ser que lo esté 
aunque los periódicos alemanes y los 
últimos cables no la pongan tan de 
cerca, según parece. 
Mas nosotros confesamos que esta-
mos muy lejos de Alemania, 
Y, á la verdad, no la vemos ni de-
trás ni delante de la cortina. 
No ha concluido " E l Triunfo." 
Nos contesta á lo que dijimos acerca 
de cierto artículo sobre Marruecos pu-
blicado con su firma al pie y atribui-
do por el colega al D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
" . . . só lo recordamos dice qse tenf» 
una G. al pie y creemos que todo pe-
riódico que publica artículos anónimos 
se hace solidario de su texto." 
Es decir que el artículo llevaba una 
G. al pie y era anónimo. 
Lógica genial, como de " E l Triun-
fo," al fin. 
Tan genial como aquella del colega 
oportunamente anotada por alguien. 
"Sigue erre que erre, esto es, sol-
tando cirucladas á porrillo." 
" E l Comercio" refiriéndose á la su-
basta para las obras del nuevo Institu-
to y del alcantarillado de Guambacoa 
nos dice que se conocen ya los nombres 
de la.s personas á quienes se les ha d© 
adjiudicar la empresa. 
Fustiga á este propósito el colega la 
fiebre de negocios y lanza al fin el si-
guiente trueno: i 
Siga la República bailando á la 
fuerza esta "danza de los negocios" y; 
sufra una vez más el vértigo de los mi-
llones. Algún día, quizá no muy lejano 
ya, tendrá límite este descoco y esta 
avaricia, y esta falta de patriotismo, 
pero mientras tanto j pobre país y po-
bre pueblo y pobre memoria la de los 
austeros cubanos que soñaban con una 
República modelo, moral sobre todo! 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
Cistoria es na substituto loofcaslvo del Etixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmante». De gusto agradable. No contieae Opio, Morfina, ni Blnguna otra cubstaucla 
narcótica. Destruye les Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regulariza el Estócaago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de tos Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
& los Señores Médicos 
de Cuba. 
Prevenimos al cuerpo médico de Cuba que 
ciertas casas substituyen los V E R D A D E R O S 
H I P O F O 8 F I T 0 8 del D ' C H U R C H I L L con 
Imitaciones por medio de frascos de forma 
también cuadrada j que, ooco más ó menos, 
presentan idéntica apariencia. 
Este aviso tiene tanta mayor importancia, 
cuanto que un aniKsts oficial practicado en Parts 
ha revelado ia ausencia casi total del Hipofos-
(ito de C a l y, por consiguiente, de todo valor 
terapéutico. 
Asi pues, deberán los Sefiores Médicos, en 
interés de sus mismos enfermos recomendarles 
que no acepten otros Jarabes de hipotomñtom 
que aquellos que vayan revestidos de la firma 
del Dr. CburcJailI sobre la envoltura, las 
etiquetas y los tapones, y que lleven además el 
Sello de la Unión de los Fabricantes y la 
marca de fábrica de la Farmacia 8WAÑN, 
12, Rué Castigllons. PARIS. 
AdmiaiBiración de loa Hipofosñtoa 
del D r . CburcbüT. 
O Xa Xa 33 T I l f f lí>^ 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sojnena, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.) 
Al ver entrar á los visitantes hizo 
un gesto significativo. 
—Caballeros—dijo, si venís en bus-
ca de informes, debo advertiros que 
ha pasado la hora reglaroentaria. Ha-
ce diez minuitos que estoy atjuí de-
más. 
—Por humanidad, caballero, retar-
da'd vuestra salida algunos instantes 
má.*í-—contesto! el sobrino de Pedro 
Loriot.;—-Bastará una palabra para 
tacarnos de una incertidnmíbre real-
mente dolorosa. No nos negaréis esa 
Palabra. 
El acento de Esteban al formular 
esta súplica era digno y conmovedor, 
Kl empleado dijo: 
—'¿Qué quéreis saber, señores? 
-~Si la joven que el 21 de Octubre 
ultimo ha sido traída, presa de un 
(le.smavo desde Ba.gnolet, y que ha 
«ido destinada á la cama número S 
la sala de Santa Ana, vive. 
—Voy á contestaros. 
El empleado sacó de un estante un 
voluminovso registro con cubiertas de 
badana verde y cantoneras de cobre: 
le colocó sobre la mesa y hojeó sus 
páginas. 
Un silencio profundo reinaba en la 
oficina. 
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Pocos ibstantes después, el em-
pleado puso la mano sobre una pági-
na y 1-evantó la cabeza, 
—"Sala de Santa Ana, cama núme-
ro 8."—dijo. 
—'¿Qué?—interrogaron á la vez Es-
teban y Renato. 
—La jcven vive. 
Los dos amigos cambiaron una mi-
rada en la cual leíanse todas su ale-
grías y todas sus esperanzas. 
Esteban murmuró con acento con-
movido : 
Gracias, caballero, muchas gra-
cias por la buena noticia que aca-
'báis' de darme. Permitidme que os 
pregunte cuál es el estado de la jo-
ven. 
>sTo lo sé, y no puedo decíroslo 
hoy; pero venid mañana, dirigios á 
mí* aunque este no sea el sitio de las 
visitas: os aaitorizaré para que podáis 
ver á la enfema. cuyo nombre y do-
micilio diréis, pnesfo que la conocéis. 
—Ora-cias de nuevo, caballero. Ma-
ñana vendremos á buscaros. 
—'¿'Pensáis llevárosla? 
—Sí, para cuidarla en su casa. ¿No 
hay incenveniente, verdad? 
—'Enteramente ninguno. ¿Con que 
título solicitaréis su salida? 
—Con el de pariente. 
•—Perfectamente. Daré aviso ma-
ñana á la hora de visita al doctor, y 
en su defecto, al interno de guardia. 
—¿A qoié hora podremos venir? 
—A la una. 
Los dos hombres hicieron nuevas 
protestas de su gratitud al empleado 
y retiráronse. 
Eran otros: y sus rostros, tan som-
bríos un cuarto de hora antes, habían 
adquirido una expresión enérgica y 
alegre. 
Desde su llegada al hospital de 
San Antonio, Berta estaba entre la 
vida y la muerte. 
ü n a fiebre violenta, acompañada 
de delirio, la había puesto á las puer-
tas del sepulcro. 
A esta fiebre, combatida vigorosa 
y victoriosamente, había seguido un 
estado de postración casi letárgico, 
estimado de mucha gravedad por el 
médico que asistía y la enferma. 
Sin embargo, la mañana del día 
en que Esteban y Renato encontra-
ron las huellas de Berta, se había in-
dicado alguna mejoría, que fué com-
probada por el médico. 
—% Cómo estáis boy ?—le interrogó. 
La huérfana abrió sus grandes y 
lánguidos ojos y no contestó. 
—¿Me oís?—prosiguió el médico. 
Los labios de la joven se movieron. 
No articularon palabra alguna, pero 
un movimiento casi imperceptible de 
las pupilas fué interpretada, no sin 
razón, como una contestación afirma-
tiva. 
Berta, efectivamente, oía y enten-
día. 
El médico hizo un gesto de satis-
facción, 
—Pronto podré preguntarla—dijo 
á los alumnos que les acompañaban 
en la visita.—Ella misma nos infor-
mará de la causa del mal. 
Los ojos de la huérfana habían 
vuelto á cerrarse. 
El doctor prosiguió, cogiendo una 
de las manos, que descansaba sobre 
el leclio: 
—Escudhadme, hija mía. 
Berta abrió nuevamente los ojos. 
Sus labios volvieron á moverse; 
pero, como antes, permanecieron 
mudos. 
—No tiene todavía fuerzas para 
hablar —murmuró el médico;—-pero 
quizás podrá expresarse por medio de 
signos. 
Y continuó dirigiéndose á la en-
ferma : 
—¿«Dónde sentís dolor? 
La huérfana levantó con dificultad 
la mano y señaló su cuerpo y su pe-
cho. 
—¿Nada más? 
Berta llevó su mano á la frente, 
echó hacia atrás su cabeza y cerró 
los ojos. 
El esfuerzo que acababa de hacer 
la había aniquilado. 
El doctor auscultó el pecho y los 
ríñones. 
Era un hombre hábil cuya expe-
riencia iguala.ba á su saber. Ordenó 
algunas medicaciones y dejó que la 
enferma descansara. 
—Parecéis poco satisfecho del es-
tado de esta pobre niña—dijo al mé-
dico la hermana de Caridad, que pre-
senciaba la visita. 
—Sí, hermana mía —respondió. 
—'¿Está muy enferma?— continuó 
la religiosa. 
—Hasta el extremo de que parece 
imposible que viva. 
—Sin embargo, no tiene fractura 
de miembro alguno. 
—Perb la caída ha sido espantosa... 
Hay lesiones internas. 
ción? 
'¿•Pero esperáis 1 egar á su cura-
-iNo la creo imposible, pues por 
alarmante que sea su estado, hay rae-
dios... Nada pue»do afirmar, mas es-
pero. ¿Sabéis si ha venido alguien á 
reclamar ó reconocer á esta joven ? 
—Nadie. 
—í'Es singulaír! 
—'Es inexplicable, porque no pue* 
de admitirse que los que la conocían 
no se hayan preocupado de su desa-
parición. 
—¿Se ha preguntado si tenía fami-
lia? 
—El comisario de policía de B;ii. 
noiet ha hecho una indagatoria cuyo 
resultado desconozco. 
—Habrá que esperar para conoeéc 
su nombre á que ella pueda pronun-
ciarle. 
El doctor se aproximó á la cama 
número 9. 
La hermana de la Caridad miró 
con ternura el enflaquecido semblan-
te de la huérfana, y se alejó, murmu-
rando conmovida: 
—i Pobre niña! 
Berta, como sabemos, había reco-
brado el sentido. No se daba cuenta 
de su situación sino de una manca 
muy incompleta, y no recordaba na. 
da del pasado. 
{Continuará,) I 
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Ahí tiene " E l Mundo" á uno que no 
está dormido. 
A no ser que padezca de pesadilla. 
Tan disconformes estamos eon las 
fogosidades y dislates de los que sobre 
la huelga, peroraron en el Centro Ga-
llego como de la chacota con que " E l 
Triunfo" trata á los trabajadores del 
•Alcantarillado. 
Xi las ironías del colega, de muy 
dudoso gusto por cierto, ni las in-
tempífiancias de los pseudo-defenso-
res del obrero, quitarán un ápice de 
justicia y razón á los motivos de la 
huelga. 
Así lo creen también <CE1 Comercio" 
"La Unión Española" y "La Lucha." 
Dice el último de los colegas cita-
dos: 
La compañía extranjera que tiene 
á su cargo las obras del alcantarillado 
de la ciudad, por no dejarnos de traer, 
nos 'ha traído también una huelga. 
Huelga que se presentía, porque 
"las múltiples arbitrariedades,el mal 
trato, las condiciones antihigiénicas y 
la avaricia de la Compañía," oomc ha 
dicho uno de los obreros quejosos, con 
sobrada elocuencia, tenían que produ-
cir forzosamente ese movimiento ai-
rado del trabajador lastimado y veja-
do por la compañía que abusa de su 
menguada situación. 
La compañía del alcantarillado es-
tá realizando su obra en la ciudad de 
la Habana, tan á gusto y tan á sus 
anchas, como si en vez de ser este un 
pueblo civilizado enlazado con los de-
más pueblos del mundo, fuese una 
pobre, miserable y abandonada facto-
ría de Mozambique ó de cualquier otro 
punto semisalvaje ó salvaje entero del 
universo. 
Y seguirá sin duda con sus entuer-
tos y tan á sus anchas como hasta 
ahora la empresa del Alcantarilla-
do. 
Los jefes son americanos. 
Y los huelguistas unos cuantos ga-
llegos y cubanos. 
B A T U R R I L L O 
Escríbeme un zapatero, recuérda-
me la manifestación que hicieron á 
Magoon los de su gremio para que no 
se adquiriera en el extranjero, sino 
de las fábricas del país, el calzado pa-
ra el Ejército y la Rural; cita la ley 
por la cual se obliga á que sea ese cal-
zado de fabricación nacional. Pero no 
obstante todo, se alarma porque ha 
oído decir que cierto comisionista ame-
ricano tiene la seguridad de que se 
aceptarán las muestras que ha traído 
de zapatos de los Estados Unidos, y le 
será adjudicada la contrata, con da-
ño de la industria nacional y escarnio 
de la justicia. 
Y funda su alarma en que el año 
pasado, después de promulgada la ley, 
4.000 pares de zapatos correspondien-
tes á Oriente, fueron importados. 
Recomiendo el asunto á los Corona 
y los Armenteros, para quienes es un 
mal que las mujeres cubanas sean 
oficinistas. iSi no se las permite ni r i -
betear calzado, ni sus maridos, indus-
triales, tienen trabajo, porque el Es-
tado favorece la fabricación extranje-
ra ¿de qué van á vivir las infelices, 
y qué comerán sus hijitos? 
* 
* • 
Espero á que termine la réplica de 
mi buen amigo Aguirrc, sotbre cuestio-
nes tabacaleras. Pero no sin decirle 
antes que tiene razón en cuanto á 
que este tabaco de riego, ligero, man-
chado, sin aroma, es de poca duración 
y se convierte en pasto de insectos an-
tes de salir de la Manufactura. 
He tenido la prueba en mis manos. 
Pero Aguirre no desconocerá que 
han cambiado radicalmente gustos y 
aspecto de las negociaciones comercia-
les. Solo España, y un tanto Inglate-
rra, saben fumar, porque prefieren el 
tabaco cosechado en sazón, con todo 
su aroma y sabor. Los demás merca-
dos, eon tal de que la tripa sea cuba-
na, lo mismo emplean capas "vacia-
das" de Cuba, que de Sumatra ó Puer-
to Rico; las más baratas especialmen-
te. 
Allá, cuando Dios quería, había fa-
bricantes—don Pedro Murías uno de 
ellos—que jamás trabajaban rama de 
una cosecha hasta la sigiiieii^. Reco-
gían un fruto maduro, con todas hH 
condiciones de resistencia y sazón; lo 
¡ almacenaban, lo dejaban envejecer, v 
¡ hacían obra buena. Un tabaco de 
tres años de torcido sabía á gloria. 
Ahora al año de elaborado, si no lo 
ha perforado el bicho, sabe á paja. 
Pero antes un fabricante se guarda-
ba en almacén tercios por valor de 
cincuenta mil duros. Ahora un co-
misionista—y generalmente son comi-
sionistas los que recorren las Escogi-
das—compra una clase determinada, 
la que sus parroquianos le piden, y de-
ja las demás. Este parroquiano no 
quiere emplear más dinero que el ne-
cesario para el día. Apenas llegan los 
tercios á Alemania ó los Estados Uni-
dos, se elabora el producto y se ven-
de. Xo puede, .pues, adquirirse ta-
baco resinoso, que no arde; prefieren 
paja, que se trabaje y consuma en 
seguida. Y solo una solidaridad in-
quebrantable, una unión decidida, y 
sobra de recursos pecuniarios, podrían 
lograr que nuestros vegueros no cor-
taran el tabaco tierno, ni lo regaran 
demasiado, y nuestros almacenistas lo 
guardaran de un año para otro, po-
niendo entonces la ley al comprador 
extranjero. 
Ahí la prueba: las clases finas, los 
"medio tiempos", envejecen en esco-
gidas y almacenes, mientras las "ca-
torcenas", la "tripa de pie" y los 
"rezagos volados," son disputados y 
adquiridos. El fabricante quiere ra-
ma para un raes; quiere elaborarla en 
seguida ¡ no hay más remedio que 
procurarle lo que pide, puesto que 
lo paga. De ahí que se haya conver-
tido en planta de riego la hoja nico-
ciana. Al comprador hay. que darle 
gusto ó se nos va. 
# # 
Y ya que de estas cosas hablamos, 
diré que en la. Revista de Agricultura, 
de Santo Domingo, que me facilita mi 
buen amigo Castillo Márquez, he visto 
un trabajo del mayor interés: " La se-
quía vencida sin riego." 
Un señor Mario Calvino, ingeniero 
al servicio de Méjico, en excursiones 
por los Estados Unidas ha hecho 
prácticas que le .permiten asegurar que 
puede conservarse la humedad de las 
tierras durante semanas, conservando 
con elia la fertilidad. Y cita el ejem-
plo de un agricultor, Mr. Campbell, 
| de Xebraska, cuyas tierras, casi esté-
j riles antes, producen abundantes co-
sechas como si de tierras regadas se 
tratara. 
Con sus procedimientos, un terreno 
donde solo haya caído lluvia por unos 
30 centímetros al año, guarda la hu-
medad suficiente para producir. Se 
empieza por remover mucho la tierra 
al ararla, profundizando algunas pul-
gadas. 
Después, se evitan los efectos de ex-
cesiva evaporación solar. 
En ê tos países tropicales, es in-
mensa la cantidad de agua que los 
rayos de Febo suspenden. La ropa 
empapada queda seca durante media 
hora de exposición ¡ una tina con agua 
aca'ba por quedar seca y desarmarse. 
Y ese efecto se produce incesantemen-
te en los terrenos. Con la humedad 
que asciende, las sales se evaporan y 
la fertilidad se extingue. 
El fenómeno de la capilaridad fa-
cilita la acción solar. Cuando la se-
quía agrieta los campos, puede asegu-
rarse que gran cantidad de sus ele-
mentos fertilizantes se ;ha perdido. Y 
esto es lo qne hay que evitar. 
El sistema consiste en arar profun-
dizando y luego pasar el rodillo, la 
rastra, para decirlo más claro, hasta 
convertir en polvillo la costra su-
perior. La bumedad que queda deba-
jo de esta capa, tarda en desaparecer 
y las raíces la encuentran para su ali-
mento. 
Según estas observaciones, un terre-
no sin labrar recoge menos lluvia 
y guarda humedad menor; corre el 
agua llovediza sin penetrar apenas; es 
preciso cavar de tiempo en tiempo pa-
ra que penetre. Si después de arado, 
se le pudiera cubrir con hojas de árbol 
ú otro medio, más seguro el éxito. 
. Aquí donde la sequía perjudica tan-
1 to á las cosechas y aún á los pastos ¡ 
donde es costumbre después de la re-
colecta no ocuparse más de la tierra 
hasta que no sea hora de volver á 
prepararla, vale la pena de estudiar 
el procedimiento y ensayar si arando 
duíante «l deacansot, <fae m par» et I 
tabaco precisamente en los meaes de 
lluvias de verano, podríamos evitar la 
evaporación de sales que luego se 
echan de menos en la cosecha. 
Por lo pronto, sé de algunos ve-
gueros "de partidos" que después de 
recoger la semilla del tabaco, cubren | 
con guano y basuras el campo y todos 
los años cosechan. La cuestión se re-
duce á trabajar un poco más, consa-
grando al cuidado de la futura vega 
algo del tiempo que se emplea en la 
política y los juegos. 
do el Palacio Presidencial d¿ Cuba, 
obra de cuyo importante." 
Las anterioivvá manifeitarivines nos 
üacen saoou« r d"» siu farhtiunento, que 
e' Gobi- í-po tu ha pensado como al-
{U.ien ha d' ho en vendji Io.s tórrenos 
de Villanucva. 
E L C O N E 
» * 
Una nueva altruista Sociedad se ha 
constituido en la Habana: "Hijos de 
Lorenzana". Su objeto: fundar es-
cuelas gratuitas en aquella comarca es-
táñala, 
Un nuevo elemento de dignificación 
para el pueblo español; un factor más 
en la obra humanísima de la educa-
ción ; otro grupo de hombres de bien, 
sirviendo de manera efectiva á la cau-
sa de la libertad civil y de la grande-
za nacional. 
No me vengáis eon revoluciones de 
pueíblos no preparados para la vida 
libre; habladme de instrucciones que 
preparen pueblos y hagan concien-
cias. 
J o a q u í n N. ARAMBUKo. 
L o q u e d i c e 
e l s e ñ o r C h a ! 
Hablando ayer un redactor de este 
periódico con el Secretario de Obras 
Públicas, señor Chalons, éste le dijo lo 
siguiente: 
"Con el título de "Los grandes ne-
gocios," he leído en un periódico de la 
mañana, que la subasta para las obras 
del Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana, serán adjudicadas al con-
tratista señor Naranjo. Dice también 
la misma publicación, que la subasta 
para las obras del Alcantarillado de 
Guanabacoa, se adjudicarán al inge-
niero señor Primitivo del Portal, hijo 
político del señor Monteagudo, y qae 
entre los planos para el Palacio Presi-
dencial se escogerá uno de "firma" 
cubana. 
"En cuanto al primer particular, 
puedo asegurar haberse anunciado la 
subasta por el tiempo máximo que 
marca la Ley, cuyo plazo vencerá el 
día 26 de este mes en cuya fecha se 
constituirá el Tribunal encargado de 
adjudicar la subasta al mejor postor. 
' ' El Tribunal referido lo forman, los 
señores siguientes: Presidente, el Se 
cretario de Instrucción Pública, señor 
Q-arcía Kohly, en cuyo departamento 
se verificará el acto. Vocales, el Secre-
tario de Obras Públicas, señor Chalons, 
autor del pliego de condiciones, junta-
mente con un senador y un represen-
tante, ejerciendo las funciones de Se-
cretario el ingeniero señor Saaverio y 
Gabancho, 
"Respecto á las obras para el Al-
cantarillado de Guanabacoa—siguió 
diciendo el señor Chalons—sólo hay 
disponibles no las tres millones de que 
habla esa publicación, sino $25,000 cu-
ya suma ha sido destinada á los estu-
dios previos de las obras, dedicando el 
sobrante al comienzo de las mismas 
por administración, habiéndose dis-
puesto que así se hagan, con objeto de 
dar ocupación á los obreros de Cuana-
bacia y su término. Acerca del último 
particular, el Gobierno tiene dos ofer-
tas á cual más satisfactorias. Una de 
ellas ha sido con una compañía ameri-
cana, la que construye la Estación 
Central de Nueva York; y de una casa 
francesa la otra. Arabas entidades, se 
comprometen por separado á presentar 
los planos. Adaptándose al Presupues-
to fijado para la construcción del Pa-
lacio y sujetándose siempre á aceptar 
cuantas modificaciones quiera iutrodu-
r ir en los planos, la presentación del 
Gobierno cubano. 
"Según sus manifestaciones, á nin-
guna de lds dos compañías les guía en 
este caso, la idea del lucro, sino las 
ventajas iuturas <;ue ha d¿ proporeio-
m;rle,-:; el sólo iiccho de haiw eonsirui-
toca r 
s 
E L A U T O P I A N O 
Es p o r excelencia e l i n s t r u m e n t o m á s per fec to de su clase. Puede Y d . 
i r en é l m á s de .3.000 piezas mus ica les de su e l e c c i ó n . Toda persona 
S T K A I I E M O S C O y S U M O G U S T O , A U N Q U E N O C O M P R E . Tengo 
a d e m a » , pianos m a g n í f i c o s alemanes y amer icanos , a l contado y á plazos, 
de d i s t in ta s clases de maderas, claras, oscuras y negras . 
Unico agente autorizado en Cuba: L CUSTIN, Habana 94 (cerca de Obispo) 
si^a persistiendo en su negativa de 
reconocer la legalidad de tal Kepu-
blica. 
Sobre unos cuatro meses se na ite-
vado en Bogotá el doctor Mendoza 
como agente especial de Panamá 
tratando de establecer las relaciones 
diplomáticas eutre arabos países, y no 
.ha podido adelantar un ápice para 
celebrar tratado alguno, viéndose en 
la necesidad de regresar á su nueva 
nación lo mismo que había ido. 
Es una herida muy recientemente 
abierta en el alma nacional colombia-
na, la que le causara el proceder de 
los Estados Unidos arrancándole un 
importante girón del territorio, y 
¿my grande la falta de patriotismo 
¡ de aquellos que siendo hijos del país 
. U " T " ¡se prestaron á ser cómplices de tan 
« O T A S I B E R O ^ M E R I C A H A S 1 — : ; : ^ r " n ^ ^ X 
do su intenso dolor y deponer su jus-
ta y profunda indignación. 
m m D E R E P R E S E N U I T E S 
Ayer no hubo sesión en la Cámara 
por falta de "quorum," pues solo con-
currieron treinta y siete representan-
tes. 
P A N A M A 
C 1661 Jn. 
La lucha electoral 
El atentado de que fué objeto el se-
ñor Arozamena, hecho atribuido á sus 
enemigos políticos, y del cual dimos 
oportuna cuenta, lejos de atemorizar 
los ánimos de los partidarios de la 
reelección de dicho Presidente, más 
bien puede decirse que ha servido co-
mo de acicate para que estos hayau 
emprendido la campaña con mayor 
actividad, y según las noticias que de 
allí nos vienen, hay indicios de que 
vaya aumentando el intenso interés 
que se ha despertado por alcanzar el 
triunfo. 
Las elecciones tendrán lugar á 
princiipios del próximo mes de Julio, 
y hasta el presente el partido conser-
vador no ha mencionado á ningún 
candidato, pero en cambio, dentro 
del liberal enfrente de la reelección 
del señor Arozamena, cuyo período 
espira el primero de Octubre, están 
los partidarios del señor Belisario 
Porras, actual Ministro de Panamá 
en "Washington, y los que aspiran á 
llevar al Poder al señor Federico Bo-
yel. Vicepresidente y Ministro de Re-
laciones Exteriores. 
Entre los liberales y los conserva-
res en Panamá, existe una cuestión 
de gran importancia, que es el asunto 
religioso. Mientras que los primeros 
creen que la Iglesia' debe estar sepa-
rada del Estado, y que no debe exi-
girse en las escuelas la instrucción 
religiosa, los conservadores se oponen 
abiertamente á este criterio, y de 
aquí que la lucha sea más personal 
que política y que la campaña electo-
ral sea utilizada para sacar á relucir 
las faltas ó las virtudes de los respec-
rivos candidatos, sistema por desgra-
cia muy frecuente en todas partes. 
Los conservadores tienen poca:? 
prohabilidades de recuperar el Poder 
que perdieron al ser electo Obaldía, á 
menos que surgiera um cisma entre 
sus adversarios, y que por defender 
sus respectivos candidatos rompieran 
la coalición que tienen hecha. De otra 
suerte no es fácil, puesto que los l i -
berales tienen gran preponderancia 
en la opinión y cuentan también con 
el apoyo, aunque indirecto, de los 
norteamericanos. 
El Gobie rno de la- Casa Blanca, á 
juzgar por las últimas noticias tele-
gráficas, se mostrará ajeno por com-
pleto á esa lecha electoral, puesto 
que al decir do Mr. Taft, le es cora-
pletamente indiferente P\ iriunfo de 
cualquiera de los candidatos con tal 
de que allí se siga haciendo lo que 
tengan á bien las autoridades yan-
quis, que son las que de hecho dis-
ponen y gobiernan en aquella pseudo 
república. 
Ahora bien, si en vez de librarse la 
campaña entre los liberales solamen-
te, es decir, en familia, hubiese en-
frente de estos un candidato conser-
vador, es indudable que entonces el 
Gobierno de la Unión dejaría caer 
todo el enorme peso de su poder en 
apoyo moral y material de los prime-
ros. 
Entretanto, Colombia contemplará 
con irónica sonrisa el triste espec-
táculo que ofrecen los políticos pana-
meños, teniendo que ir á suplicarle 
humildemente á Mr. Taft protección 
para sus respectivos candidatos, y 
por consiguiente, no es extraño que 




¿Por qué combate usted? /.Para 
qué se empeña en condenar vicios ya 
arraigados en la sociedad? Aparte de 
que es inútil su campaña, se acarrea 
disgustos y se gana enemistades. 
—Agradezco sus consejos que tie-
nen algo de Sancho Panza. Pero n() 
cejaré en mi tarea, aunque unos se 
Irían y otros me injurien. 
í i Que tengo enemigos? Sí: son ene-
; raigos míos los jugadores que dilS 
; pidan la fortuna de sus hijos, los .,Ue 
; negocian con la pornografía ambienl 
i te ; los niños góticos que van al temí 
I pío como á un salón de baile; los ava-
i ros que no piensan más que en el oro 
¡ganado Dios sabe cómo...Todos ?¿ 
j tos caballeros" maldicen de este 
¡cura y desearían que lo matara un 
rayo. .. 
Estos enemigos honran. Su odio 
glorifica. 
B R A S I L 
Motines á granel 
El germen de la insubordinación 
está visto que se ha desarrollado en 
una proposición alarmante dentro de 
la marina brasileña, de tal suerte, 
que para su extirpación creemos que 
se hace indispensable la adopción_ de 
medidas muy radicales por el Gobier-
no de Río Janeiro. 
Desde el sensacional pronuncia-
miento de las dotaciones de los aco-
razados en la bahía de aquella capi-
tal, no han dejado de registrarse al-
garadas, rebeliones ó motines de más 
ó menos importancia en distintos bu-
ques de guerra, siendo la última noti-
cia que nos llega á ésta respecto al 
motín que estalló en un vapor que 
cond.DCÍa setecientos deportados, en 
su mayoría •condenados por rebelio-
nes en diferentes buques. 
El movimiento por fortuna pudo 
ser sofocado por la oficialidad, sen-
tenciándose á muerte á dos indivi-
duos y posteriormente á otros nueve, 
logrando escaparse varios, y los de-
más fneron desembarcados en Puerto 
Antonio en el río Madeira. 
En el Mensaje que el Presidente de 
la República leyó en la inauguración 
del Congreso, se lamentó que los re-
petidos motines de la escuadra, se de-
bieran á cierta propaganda malsana 
entre los marineros y las clases lo cual 
había que evitar con energía. 
Por otra, parte, el .Consejo Munici-
pal envió al Congreso un Mensaje ex-
plicando que un grupo de marineros 
de la peor clase que fué enviado al 
territorio del Acre, se había amotina-
do nuevamente, intentando reoresar 
á bordo, y el comandante militar se 
vio obligado á obrar con energía, fu-
silando á los jefes del motín. 
En la coalición que se registró, re-
snltaron treinta marinaros muertos. 
El asunto de la sublevación de los 
marineros de la isla do Cobra conti-
núa todavía tramitándose por los tri-
bunales militares. 
» -—ubb». •«caí»' 
En San Rafael 32 
fctogmfía de Colotnioas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo q-a^antía. 
En la "Instantánea' ' dedicada al 
renegado que en Camagüey ha dicho 
perrerías de la Iglesia, se deslizó una 
errata. Donde dice: ''damas católi-
cas," debe leerse: "damas cubanas.''' 
J- Viera 
J 
FIJOS COMO E L SOL 
Muralla ;57 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodora ir 
Apartad a 6Sí>. 
N U E V A S O C I E D A D 
R E D I T O 
La Sociedad de Crédito constituida 
en esta ciudad el sábado último, con un 
capital de $15.000,000 (quince millo-
nes) de francos, con dinero alemán, 
francés y cubano, y á la cual nos refe-
ríamos en nuestra edición de ayer por 
la mañana, se denominará "Societé 
Inmoviére de Cuba," y sus intereses 
estarán ligados íntimamente con los 
del Banco Español; habiéndomenos ase-
gurado, que esta nueva sociedad de cré-
dito nada tiene que ver con otra 
que se ha fundado en la Habana con 
objeto de contratar algunos servicios 
del Gobierno. 
Es otro bien distinto el derrotero que 
la "Inmoviére" se propone desarrollar 
en el mercado cubano, como empresas 
ferroviarias, construcción de edificios, 
subastas de obras póblicas, etc., etc. 
La citada Sociedad ha quedado cons-
tituida en la siguiente forma: 
Presidente, don José Marimón y Ju-
diaeh. 
Vicepresidente, don Francisco Bos-
que Reyes; y los señores José B. Ale-
mán, don Marcelino Díaz de Villegas y 
don José R. Roig. 
Hasta ahora sólo so han suscrito 
$120,000 de sus acciones.. 
Se nos informa que no os cierto lo 
dicho por un colega de que la "Societé 
Inmoviére de Cuba" tratase de eludir 
el pago de los derechos fiscales, pues 
desde que presentó á la liquidación la 
escritura envió el igaporte de dichos 
derechos conforme al artículo 14 del 
Reglamento de la materia, según pue-
de comprobarse por el mismo señor 
Administrador de dicha Zona. 
S M o t o r e s 
2 8 
I I N I M E N T O 
f n a r D A'ítIo Instantáneo 
MINARD'S UN1MENT MFG. CO. South Framinsham. Mass., E. U. A. 
De v.nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55, Habana. 
A C U A N T O S L O S D O L O R E S 
IMPIDEN DORMIR 
Ies aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pû s i'\ uso de '^te jarabe, á la 
dosis de uní á dos cnchura'las soperas, 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
niás vivos é intolerables, y para procurar 
muchas huras de reposo, do hiruesiar y 
de .sueño. Hl Jarabe de Foilet es soberano 
para adorrneeer los dolores violentos 
de la gota, isualraonte que los sufri-
mientos horri'd-'s de los cólicos hepático0: 
y de las en.ermedades del hígado y de 
los ríñones. 
Grai-ias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi uistanfáneamente los 
dolores de muelas aun nqueiloa más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dulorosas. Las perdonas mayores 
pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
ras en las l'x horas, y esto sin el menor 
inconví-Diente: pero para los niños 
bista con cucharaditas de las de café. 
El saborciilo acre que el j rabe deja, 
desaparece inmediatanu-nte. con un sorbo 
de atrua. De venta en todas las farma-
cias." Deposito general : iy, rué Jacob, 
P.in<. 1 
| fias y 
S Gasolina 
3 
M z i l t e M e 1 t te 5 0 * l l o s 
0 
• 
2 M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s J 
I y T U R B I N A S L E F F E L • 
¡ F I L T R O S u D E L P H I W % 
11 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ü O S Y T I P O S ! ! 
M E S A Y P A P . A A T O R N I L L A R A L A 
F 1 L T K O S CON D E P O S I T O PARA. H I E L O 
$ H L T R O S ESPECIALES P A R A CAFES Y C A N T I N A S 
# d e colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
g mente con la c a ñ e r í a del agua. 
J BOWIBAS~PARA"Riego~ 
• y PARA pozos PROFUNDOS 
I EFECTOS ELECTRICOS EN G E N E E A L 




D I A R I O DE L A M A R U í — É d i c i ó i de la mañana .—Junio 16 de 1911. 
SANGO T E R R I T O R I A L 
D E C U B A 
En la sesión celebrada ayer tarde 
r ei Consejo Director del Banco 
Territorial de Cuba, se acordaron los 
Estamos siguientes: 
Finca rústica, Camagüey, $1.600. 
Idem iílen1 idem, $900. 
Idem urbana idem, $4,500. 
ídem idem Santa Clara, $1,000. 
Idem rústica Habana, $2.500. 
Idem idem Pinar del Río, $3.600. 
Idem urbana San Antonio, $3,000. 
Idem idem idem, $5,000. 
Idem rústica Pinar del Río, $4,000. 
Idem idem idem, $6,000. 
El Consejo dio comienzo á las tres 
en punto y terminó á las cinco y me-
dia habiendo concurrido á él los se-
ñores don Marcelino Díaz de Vil le-
gas, don José Marimón y Juliach, 
don Miguel Hernández, don Francis-
co B. Reyes y el señor B. Roig. 
' M E S E " P R E S T E S " 
••Ca non era suyo latino semón 
Trovar, e con eso decirvos loores; 
Calonges e prestes que son sabidores 
La parla vos fablen de Tullo e Marón." 
Estudiar Hín .—"Estud iemos bien 
el castellano y la^ grandes lenguas vi-
vas." ( " E l Mundo '—8 de Junio). 
¿Quii'n estudia bien una lengua si 
no la conoce en el mismo vientre de sa 
niadre ? Concepción, gestación, naci-
miento, desarrollo.. . perfección: l|5-f-
l ¡ 5 + l | 5 + l ! 5 - f . . . . l | o - : l . - ( ¿ ? ) . 
¿ Quién conoce un idioma: el qne lo 
estudia bien, ó el que lo estudia mejor! 
Si estudiar el castellano sin relación al 
latín es estudiarlo bien (también lo 
dudo...) estudiarlo con relación á él, 
es estudiarlo mejor. / tXo?. . . entonces 
lo mismo da 1|5 que 5|5: un peso, que 
una peseta; Números cantan. 
Bisónos y veteranos.1'—La juventud 
actual, dándose cuenta instintivamen-
te de la. inutilidad, de las lenguas muer-
tas, no las estudia espontáneamente, y 
mucho menos con agrado." 
—¿Pero qué es lo que estudia la ju -
ventud espontáneamente? {Supongo 
que se habla de la juventud escolar). 
l Y acaso actualmente estudia esa ju -
ventud literatura latina? 
"Ca non era suyo latino sermón 
Trovar"... 
"¡Dándose cuenta instintivamen-
te!" ¿Pero qué cuenta instintiva se va 
á dar de una lengua que no estudia y 
de una inu t i l i dad . . . que no pueden 
probar con razón ninguna (fuera de la 
extensión demasiada que tal vez supo-
ne, y en este caso no será por mutilé 
dad el que se proscriba) los veteranos 
en las letras, aunque sean tan literatos 
como Gastón Mora? 
"e con eso decirvos loores" . . . 
farrant cónsules.—"Bajo las.inspi-
raciones de ciertos eclesiásticos extran-
jeros, que operan desde la sombra".. . 
( " E l Mundo." 9 Junio). 
— {Jem!... Ya decía yo qiue no po-
día. faltar esta gente.. .) 
"Malum Eva, jesuitis crédula, 
porrexit Ada1, jesuitis crédulo. Fratrem 
•Cainu.s, jesuitis crcdulus occidit Abel, 
jesuitis r-rédulum." Eva, engañada pol-
los jesuitas alargó la manzana á Adán 
que creia á los jesuitas. Caín, engañado 
por los jesuitas mató á su hermano 
Abel que confiaba en los jesiuitas. 
(Adagio anticlerical). 
Entre latinos.—"Bajo la inspiración 
de eclesiásticos extranjeros." 
¿.Extranjeros? •. E>tá usted segu-
ro?. . , Yo así lo creía antes: pero me 
convencí de lo contrario el 6 de piciem-
brp del año pasado al leer " E l Mun-
do "* de aquella mañana. Lo conservo 
como oro en paño para lo que ocurra. 
"Contra este espíritu eclesiástico 
reaccionario y por añadidura exótico, 
prevenimos á Cuba l i b r e " . . . 
—i Pero es que el clero cubano no es-
tudia latín ni griego n i le importa la l i -
teratura clásica? ¿O es que los curas 
cubanos no son cubanos? 
. . . " l a reacción eclesiástica extran-
jera ." . . . ( ibi) 
Reacción: ¿de qué, de la literatura 
latina? Pues, n i más ni menos: eso, es 
precisamente lo que pretenden. 
Reaccidn: ¿de qué? ¿ d e . . . ? ¡Falso! 
j falsísimo ! ¡Con qué derecho y con qué 
pruebas y con qué formalidad y ver-
dad se denuncia (ó se calumnia?) 
Exótico -. tan exótico como los méto-
dos ayer importados y hoy vigentes 
(y conste que no los condeno) en este 
país. ¿Qué más tienen de indígenas és-
tos que ariuellos? 
" E l Mundo" estará arma al brazo 
contra los reaccionarios (¡huy que mie-
d o ! . . . ) qme sutilmente pretenden re-
v iv i r el plan de estudios medioeval y 
eclesiástico de la época colonial (qué 
cursis ¿verdad?) 
"Donde jueron los tiempos aquellos, 
•Que pué que no g ü e r v a n ' . . (Gabriel 
y Oa lán ) . 
Levantemos acta. 
. . ."disciplinas que, como el latín y 
el griego, solo sirven para comprender 
la civilización greco-latina que murió 
hace veinte siglos." {Murió, murió, 
murió. . . ) 
" E l Mundo" acaba de enterrar á los 
latinos con toda su civilización. Bueno, 
lomemos apunte y levantemos acta. 
Sincronismos.—Diciembre 6 de 
1910.—"La personalidad de Cuba." 
( " E l Mundo.") 
Junio 9 de 1911.—"La obra de Cu-
ba l ibre ." ("p : i Mundo.") 
También puede esto servir para algo. 
La obra de los curas.—"Calonges e 
prestes.'' 
" B r i n d o . . . por esa vuestra obra: 
por el predominio de la lengua caste-
llana en esto p a í s . " (A. Sánchez Bus-
tamante en las bodas de oro del Cole-
gio de Belén. Año 1908). 
Por lo mems.—El que posee media-
namente, nada más que medianamen-
te, la gramática latina, por necesidad 
conoce más á fondo y con más facilidnd 
la lengua castellana; sabe su propio 
idioma mejor que el que la desconoce. 
¿No es así? 
Sobre esto no cabe duda. Bueno, 
pues el día, tal vez no muy lejano, que 
"Ouba l ib re" tenga su . . . 
¡Academia ele la Lengua! — Tene-
mos ya Academia de Historia y Acade-
mia de Ciencias y Academia de Artes. 
Nos falta la sucursal edoriosa de la de 
por al lá . E l día que fundemos esa glo-
ria de " C u b a . . . l ibre ," (¿no?) ya 
sabemos entre quiénes hay que elegir 
académicos: entre los que saben mejor, 
no entre los que meramente saben... 
Académicos de la lengua castellana 
sin saber l a t í n . . . es decir: ¡ académicos 
de una lengua cuyas raices descono-
cen ! 
Porque, yo creía que no se sabe bo-
tánica si no se conoce la planta, de^de 
la última y más insignifi™níe radicnli-
11a, frásta la punta del límite del ex-
tremo de la cúspide de la copa. . . . Las 
raices de un idioma son parte de ese 
idioma: está claro. Pero las raices cas-
tellanas son palabras latinas. Separése 
ahora lo que s p pu< le separar, y díga-
se qué cosa es estudiar bien el castella-
no. . . Mis aún í creí que no podía dar-
se conocimiento perfecto del vegetal 
(conocimionto perfecto cual compete á 
un académico) si no se conocían á .su 
vez las condiciones del terreno, del me-
dio, atmosféricas, etc. El vientre, la 
placenta, el cordón umbilical: todo es 
Uúino en la gestación, en la primera 
vida del romance. 
Porque; yo creía también que cono-
oimiento perfecto es conocimiento cien-
tífico: y ciencia, el conocimiento por 
las últimas causas. Conocer la lengua 
castellana con y por la latina, sobre la 
que se asienta y de la que procede y 
fluye originalmente, es tener de ella un 
conocimiento científico. 
Por eso: si "para escribir con gusto 
y corrección, dice " E l Mundo." no t-8 
'menester conocer las lenguas muer-
tas,,: (para escribir mcestro idimna 
¿con gusto? difícilmente; ¿con correc-
ción? impasible) para escribir una len-
gua cuyo léxico es en su mayor parte 
el de la lengua madre, hay que conocer 
ésta, viva ó m.uorta: Y en todo caso, no 
posee científicamente un idioma el que 
al escribir con corrección, no sabe por 
qué es correcto lo que escribe. 
E l porqué del castellano es el qué del 
¡latín ¿me explico? 
j Y esto es conocer el castellano como 
¡debe conocerlo un académico. 
Pero, pasada esta generación de ve-
teranos de las letras, que toda ella es-
tudió latín, nos veremos con que de la 
siguiente generación no tendremos con 
qué dotar nuestra Academia. 
¿Es que no aspiramos á crear esa 
| meritísima institución cubana, cubana: 
latina, latina? 
¡ Pero debemos aspirar á merecer-
l a ! . . . . 
E. A. B. 
E C O S B E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
L O S D O M I N I O Í D E L M O L I 
E l bajalato de Arzila comprende 
¡veinte kábilas, que ocupan los territo-
irios de Tánger, Tetuáu, Arzila, Lara-
che y Alcázar. Como se ve, es vastísi-
mo. De no ocurrir algo extraordinario, 
IRaisuli tiene asegurado el mando pa-
ra mucho tiempo, pues domina complc-
.tamente á los montañeses. A esto se de-
¡be que Muley Hafid no haya pensado, 
como nuestro poeta, que 
•-r . el traidor no es menester 
siendo la traición pasada, 
y que, aun á riesgo de que algún día 
Raisuli le haga víctima de maquinacio-
nes parecidas á las que produjeron el 
destronamiento de Abd-el-Aziz, le con-
serve en su puesto y le tolere los espan-
tosos abusos que comete. 
Raisuli cobra á sus súbditos enormes 
impuestos: á los pudientes, en dinero; 
á la clase media, en ganados, y á los 
demás, en lo que poseen, principalmen-
te en tierras. Además, como ya os he 
dicho, exige á todos, sin distinción, sin 
excepciones, la prestación personal; 
las mujeres cortan leña para cocer la 
cal y para otros usos; los hombres ex-
traen piedras de las canteras para la 
nueva casa, y trabajan como esclavos, 
peor que esclavos, en las obras. E l que 
no accede á los ambiciosos deseos del 
tirano va á dar con sus huesos, bien 
apaleados, en la cárcel, y sólo recobra 
la libertad mediante dinero. A vece? 
ordena el bajá á sus soldados que sa-
queen las casas de los desobedientes y 
hasta que les maten. 
Todos contribuyen mensualmente y 
extraordinariamente al abaste-imien-
to de la casa del cherif con gallinas, 
liuevos, manteca, frutas, learumbrss y 
cabezas de ganado vacuno, lanar y ca-
brío. 
La guarnición de Arzila se compone 
de cien ascaris. que usan el mismo uni-
forme que la Policía indígena y tienen 
el sueldo de cuatro reales hasani dia-
jrios. es decir, unos sesenta céntimos. 
Recientemente se quedó reducido el 
tabor raisuliano á su más mínima ex-
presión, pues desertaron casi todos los 
! hombres que lo eonstituían, por fútil 
¡pretexto de que hacía ocho msees que 
!no se les pagaba sus haberes. De ello 
]se enteró el Maghzen, y cuando los su-
jeesos de Fez dió una orden que reme-
| diara tal estado de cosas. Ahora va á 
I Arzila todos los meses un empleado del 
Banco de Marruecos, un funcionario 
francés, que paga á los ascaris perso-
nalmente, pues si no lo hiciera, el caíd 
se quedaría con todo ó parte de las pa-
gas. 
El servicio que presta el tabor es de 
vigilancia nocturna. Cuando se cierran 
¡las puertas de la ciudad se establecen 
'centinelas en todas partes. Durante la 
noche hay dos relevos. 
El vecindario de Arzila es pacífico, 
pero Raisuli tiene dos cárceles llenas 
de presos. Y eso que nadie protesta.^ Yo 
he visto á los moros acercarse humilJí-
simamente al bajá, ocultos los brazos 
bajo la chilaba y arrodillarse á sus 
plantas para besar las ropas del tira-
no; yo he visto á un trabajador remiso 
arrojado brutalmente al suelo y apalea-
do allí, sin que el infeliz exhalara la 
más insignificante queja. 
Del estado de acobardamiento en 
que las atrocidades del Raisuli tiene á 
esta gente, os dejará idea este dato. 
En Ariza durante mi breve estancia, 
he repartido no pocas propinas, y con-
signo esto para que se vea que no de-
bían tenerme por duro de corazón n i 
de bolsillo. Pues bien; cuando empren-
dimos el viaje á Larache (siete horas á 
caballo, por un terreno infernal y por 
una playa interminable), advertí que 
venía con nosotros un moro, no mal 
vestido, que seguía á pie, el paso de 
nuestras cabalgaduras. Encargué á 
uno de los criaditos moros que nos 
acompañaban que le preguntase adon-
de iba, y así supe que el infeliz, qüe se 
había pasado el día y la noche custo-
diando las monturas, esperaba su co-
rrespondiente propina La esperaba y 
no se atrevía á solicitarla, y hubiera 
venido hasta Larache, hasta donde hu-
biera sido preciso, para que nos acor-
dásemos de pagarle. Dímosela y se fué 
corriendo.. . 
Otro detalle conmovedor: reparti-
mos unos perros chicos entre unos mu-
chachitos hebreos que nos rodeaban mi-
rándonos con curiosidad y extrañeza; 
una de las monedas correspondió á un 
morito, y al verlo un cabo de vara de 
las obras del Raisuli me di jo: 
—Puedes dar limosna á todos los ni-
ños moros que veas cu Arzila andar 
por las calles, porque sus padres está.i 
presos. 
—¿ Todos ? 
—¡ Todos! 
—¿Y por qué están presos? 
—Por desobedecer al Raisuli. 
Ya sabéis, lectores, en que consiste 
esta desobediencia. 
De estas y de otras muchas cosas, 
que, para no ser machacón, omito, ha-
bían de enterarse Pablo Iglesias y to-
dos los que con miras políticas lamen-
tables se oponen á una acción civiliza-
dora en Marruecos. ¿Xo es indispensa-
ble redimir á estos míseros siervos del 
yugo que padecen? ¿Xo son semejan-
tes nuestros estos infelices? Conquis-
tas, no; protección, amparo, s í ; com-
pletos, eficaces: es obra humanitaria 
que no debiera aplazarse. 
Y ¿sabéis lo que hacemos? Yo os di-
ré en dos palabras el caso de Arzila. 
Hemos enviado un maestro da es-
cuela, que estaba en Larache, y allá fué 
sin tener local ni disponer de clemento'5 
para la enseñanza, sin material, sin 
nada. De lo que trabaja os iará idea el 
dato de que tiene 74 alumnos. Acaba 
de ser destinado á Arzila un iri'-dieo. 
Le esperaban con impaciencia. Hizo el 
viaje conmigo, y al llegar se encontró 
con la sorpresa de que en el pueblo no 
hay farmacia; ¿qué va á hacer allí el 
doctor? Porque como no se baya des-
cubierto la manera de que üe curen los 
enfermos leyendo ia& recetas. . . 
j . CAMPO MORENO. 
Laixche 20 de Mayo 1911. 
(De A B C, de Madrid.) 
e i T p r o d e u n " m u e s t r o 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
J o n e u l t a s d e 11 á 1 v d o 4 <% 5 . 
C 1750 Jn--1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A l í S Y M E D I C A 
Concorila 33, esn. á San Nicolás. O'Reílly 56. entre Halana y Compostsla 
Cuentan con n ú m e r o sufleiente de profesores para que oí 
publico XO TEXGA. QUE E S P E R A R , y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 
E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOR 
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P U E N T E S D E ORO, desde . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 
p. m. .Domingos y días festivos 8 a 3 p. m . 
c lt45 
Fino Désiles 
E L M E J O R T O N I C e Y E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Sr. Director del D i a r i o . 
Habana. 
/Señor 
Quedaríamos á Vd. altamente reco-
nocidas, si se dignase dar publicidad 
en las columnas de su bien redactado 
periódico á estas humildes líneas por 
medio de las cuales hacemos llegar el 
testimonio de nuestra sincera gratitud 
hacia el Ayuntamiento en pleno de es-
ta localidad, presidido por su digno y 
popular Alcalde Sr. Tour y otras per-
sonas del poblado, por los sentimien-
tos altruistas, en ellos manifestados, 
correspondiendo generosa y espontá-
neamente á una pequeña subscripción 
iniciada por la Srta. Echenique á fa-
vor de un antiquísimo y probo maes-
tro de este pueblo, que hoy agobiado 
por los años y agotadas sus energías en 
la penosa tarea de la educación popu-
lar, yace postrado, y, lo que es más 
triste sin recursos conque cubrir sus 
necesidades más perentorias, viéndose 
por lo tanto, sus postreros días amar-
gados, no sólo por las dolencias físicas, 
sino también por las morales, que por 
lo general son menos llevaderas. 
Asimismo deseamos hacer constar 
la decepción y extrañeza que ha cau-
sado en nosotras, la negativa de algu-
nas colegas á quienes nos dirigimos á 
fin de que coadyuvasen con su peque-
ño óbolo á mitigar la precaria situa-
ción de un compañero, sin pesar que 
tal vez en época no lejana nos hallemos 
nosotras en el mismo estado aflictivo 
y quizás entonces una mano generosa 
se tienda á ofrecernos su dádiva. 
Hacemos llegar hasta la Sra. Car-
men Jiménez, maestra y la Sra. Ama-
lia Feijoo nuestro agradecimiento pues 
tenemos noticias que han recolectado, 
con este misano objeto, en el vecino 
pueblo de Arabos no publicando la 
lista, por ahora, por aun no tenerla 
en nuestro poder. 
Nombres de los donantes: 
iConcepción Braña, $1.001 Generosa 
Martin, $1.00; Leonila Duarte, $1.00; 
Cándida Eohenique, $1.00; Rosario 
^fechado, $1-20; Heres y Abascal, 
$1-20; Juan Martínez, $1-20; Ramón 
Ballester, $1-20 ¡ Ju l ián Castillo. $1-00 ; 
Juan chong Long, $0-40; José Clara 
Alvarez, $0-40; José A. de Alfonso, 
$0-50; Germiniana González, $1-00; 
Los hermanos Díaz, $3-00; Feliciano 
Aemff, $-50; Miguel Jorge, $0-50; Jo-
sé Sánchefc, $1-00; María de la Horra 
$0-60; Santos Vera, $1-00; María 
Martínez, $0-50; Atanasia Torres, 
$0-40; María Aurelia Echevarría, 
$1-00; Silveria Espinosa, $0-60; Kong 
Wood y iCompañía, $1-00; R. Tous, 
Alcalde Municipal, $-2-00; Bernardo 
Alvarez, $1-00; Cirilo Román, $1-00; 
Andrés María Durán, $1-00; Modesto 
Jiménez, $1-00; José Torres, $3-00; 
Candelario Rodríguez, $1-00; Sixto 
Buárez, $1-00; Benito Alvarez, $1-00; 
Dionisio Díaz, $2-00; José D. Prado, 
$1-00; Lorenzo Hoyos, 1-00; Fernando 
Arias, $1-00 Francisco Ballester, $1-00 
Juan Díaz, $1-00; García é Hijos, $1-00 
Ldo. Teresa, $2-00; Gabriela G. de 
Fernández, $1-00; Dolores T. de Ala-
zábal, $1-00; Manuel Sobrino, $1-00; 
Luz Roque de Domínguez, $0-10; 
Rodríguez y Hno., $1-00; Guay Ohon 
Woo, $0-50; Francisco Prado, $1-00; 
Ldo. Abarreno, $1-00; Inés L . de Flo-
res, $1-00;. Ambrosio García, $0-30; 
Vicente Espinosa, $1-00; Anselmo 
Rivero, $0-60; José R. Marqués, $1-00; 
Juan Jiménez $1-00, Concepción García 
$1-00; Lilo Duarte y Guzman, $0-40; 
Eugenia Aranguren, $'0-50; Pelayo, 
$0-40; Enrique Ramos, $1-00; Fidel 
Tellechea, $0-40; Francisco Tellechea, 
$0-40; Antonio García, $0-40; Otilia 
de la 'Horra , $0-40; Manuel Ramos, 
$1-00; Cura Párroco, $2.00. 
Anticipamos á V . Sr. Director, las 
gracias por la anterior publicación. 
La comisión: 
Concepción Braña, Cándida Eche-
nique, Leonila Duarte. 
San José de los Ramas, Junio 12 1911. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
D i s n e R s a n o " L a G a r i d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispen3ario se halla en la plan-
I ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
E l teatro de la vida.—Una aspirante 
á telefonista es un robusto man-
cebo. 
Pa r í s 22. 
Despachos de Grenoble dan cuenta 
de un suceso que es comentadísimo en 
dicha población. 
Días pasados terminaron los exá-
menes de las señori tas aspirantes á 
telefonistas. 
Entre las veinte aprobadas figura-
ba una, alta y robusta, que había he-
chos bril-lantísimos ejercicios. 
Su voz era algo ronca; pero ella lo 
achacaba á un catarro, que se curar ía 
en seguida. 
—Tiene usted el número uno—dí-
jole el presidente del tribunal exami-
nador—; pero si no se cura pronto de 
esa ronquera nos será imposible darle 
plaza. 
—Xo tenga usted cuidado. Antes 
de una semana hablaré tan claro co-
mo 'las otras. 
Ayer las veinte aprobadas presen-
táronse en casa del mél ico que debía 
certificar que se encontraban en per-
fecto estado de salud. 
E n t r ó la primera la señorita hom-
bruna de la voz ronca. 
El médico le tomó e1 pulso, le hizo 
respirar fuerte, y luego d i jo : 
—Tiene usted una salud admirable. 
—Así lo creo—contestó ella con 
voz caveomosa. 
—¿Está usted ronca? 
—Sí, señor. 
—Abra la boca. Voy á examinarle 
la garganta. 
iMomentos después, el médico, que 
se había quedado meditabundo, re-
puso : 
—Es extraordinario. No tiene us-
ted nada. Cualquiera dir ía que es esa 
su voz natural. 
—Pues no lo es. 
—Va á ser preciso que la reconoz-
ca á usted más atentamente. 
—'¡No se lo consiento! 
—No tenga cuidado. M i esposa, que 
sabe también de Medicina, se encar-
gará de ello. 
Y el buen galeno llamó á su señora 
y ésta, con la señorita Goudirand, que 
así se llamaba la aspirante á telefo-
nista, pasó á otra habitación. 
Momentos después la señora del 
doctor empezaba á dar gritos y pene-
traba en el despacho de su marido, 
exclamando: 
—¡ Es un hombre ! ¡Es un hambre I 
Efectivamente, la señorita -Gou-
drand resultaba ser un robusto man-
cebo de diez y nueve años, admirable-
mente constituido. 
Lo ext raño es que en el Registro 
Civil de Grenoble figura como perte-
neciente al sexo femenino. 
Goudrand ha diciho que, cuando te-
nía nueve años, en te r í se de que ha-
bían equivocado su nombre en el Re-
gistro Civi l , escribiendo Juana Gou-
drand en vez de Juan. 
Y pensó aprovecharse de ello. Se 
vistió dé niña, y desde entonces ha 
hecho creer á todo el mundo que per-
tenece al sexo femenino. 
Vivía con una t ía suya que ha sido 
cómplice de esta mixtificación. 
E l año próximo Juan Goudrand, á 
quien la policía ha obligado á que 
vista de hombre, ingresará en las f i -
las y será un robusto defensor de la 
patria francesa. 
H A R I N A 
N es ti 6 
A L I M E N T O 
C O M P L E T O 
P A R A . 
^ I Ñ O S 
C1627 
E M U L S I O N " C A S T E L L S 
PREMIADA COS MEDALLA DE ORO E N LA ULTLMA EXFOSIClOiN DE i'ARUs 
Car» U debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niüoa. 
E s a 
T o s e c í l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l é O e r s z a 
L A C O M P A Ñ I A 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
Preparado por el DH.J. C. A TUR y CIA^ 
Lo'well, Mass., E. U. de A. 
C 1702 Jn.-l 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L * . 
En vista de la gran demanda de pa. 
sajes que habrá durante el mes de 
Junio próximo para 
G I J O N 
ha resuelto mandar á dicho puerto á 
sus dos magníficos t rasa t lánt ica* 
I P I R A N G A 
el 3 de Junio de la Habana 
F u e r s t B i s m a r c k 
el 18 de Junio de la Habana, 
poniendo á la disposición del público 
dos de los mayores y más modernos 
vapores que hacen servicio entre Ou-
ba y España , renombrados por su l u -
jo, inmeporable comodidad, poco ba-
lance, absoluta seguridad, y su esme-
rado servicio en las cámaras y entre-
puente. 
Para más detalles dirigirse á los 
consignatarios 
H B I L B U T & R A S C H 
8an Ignacio 54. Tel. A-48 78 
_ 1555 alt M 24 
I w m i a i t » 
NALES. - F 5 T S f i l L I D A D . — V K . 
^Ml ' . íO . — S I - Í L I S Y HERNIAS O 
Consvdtss á e i l í i l y d e 4 4 5 
49 H A B A N A 4S. 
I S ü r a l A E S P E C I A Í " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
VEGETAL E INSTANTANEA 
LA MEJOR DE TODAS, A $2-50 ESTUCHE 
3 ^ 1 : i C 3 r i ^ r o r u 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
OBISPO 90.—TELEFONO A-1580. 
C1820 alt. 26-1-1 Jn. 
D I A E I O DE L A M A E I N Á —Edicióa de la m a ñ a n a . ^ J i i n i o 16 de 1911. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
J u n i o 15. 
• O b s e r v a c i o n e s á l a s 8 a . m . d e l m e r i d i a -
no 75 d e G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del R í o , 
760'78; H a b a n a , 760,50; M a t a n z a s , 760*30; 
I s a b e l a , 760'48; C a m a r t t e y , 760'56; M a n z a -
n i l l o , 761'24; S a n t i a g o de C u b a . 761'94. , 
T e m p e r a t u r a : P i n a r de l R í o , de l m o m e n -
to, 27'0, m á x i m a 29'6, m í n i m a 25'0; H a b a -
n a , del m o m e n t o , 26'0, m á x i m a 27'4, m í n i m a 
23'0; M a t a n z a s , de l m o m e n t o 25*4, m á x i m a 
26'9, m í n i m a 22'4; I s a b e l a , del m o m e n t o , 
24*0, m á x i m a 26'0, m í n i m a 21'0: C a m a g ü e y , 
d e l m o m e n t o , 23*?, m á x i m a 28'2, m í n i m a 
22'1; M a n z a n i l l o , d e l m o m e n t o , 26'0, m á -
x i m a 33'6, m í n i m a 24'0; S a n t i a g o de C u -
b a , del m o m e n t o , 28'3, m á x i m a 31'9, m í n i -
m a 26'2. 
V i e n t o : d i r e c c i ó n y f u e r z a en m e t r o s por 
s e g u n d o s : P i n a r de l R í o , E . , flojo; H a b a -
n a , S., 4'4; M a t a n z a s , c a l m a ; I s a b e l a , S S E . , 
flojo; C a m a g ü e y , S S E . , flojo; M a n z a n i l l o , 
E S E . , 5*0; S a n t i a g o de C u b a , flojo. 
L l u v i a e n m i l í m e t r o : P i n a r d e l R í o , l 'O; 
H a b a n a , 17'5; M a t a n z a s , 42'7; I s a b e l a , 29,5; 
C a m a g ü e y , 15'2; S a n t i a g o d e C u b a , l ' l . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r del R í o , H a b a n a , 
I s a b e l a , C a m a g ü e y , M a n z a n i l l o y S a n t i a g o , 
c u b i e r t o ; M a t a n z a s , p a r t e c u b i e r t o . 
A y e r h u b o l l u v i a e n t o d a l a p r o v i n c i a 
d e P i n a r de l R í o ; en t o d a l a de l a H a b a -
n a e x c e p t o en G ü i r a de M e l e n a y B a t a b a -
t i ó ; en t o d a s l a s de M a t a n z a s , S a n t a C l a -
r a y C a m a g ü e y ; y en C a u t o . 
La Compañía Cervecera 
Internacional (S . i . ) 
La constitución de esta nueva Em-
presa cuyo capital de un millón de pe-
sos lo destinará á la fabricación de 
cerveza y á la explotación de otras 
industrias, viene á ensanchar los 
horizontes de nuestra actividad indus-
t r ia l y mercantil, procurando al par 
que el éxito en la movilización del ca-
pital, el mejoramiento en la subsisten-
cia de nuestras clases trabajadoras, 
que verán un nuevo medio de empleo 
para sus fuerzas y de obtener prove-
cho en ese empleo. 
En una fiesta que la Directiva de la 
Empresa aludida dió, oímos exponer 
los propósitos de establecer una nueva 
compañía cervecera, que venía á re-
gar en nuestro suelo un millón de pe-
sos, que serían reproductivos para r i -
cos y pobres, porque sabían sus inicia-
dores, que el éxito era seguro, con ni-
velar solamente las diferencias que 
existían entre la producción de cerve-
za en 'Cuba, y el consumo en la misma. 
Poco habíamos oído después, del mo-
vimiento de dicha compañía j pero nos 
hemos enterado ahora que si la empre-
sa se hallaba al parecer, en quietud, 
era porque estaba organizándose y muy 
ocupada en estudiar la elección del 
punto donde había de establecer sus 
grandes fábricas y las instalaciones de 
r u s hermosas maquinarias. 
Ya ha elegido ese lugar, y muy be-
llo y apropiado por cierto. Ha adqui-
rido una finca de dos y media caba-
llerías de extensión, en Puentes Gran-
des, conocida con el nombre de Es-
tancia San Antonio. ' 
Es una posesión hermosísima. Terre-
nos llanos, en los que dentro de pocos 
años, veremos confundidas sus cons-
trucciones con las muy hermosas del 
Cerro. (Cruza la estancia por un ex-
tremo, la línea de los ferrocarriles Uni-
dos. En la parte opuesta y en el mis-
mo terreno, la estación de Puentes 
Grandes, del ferrocarril de M'arianao. 
E l t ranvía eléctrico tocando casi á la 
finca, á la que ha de circunvalar con 
una doble vía. E l río Almendares, 
formando el lindero de esos terrenos 
en varios centenares de metros. Nada 
más poético ni mas propio para ver 
allí los altos penachos de humo de las 
fábricas en producción y para aspirar 
el incomparable perfume de las flores, 
que en vastos jardines ya proyectados, 
han de lucir sus también incompara-
bles bellezas. 
Merece mi l felicitaciones la Cerve-
cera Internacional por la indicada 
elección. 
Y como la adquisición hecha por la 
compañía, significa que aquel proyec-
to es ya una realidad, con la compra 
hecha en firme, de la estancia mencio-
nada, al felicitar á la Cervecera Inter-
nacional, por mediación de las perso-
nalidades que la representan, hacemos 
votos muy sinceras, porque el éxito co-
rone sus iniciativas y esfuerzos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Manuel Eodrí-
iguez Pérez . 
En Camagüey, don Francisco Be-
jarano Ledesma. 
En Manzanillo, don Fermín Maz-
quiarán y González, notario público 
que fué de aquella ciudad. 
En Guantánamo, la religiosa Sor 
Dolores, Rita de Zaya-s Olivera. 
P 0 R O S 0 W N i r s 
PALAOIO 
Sin lugar 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó al medio dia de ayer, en sen-
tido negativo la alzada establecida 
por "The Me Givney y Rokeby Cons-
truction Company," contra acuerdo 
de la Seeretar ía de Obras Públicas, 
recaído en expediente promovido so-
bre indemnización con motivo de la 
muerte del obrero Sabino Ramos, or-
denando por tanto le sean abonados 
á los herederos quinientos jornales. 
También ha sido declarada sin lu -
gar la alzada establecida por la So-
ciedad C. C, Murías y Compañía y 
firme por tanto el acuerdo recurrido. 
Igualmente ha sido declarada sin lu-
gar la alzada establecida por don 
Fausto Noble, contra acuerdo de la 
Secretar ía de Sanidad, ordenando la 
clausura de una farmacia auxiliar. 
Consejo de guerra 
Ha sido aprobado el fallo y actua-
ciones del Consejo de guerra que juz-
gó al primer teniente señor Tomás 
C. Curtís, por el delito de insubordi-
nación, por el cual fué condenado á 
la pena de seis meses de reclusión, cu-
ya pena le ha sido conmutada por la 
de dos meses de arresto. 
SECRETARIA DF, H A C I E N D A 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
] han concedido las siguientes: 
Dos meses sin sueldo á Pedro Gon-
zález Tapia, Inspector de noche de la 
Aduana de la l l á b a n a ; un mes á Be-
lisario Yero, oficial de la Sección de 
Aduanas; 15 días á Antonio Alsina 
pesador de la Aduana de este puerto; 
80 días á Gustavo Fernández Borrero, 
escribiente de la Zona de Camagñey ; 
30 días á José Romero Sabanis. Ins-
pector de la Aduana de la Habana; 
un mes al señor Alberto Coya, oficial 
de la inspección de Aduanas; un mes 
a Tomás Bazail, Jefe del Negociado 
de Información de la Aduana de la 
Habana; 15 días á Rafael Mesa, Ins-
pector de la Aduana de Sagua; 15 
días á Enrique Peña, Inspector de la 
Aduana de la Habana; un mes á Car-
los Delgado, maquinista del servicio 
de lanchas; 15 dias á Rafael León 
Velacoracho. empleado de la Secci ui 
de Emprés t i to ; 20 días á Bernardo 
Cabrera, veterinario de la Aduana de 
la Habana, y 1 mes á Juan M . Castro 
y Porraspita, Inspector de descarga 
de la propia Aduana. 
Sobre el Impuesto 
La Secretar ía de Hacienda, previo 
estudio de los expedientes respecti-
vos pedidos á la Adminis t rac ión do 
Rentas de Holguin ha resuelto una 
A L G O N U E V O E N C R I S T A L E S P A R A E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
E L M I S M O E S P E J U E L O Q U E L E S I R V E P A R A V E R 
D E C E R C A L E S I R V E P A R A V E R D E L E J O S 
D O S V I S T A S E N U N S O L O C R I S T A L 
S I S T E M A A N T I G U O 
S I S T E M A M O D E R N O , I N V I S I B L E 
N u e s t r a s p i e d r a s b i foca les de dos v i s t a s s i n p e g a m e n t o ni d i v i s i ó n , h a n v e n i d o 
á r e s o l v e r un g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negoc ios , c o m e r c i a n t e s , m é d i c o s , a b o -
g a d o s , s e ñ o r a s que leen y cosen m u c h o , e m p l e a d o s de f á b r i c a s , etc., etc. 
E s t a s p i e d r a s s o n e n t e r i z a s de u n a s o l a p i e z a ; no c o n t i e n e n p e g a m e n t o ni se 
les v e r a y a d i v i s o r i a . 
F a b r i c a m o s e s t a s p i e d r a s en t o d a s f o r m a s y co lores , en el m i s m o d i a en q u e se 
n o s p r e s e n t e u n a f ó r m u l a de u n s e ñ o r o c u l i s t a , ó m e d i a n t e un m i n u c i o s o e x a m e n que 
'e h a g a n n u e s t r o s ó p t i c o s ( los m e j o r e s de C u b a ) en n u e s t r o g a b i n e t e m o d e r n o . 
G R A T I S . 
A c a b a m o s de a m p l i a r n u e s t r o s t a l l e r e s , en los que h e m o s m o n t a d o m a q u i n a r i a 
m o d e r n a . 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de i m p e r t i n e n t e s de t o d a s c l a s e s y f o r m a s : a r m a d u r a s 
d e lentes y e s p e j u e l o s , m o d e r n a s , e l e g a n t e s y a d a p t a b l e s á t o d a s las n a r i c e s . 
G r a d u a m o s la v i s t a p o r c o r r e o ; p ida n u e s t r o c a t á l o g o , es g r a t i s . 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54, entre Habana y Gompostela 
C 1 6 3 2 a l L J n - 2 
reclamación que tenía establecida la 
sucesión de Francisco Centeno, de 
Gibara, en el sentido de que aquella 
qu^da oblliga<la á ingresar el impue* 
to sobre 896,217 litros á 100 grados 
que le resultaron de déficit en las 
existencias de la fábrica de licores al 




Los exámenes en la Escuela Normal 
de Kindergarten, 
Continúan celebrándose los exáme-
nes de prueba de curso de las alum-
nas de la Escuela Normal de Kinder-
garten, y en el día de ayer fueron 
presenciados por los Superintenden-
tes Provinciales de la Habana y Santa 
Clara, Sres. Luciano Martínez y Ri-
cardo de la Torre, respectivaímente. 
Dichos exámenes du ra r án hasta e l 
sábado 17 del corriente. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Visita de investigación 
Hoy sale para el ingenio "San 
Rafael," ubicado en Bolondrón, el 
doctor Bernardo J. Crespo, veterina-
rio de la Dirección de Agricultura, 
con objeto de investigar una enfer-
medad existente en el gana-do de la 
referida finca azucarera. 
La Junta Nacional de Pesca 
Han sido citados para hoy viernes 
á las 4 p. m. en el despacho del señor 
Secretario de Apricultura, Cbmercio 
y Trabajo, los señores que forman la 
Junta Nacional de Pesca, con motivo 
de cambiar impresiones sobre el obje-
to y fines de la expresada Junta. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Aguacate, el Secretario 
de Agricultura, ha dispuesto se infor-
me á la expresada autoridad qne por 
circular de fecha 21 de Marzo de 1910 
se autorizó á los Encargados de Re-
gistros Pecuarios para que pudiesen 
llevar los libros por el procedimien-
to de cuentas corrientes y que en 
cuanto á la l iquidación que pretende 
practicar, estando dispuesto la recti 
ficación general de la Estadística ga-
nadera, debe de esperar á que se le 
comuniquen las bases para dicha rec-
tificación. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Cesantía y nombramiento 
Ha sido declarado cósante el señor 
Agust ín Zayas, conserje del Depar-
tamento de Inmigración, sección de 
Oriente, habiendo sido nombrado el 
señor Francisco Veites para cubrir la 
vacante. 
Niños tracomatosos 
Se dice al Jefe Local de Sanidad 
de Ouanajay que debe prohibir que 
los niños Antonio y Felipe Alvarez, 
due padecen de tracoma, asistan á la 
escuela pública, debiendo obrar en 
igual forma en cualquier otro caso. 
Clausura levantada 
Ha sido levantada la clausura or-
denada de la farmacia del señor Jus-
to Noble, de Banagüisos. 
Lo de New Orleans 
'Se dice al doctor CTReilly, Jefe de 
Sanidad de New Orleans, que la Sa-
nidad cubana se alegra mucho de 
que no exista la fiebre amarilla en 
esa ciudad, y que deplora se haya te-
nido que hacer una invest igación; 
pero que si lee lo que dice el periódi-
co " E l P a í s . " de Mújico, del 28 de 
Mayo, hal lará justificada la acción 
de las autoridades sanitarias cuba,' 
ñas. 
Licencias 
, Le ha sido concedida una licencia 
de 30 días, con sueldo, al Dr. Lucas 
Alvarez Cerice. 
' También le ha sido concedida una 
¿ C r e e u s t e d que e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o le h a r í a b i e n ? 
S i s u e s t ó m a g o es s a n o y se e n c u e n t r a 
en c o n d i c i ó n de poder d i p e r l r el A c e i t e 
de H í g a d o de B a c a l a o 6 l a s E m u l s i o n e s 
de l m i s m o , no es m e d i c i n a lo q u e u s t e d 
n e c e s i t a s i n o t r a b a j o m a t e r i a l . E j e r c i c i o . 
E L V I N O D £ S T E A R N S 
de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o c o n P e p -
tonato de H i e r r o no a f e c t a los e s t ó m a ^ 
d e l i c a d o s , es de b u e n s a b o r , a u m e n t a , i o s 
c a r n e s , c u r a l a e n f e r m e d a d , es, en fin. 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o s i n l a n a u -
- e a n t e g r a s a y e l m a l gus to que lo h a c f 
t a n d e s a g r a d a b l e a l p a c i e n t e . 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C I A . 
F a b r i c a n t e s . 
D E T R O I T , M I C H . , E . U . A . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E -
R I A S Y F A R M A C I A S 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y n o hay n i n g r u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a l . A T R O I C A L 
Los trabajos de Pastear, Koch, 
Charnberland, han demostrado el valor 
de las esencias vegetales, 10 y 20 veces 
superiores, como antisépticos á las pre-
puraciones químicas, fenicadaa ú otras. 
Los D e n t i í r i c o s 
aei Doctor F I E R R E 
de la Facultad de 




de u n a e x t r e m a 
pureza,aseguran 
11 a s e p s i a de la 




tario y están estu-
diados para todos 
denticiones. 
E n v í o G r a t i s 
d e M u e s t r a s . 
Dirigir los pedidos 
1 8 , S a n I g n a c i o 
H A B A N A 
D̂OCTEUR P1E^£ 
^ P A R I S ^1 
licencia de 30 días, por enfermo, al 
Jefe Local de Sanidad de Rodas, doc-
tor Manuel Velasco. 
La Jefatura Local de Cienfuegos 
Se diee al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Cienfuesros, que la Direc-
eión está satisfecha de las gestiones 1 
que viene llevando á cabo para po-
ner en ejecución la nueva cartilla sa-
nitaria. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Alfre-
do Fernández para exhumar y trasla-
dar los restos de X. Morts del cemen-
terio de Colón á los Estados Unidos. 
Subasta adjudicada 
Se dice al Jefe Local de Sanidad 
de Madruga que la comisión de su-
bastas ha adjudicado al señor Andrés 
Estévez Batista la subasta para el 
puministro de forraje, efectos de es-
critorio y otros materiales para el 
próximo ejercicio eeoaómico. 
Servicios de Farmacia 
Se ha concedido autorización a-l se-
ñor Francisco Flores para establecer 
una farmacia auxiliar en Zaza del 
Medio. 
—Se dice al señor Jefe Local de 
Sanidad de Guanajay se sirva impo-
ner una multa al señor Babé, direc-
tor técnico del hospital de Guana-
jay, por infracción del Reglamento 
de farmacia.' 
A S U N T O S V A R I O S 
Nueva oficina 
Ayer ha quedado abierta al servi-
cio público y oficial limitado, una oíi-
cina local de Comunicaciones en Sa-
banilla del Encomendador, provincia 
de Matanzas. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n r a s o d e 
?erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
S O C I E D A D Í S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: — Antonio Fernández 
García, Manuel Vidal González, Virg i -
lio Páez Cabrera, Domingo Vega Mar-
tínez, Antonio Arrecons, Atanasio 
Fernández García, Ramón de la Torre 
Cobo, Miguel Vicens Arbos, Juan Díaz 
Pablo, Ramón Maña Font, Emilio Oca-
riz Garmendía. José Calasans Fernán-
dez Fernández. Juan Díaz Suárez, To-
más Esteiro Curbeiro, Pedro Lastra 
Llanes, Paulino Iglesias Posada, Ma-
nuel F. de Armas Herrera, Pedro Cal-
derón Flor. José Silva Vil lar . Carlas 
Gaguebin Janneret, Manuel González 
León, Antonio Cárdenas Gómez, De-
metrio Pérez Montes, Rogelio Bilbao 
Díaz y Enrique Rubín Sánchez. 
De alta :—Martín González Hernán-
dez, Manuel Gutiérrez Cobo, Faustino 
Tellería Pina, José Hernández Valdés, 
Agustín García Barrera, Oscar Blaz-
quez Martínez, José García Memmdez, 
Ernesto Grandié Schmitt. Francisco 
González Torre, José Rosario Roque 
Travieso, Diego Grismaldi Tirado. 
Leopoldo Cruz Espinosa. Paulino 
Fernández Valderrama, Gerardo Per-
nas Prado, José Prieto Rodríguez, Mi-
guel Rodríguez Vargas, Manuel Rodrí-
guez Gil, Pedro Martínez Lumbrera, 
Francisco Díaz Martínez. Manuel Gon-
zález González Ta margo. Manuel Ortiz 
Quintana, José Fernández Fernández, 
Gaspar Rodríguez Saiz, Avelino Díaz 
Vega. Tomás Pellucer Raba té. Fran-
cisco Maroto Nicolás, José Ferrer Cas-
telló ly Ramón Larroque Leonard. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: — Manuel Blanco Gon-
zález, Ignacio Medina Cabrera, Jovino 
López Díaz, Manuel Vázquez Cueto, 
Aquilino Díaz Capote, Sabino Fernán-
K I N G E O W A R D H O T E L 
E N N E W Y O R K 
1 4 5 - 1 5 5 W e s t A T t h S t 
C e r c a de B r o a d w a y 
F». B . S U A R E Z - A d m i n i s t r a d o r 
S H H A B L A K S I » A 5 í C > L 
S i t u a d o e n el c e n t r o de 
e w Y o r k . 3o0 cuartos -
todos con b a ñ o p r i v a d o . 
P r e c i o s baratos . C i n -
co m i n u t o s de c a t a i -
^ j ^ ^ j n o 4 1 ° ^ 25 p r i n c i p a 
£ 1 K i n e 
E d w a r d e s X ^ ^ 
n n o de loa Y ^ * ^ ^ 
m e j o r e s y m á s \ \ » 
les t ea tros y t i en -
das á e m a y o r 
i m p o r t a n c i a . 
^ \ L a c o c i n a es 
c ó m o d o s hote-
les d e N e w Y o r k 
M ú s i c a , c a n t i n a 
y c a f é de p r i m e r a 
c lase y t o d a s l a s oo 
modidades . 
P a r a prec ios y e l 11-
bre to de la c a s a , e s c r i b a 
P. B . S n A r e z - A d m i n s t r a d o 
de las p r i -
m e r a s 
feT'd/'Si - j A bu c la se . 
• 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
M é d i c o de N i ñ e a 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ^ i r . 31, « s q u l n a 
á A g u a c a t e . — T e l ^ r o n o 91« . 
y Grajeas de Oibert 
AFSCCIOftES SIFILÍTICAS 
VICIOS M LA SARQRE , 
Producios Tartladeros ftcUmeate tolerados! 
por el estdmaffo y loa l a t s s t i s e s . 
| v a t a m r 7«« a o u T i c a N Y , i i n M M i . . | 
prttcritot por lot vnrrrro* mJdicot. 
dez Díaz, Francisco Díaz Pérez Ma-
nuel Alvarez Alvarez, Santiago Perrue 
Torres. José Arruza González. J ose i 
Fernández Blanco, José Fernandez j 
Suárez, Aurelio Riesgo García José 
Rabio Rubio, Romualdo Ruiz Alvarez. 
Ramón Artimes Prendes, SaliTSjiamo 
Suárez López, José M. Blanco Maga- j 
dan Eduardo Fernández Lmera, Ka- ¡ 
fael Niella i rernández, Julio Fernán-
dez Vállela, Juan Suárez Lil lo, José 
García González, Higinio Bravo Cuer- | 
vo. Andrés Cayado Alonso, José Ko- j 
dríguez Corrales, Luis Escamez Gutie- ; 
rrez. Fernando Fernández Méndez, ; 
Nicolás Rocirísruez Rodríguez, Eduar- | 
do González Plata, Alvaro López Gue-
rra Manuel Suárez Suárez, Emeteno 
González López, Eloy González Díaz y 
Andrés López Morera. 
De alta :—Francisco Martínez V illa-
verde, Félix Sosa Escandell, Salvador 
Fernández Mayo, Avelino González 
Cabezas, Ramón Yillamañana, José 
Ramón Huerta Corrales, Francisco Ro-
dríguez Florez, Francisco Alvarez 
Martínez, Manuel Caso González. Aqui-
lino Valdés Iglesias, Bernardo Domín-
guez Romay. Raimundo Martínez Sar-
miento. José Bielsa Morales, Juan 
Suárez Mavo, Ignacio Fernández Alon-
so Pedro Pérez Fernández. José Fer-
nández Martínez. Ramón Fernández 
Fernández, Emilio Pérez Murías, Ri-
cardo Alonso Muñiz, Manuel López 
García. Gumersindo Ruiz Ramírez, 
Manuel Suárez Llera y Paulino Cosío 
Díaz. 
E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Ingresaron:—Antonio Diez. 
De alta:—Amancio Bueno. Emilia 
López Pérez y Elvira Fernández. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron:—Pedro Juvera Alema-
n v. José Vázquez García, Anselmo M i -
guel, Bartolomé Alsina y María Fer-
nández. 
De alta:—Alfonsa Monasterio y An-
tonio Cervera. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal : 
Infracción de ley. Rafael Martínez, 
Raimundo, en causa por homicidio 
por imprudencia temeraria. Letrado: 
Ponce de León. Ponente: Cabarrocas. 
Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de ley. Nicolás Castro 
y Sanabria, en causa por expendición 
de t í tulos al portador, falsos, en gra-
do de frustrado. Letrado : Herrera So-
tolongo. 
E N L A A U D I E N C I A 
La agresión al Jefe de Obras Públicas 
de la Habana señor Coroalles.— 
iLa Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia acaba de dictar sen-
tencia absolviendo á Herminio Fuen-
tes Mart ínez del delito de tentativa 
de homicidio de que fué acusado por 
el Fiscal. En dicho fallo se le conde-
na á una multa de 15 peso^ como au-
tor de una faltta de lesiones. 
El señor fuentes es un contratista 
de Obras Públicas y creyendo que el 
señor Coroalles le hacía perjuicio en 
su negocio—al extremo de que le oyó 
una conversación que por teléfono 
sostenía despectiva para su persona— 
se encaminó al despacho qne en el Ce-
rro ocupa el señor Coroalles y después 
de insultarlo, y de irse á .las manos, 
el procesado ftiró de su revólver, 
apuntando con intención de disparar; 
habiendo terminado el incidente por 
la intervención de otras personas que 
allí se encontraban. 
Con este fallo ha obtenido un tr iun-
fo el defensor, doctor Estanislao «lar-
tañiá. 
Otras sentencias 
Se han dictado condenando á Ra-
rael Hernández, por robo, á 750 peSe, 
tas de multa; á Guillormo Duran v'al 
dés, por robo, á 3,(>Ü0 pesetas de mul-
ta ; absolviendo á Sebastián Zabaleta 
por estafa; y absolviendo. por 
á Antonio Rocamhole, .luán Arrufa+' 
Ernesto Cruz, Pedro Puebla, Ju i i á ' , 
Fernández y Marino García. 
Fallo civil .—Don José López Rodrí, 
gnez ( ' 'Pote") g-ana un rfeciw^ 
contencioso-administrativo. 
La Sala de lo Civil de esta Audien. 
cía. en los autos del recurso conten-
cioso-administralivo seguida por don 
José López Rodríguez contra resolu-
ción de la Junta de Protestas sobre 
aforo de una importación de veinte 
cajas conteniendo mapas, reciente-
mente ha fallado declarando con lu-
gar el recurso y revocando dicha reso-
lución declara dicho Tribunal que es 
de aplicarse á las impresiones zinco-
gráficas origen de la protesta, la par-
tida 337 del Arancel de Aduanas re-
clamada por el recurrente, debiendo 
devolverse al mismo los derechos de 
Aduana que le fueron cobrados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
En esta Sala las siguientes vistas: 
Sur.—Sociedad de Lucnelans y 
Gunther contra Victoriano Pérez 
García, en cobro de pesos. Menor 
cuant ía .—Ponente : Sr. Edelmann. Le-
trado; Sr. L . España.—L. Ibarra. 
Parte. 
Este.—Aurelio Marur i contra Mer-
cedes Peñalver sus herederos y cau-
sahabientes y otros personas sobre 
división de condominio. Incidente en 
mayor cuantía. Ponente; Sr. Plazao-
la. Letrados: Sres. J iménez y Vivan, 
eos. Mandatarios; Sres. Maruri y .(} 
Velez. 
Oeste.—Sociedad Mercantil de Co-
ba y Basoa contra Santos Ochoa y Al -
fredo Fernández , mayor cuantía.— 
Ponente: Sr. MoraTes. Letrados; Se-
ñores Fernández , Roig y Mendoza. 
Parte; Sr. Reguera. Estrados. 
Además los siguienites juicios: 
Sala Primera de lo Criminal 
Contra Anidrés Albizar por false-
dad y estafa. 
Contra Jackes Grujon (acusado) 
por defraudación. 
Contra Enrique Solo, por perjurio. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa contra Emilio Hernández 
Riera ó Riera Hernández, por rapt< 
Causa contra Carlos Sánchez, por 
robo. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Contra Adolfo Chacón, por rapto. 
Contra Arturo Sotolongo, por dis-
paro. 
Contra Eduardo Obrcgón y otro, 
por hurto. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
las siguientes personas: 
Letrados: Gerardo Rodríguez do 
Armas. Mariano Caracuel, Jorge A. 
lielt, Eduardo Rodrípuez Sigler. Ra-
miro Castellanos, Antonio L, Valver-
de. Pedro Arango Piña. 
Procuradores: Pereira. Tejera, Lla-
ma, Mayorga, Reguera. Castro. Zayas, 
Tosca no, Sterlling, O'Reilly, Grana-
dos Leanés> Rodríguez, Matamoros, 
Arjona. 
Partes y Mandatarios.—Manuel 
Grande, Félix Díaz de la Cuesta. Ma-
nuel Muñoz, Juan I . Piedra, José M. 
Lodeiro, Francisco Rodríguez Miran-
da. Emeteria Alemany, Francisco 
Diaz, Juan Ponce, Miguel Caral, Emi-
lio Babé, Madrona. Manuel Gómez, 
Anselmo Castrildo, Alfredo Puig. Pa-
blo Piedra, José Fernández Ruiz, Au-. 
relio y Tomás Alfonso. Juan I . Pie-
dra. Francisco Diaz, Francisco Quin-
tana. 
J a s 
d e 
Fundada ¡752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y veri 
Vd.Ia pildora entrar 
en la boca. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , Biliosidad, Dolor de Cabeza. V a h í d o s , Aliento F é t i d o , 
Dolor de E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia. Mal del H í g a d o , Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L M U N D O E N T E R O . (^^T/̂ ur/yie/̂ y) 
Fundada 1847. ~ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ l l C O C K -
^ í - j V Remedio universal para dolores, 
~ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
m 
^ ® .® % • 9 ^ . ^ 9 
S A m T - R A P H A É L 
*0rtl icante• dl9estlV0' ^ i c o , reconstituyente, de sa 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
lerruguiosos y l . s quinas Conservado por el mé todo de 
« • P a s t e a r . P resc r íbese en las molestias del es tómago la 
clorocis, ia anemia y las convalecencias; este viuo se reco-
mienaa alas personas de edad, á las mujeres, ióvenes y á losniñofc. 
c ^ J ^ , i M T M I A m " m ™ o ' v m autentico de 
¿. HAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
qonJSJes JnLZ^J116 86 11:108 Unción en el formulario del 
?¿;/eSOrv BaUCHAñDA T es el de CLEMEHT y C\ de V&lence 
(Brome, Francia). ~ Cada Botella lleva la marca de la, Unión ÚB 
<?nrí%/AlSa"tBSTy Z11 el Pescuezo un medallón anunciando el 
uijiL i ¿Ab . — Los demás son groseras y peligrosas falsiücaciones. 
DIARIO DE L A MARINA.—Eáicióc la mañana.—Junio 16 de 1911. 
O T A S D E A R T E 
• p i r las reseñas que leemos en los 
Wndieos de .Madrid, los conciertos 
ITT^ .in el Real por la Orquesta Sin-
• han sido cada uno de ellos un 
P?1 Extraordinario, tanto desde el 
l T to de vista artístico como del eco-
n11 :c0 pues los conciertos se 'han 
Lntalo por llenos á rebosar. 
MEntre otras, han figurado en los 
•r0(riamas la gran sinConía en " d o , " 
i . Schubert: la primera de Sohu-
mi .v Ia séptima de Beethoven; to-
? ellas han valido á la orquesta 
L drile^8 entusiastas ovaciones. 
' T a l como se presenta .el abono, 
i n pUe le asegurarse que, como en 
r añ0S anteriores, los conciertos de 
r8 sinfónica consti tuirán selectas 
¡Lias artísticas. 
-La autobiografía de Wagner, 
Le en breve aparecerá en dos volú-
l nes publicada por el editor Bruck-
' m" de Munich, es con impacieu-
esperada por los admiradores del jnann. 
En bi -Kovista A u s t r í a c a " han 
«jíto la In/ algunos trozos. Traduci-
remos Ins r 'foruites á la primera es-
^ncia en Venecia: 
'-Durante los siete meses que pasé 
K Venecia observé puntualmente, 
iodo ol tiempo, mi horario cotidiano. 
Trabajaba basta las dos, subía luego 
ü la góndola, siempre pronta, para 
jjfjffirme poj- el severo Gran Canal á 
la aleg1'0 l'iazzetta, cuyo encanto lle-
no de gracia suscitaba en mí cada 
día nna impresión nueva y profun-
da. E)̂  a^ me encaminaba á mi res-
taurant. en la Plaza de San Marcos, 
r paseaba después de la comida, solo 
l con Carlos (Kar l Ri t ter) , á lo lar-
go de las " R i v e , " hacia el j a rd ín pú-
blico... Luego, al caer la noche, me 
volvía con mi góndola á lo largo del 
Canal, que ihét haciéndose cada vez 
más grave y silencioso, hasta que 
veía brillar, única, mi lámpara en la 
nocturna fachada d^l viejo palacio 
Giustiniani. 
"Después que había trabajado un 
poco, llegaba puntualmente á las 
ocíio Carlos, cuya venida me anuncia-
ba el murmurar del agua movida por 
la góndola, y juntos pasábamos algu-
nas horas tomando el té. 
"Sólo rara vez in ter rumpía este 
método de vida, visitando el teatro 
Camploi (que era, sin ningún género 
de duda, el que yo prefería) y donde 
se representaban muy bien las come-
dias de Goldoni. . . 
"Más á menudo, especialmente cuan-
do el mal tiempo nos privaba del pa-
seo acudíamos á las representaciones 
diurnas populares en el Teatro Mali-
bran. Allí, mediante deprecio ínfimo 
de entrada de seis "crazie," nos en-
contrábamos entre un público exce-
lente (la mayoría en mangas de ca-
misa), para el- cual so representaba 
casi siempre comedias de carácter ca-
balleresco. Pero un día asistí, con 
gran maravilla y para gran delicia 
mía, k la representación de la come-
dia grotesca '"Le baruffe CQiiozzote," 
que ya había gustado mucho al gran 
Goethe, interpretada con tal natura-
lidad, que yo no sabría ahora citar 
nada semejante.,, 
"Era una nocíhe desvelo, cuan-
do, hacia las tres de la mañana, salí 
al balcón de mi casa: entonces oí, 
por primera vez. el célebre canto de 
los gondoleros. Parecióme distinguir, 
en dirección del puente de Rialto. en 
la noche silenciosa, el primer recla-
mo sonando, como áspero lamento, á 
gran distancia, y después, en otra di-
rección, la respuesta regular. En pau-
sas, á veces más largas, fué repitién-
dose este diálogo ext rañamente me-
lancólico que me conmovió demasia-
| do para que ahora puela recordar su 
| estructura musical, seguramente muy 
lencilla. 
I , f<Pero en otra ocasión, por especial 
circunstancia, pude convencerme de 
Que ese canto popular es de grandísi-
mo interés poético. 
"Volvía yo á casa en barca, á ho-
ra ya tardía, á lo largo del canal te-
nebroso cuando de pronto apareció 
la luna iluminando al par los pala-
cios indescriptibles y el marinero en 
pie sobre la _popa de mi góndola. De 
improviso salió de su pecho un grito 
ê lamento no muy diverso del rugi-
do de una fiera, que después de un 
Prolongado i<¡o•h!,, vino á terminar 
eri la sencilla exclamación musical 
" ¡Venez ia ! " ' 
"Cont inuó cantando, mas por la 
excesiva conmoción que experimenté, 
conservo un recuerdo claro. Estas 
impresiones son las que más me ca-
racterizaron á Venecia en mi perma-
nencia, y que perseveraron fieles has-
ta que terminé el acto segundo de 
" 'Tr i s tán . ' , Sí, ellas fueron acaso las 
que directamente me sugirieron el 
largo canto de lamento del " c o r n o " 
del pastor al principio del acto ter-
cero." 
— E l tiempo idealiza muchas cosas. 
Por ejemplo: recordando la España 
de la Guerra de la Iniependencia, y 
del teatro de D. Ramón de la Cruz se 
destaca el tipo del chispero," como 
digno compañero de ]a " m a n ó l a " y 
ambos, como pareja digna de inspi-
¡ r a r á poetas, pintores y músicos de 
nuestros días. 
Sin embargo, el "chispero" de la 
realidad era muy otro, como resulta 
de la descripción de un cronista de la 
época. 
Héle aqu í : 
"Chispero" (de "chispas") era 
propiamente el que trabajaba badi-
las, trébedes, tenazas, candiles, cla-
vos y otras cosas menudas de hierro; 
pero en el teatro, y luego fuera de él, 
se dió este nombre á cierta clase de 
gente de la plebe baja que se presen-
taban tiznados y mal vestidos. En el 
siglo pasado (esto so escribía en el 
X I X , ) y aun á principios de éste, te-
nía este tipo madrileño carácter y 
costumbres especiales: hov no exis-
t e . " 
Evoquémosle. en honor y para glo-
ria de la España pintoresca. 
A excepción de los candiles (y aun 
quedaban algunos rezagados en las 
ventas y en ios villorrios,) se fabri-
can badilas, trébedes, clavos y "otras 
cosas menudas de hierro," y alguien 
las fabricará. Tampoco faltán indivi-
duos tiznados y mal vestidos, ¡Pues 
esos son los ; ' chisperos'' de ahora!. . . 
Cuestión de nombre. 
—Por primera vez en Par ís se ha 
puesto en escena el "Orfeo," de Mon-
teverde. 
E l año 1904 exhumó esta obra ve-
nerable el maestro Viccnt d 'Indy, pe-
rb en forma de concierto. Ahora, en 
la Sala Réjane se ha representado 
con trajes y decorado. 
Casi toda la ópera consiste en reci-
tados y lamentaciones; pero si el in-
teiés de acción ó teatral es poco, el 
lírico es muy vivo para los inteligen-
tes. 
— E l más joven de los composito-
res es actualmente el aastriaco Korn-
gold. 
Cuenta hoy catorce años : es el hijo 
del crítico musical de la "Nueva 
Prensa L i b r e , " de Vieua. A los trece 
años compuso el "Hombre de nieve," 
que ateanzó un éxito notáble. 
Algunos trozos de esta pautomina, 
como algunas otras composiciones pa-
ra orquesta, ejecutadas este año en 
Berlín bajo la dirección del autor, 
son las que han constiiuído como una 
revelación para los maestros berline-
ses. 
N i Mozart, ni Chopin, ni Handel, 
aunque muy precoces, escribieron na-
da tan .perfecto á esa vdad. Se asegu-
ra que hombres como l lumperdink y 
Strauss están conformes en manifes-
tar esta opinión. 
— E l célebre compositor "Gustavo 
Maiheler," ex-director de la Opera 
de Viena, muerto el 18 de Mayo en 
esta misma capital, era uno de los 
primeros directores de orquesta del 
mundo. 
Sus ejecuciones eran perfectas y 
atra ían grandes públicos que trans-
portados y extasiados. tributaban 
ovaciones continuas al incomparable 
virtuoso de la batuta. 
Su figura, muy característ ica, era 
popular en Viena y en Munich: la 
ejecución de su "Octava s in fon ía" 
en Septiembre pasado, fué el aconte-
cimiento musical más extraordinario 
de la temporada en la capital de Ba-
viera. 
Contaba 51 años. 
— E l misterio teatral del " M a r t i r i o 
de San Sebas t i án , " cuyo estreno ha 
venido preparándose por Gabriel 
d'Annuncio con toda su reconocida 
habilidad para el reclamo, tuvo su 
primera representación en el Chate-
let de París , el 22 de Mayó. 
El personaje de San iSebastián lo 
representaba una bailarina rusa. El 
Arzobispo de Par í s protestó en una 
carta del espectáculo, con grande in-
dignación de gran parte de la prensa. 
Y que la razón le sobraba al venera-
ble prelado, lo ha venido á probar la 
representación. 
j Un periódico como " L e Gaulois," 
' que aunque monárquico y conserva-
dor no figura como clerical, y que 
| tiene para las cuestiones artíst icas un 
criterio muy amplio, dice sin embar-
go: 
"Después de la representación los 
más excépticos habrán de bajar l a ca-
beza y reconocer cuan motivada es-
taba la interdicción contenida en la 
carta episcopal. Queremos creer que 
el drama no constituye una ofensa 
premeditada á la creación religiosa, 
puesta que los autores se han discul-
pado de ello, pero lo hayan querido ó 
no, hay allí una especie de sacrilegio 
' inevitable, que forzosamente ha de 
herir las conciencias ••ristianas. 
"Por lo demás, no hemos de insis-
tir sobre este punto delicado, que no 
atañe directamente á nuestra misión 
de crítico, pero ha parecido á la di-
rección del *'Gaulois" que por res-
peto á nuestros lectores, no se puede 
publicar el "compte-rendu" de esta 
obra." 
De la cual sólo parece haber gusta-
do, la música de Debussy y el deco-
rado. 
—En los salones del periódico 
" M ú s i c a " se ha dado lectura á una 
nueva ópera del maestro Nicotra t i -
tulada "Gis^lda," es en cuatro actos, 
y su joven autor oyó elogios de las 
personas invitadas. 
—Los compositores italianers no se 
duermen sobre sus laureles. 
T'mberto Giordano prepara una 
"Madame Sans-Géne; el maestro Se-
pi l l i ha casi terminado "Cingalle-
r a " ; Leoncavaflo da lít última mano 
á " L a Principessina delle rose"; 
Frauk Alfano trabaja en una varian-
te del "Cavaliere e la bella." 
Raúl Gonzbourg, casi latino, tiene 
en el telar nada ríenos que tres 
obras: "Venezia," " L a hija de Don 
Juan" y Santana." 
— E l teatro está en peligro: tiene 
un enemigo temible que cada vez se 
presenta contra él más amenazador: 
el cinematógrafo. 
En Europa esto se ve con bastante 
claridad, poro donde la alarma cun-
de con más motivo '-s en América. 
Jacqués Charles, director del "Olym-
p ia" de París , que h \ recorrido du-
rante dos meses las principales ciu-
dades de los Estados Unidos, Nueva 
York, Boston, Buffalo, Chicago, Cin-
cinnati, Washington, Baltimore. Fila-
delfia, ha podido convencerse de la 
gravedad de la situación. 
En sus impresiones de viaje cuen-
ta Charles que Anuvica padece ac-
tualmente una verdadera crisis cine-
matográfica : casi todos los teatros y 
"music-halls" se alimentan, en gran 
parte del cine, y permanecen abier-
tos, sin interrupción, desde las once 
de la mañana hasta media noche. 
Cuatro ó cinco números de "va r i é -
té;?" intercalan e] espectáculo. Y es 
ta l la pasión de los americanos por 
este espectáculo que el verdadero tea-
tro se resiente en modo notable. 
También en Europa la pasión del 
cine ha conquistado á todas las cla-
ses sociales; todo parece augurar que 
ese género de distracción ha de ocu-
par un lugar cada vez más importan-
te en La vida social. 
Y en la Habana, no digamos. Den-
tro de poco, si Dios no lo remedia, 
habrá tantos cinematógrafos como 
bodegas. 
—Con el fallecimiento en Munich 
del afamado pintor alemán Fri tz von 
Udihe, á la edad de 63 años, ha desa-
parecido uno de los más esforzados 
campeones de la pintura alemana mo-
derna, que al mismo tiempo fué au-
daz innovador de la pintura religio-
sa. 
Mostrando desde su infancia deci-
dida inclinación hacia ei arte pictóri-
co, visitó durante algún tiempo la 
Academia de Dresde, pero dudando 
luego de su vocación artística, entró 
en el ejército sajón, y, con el grado 
de teniente de caballería, tomó parte 
en la campaña franco-prusiana del 
año 1870-71. Sus pinceles le acompa-
ñaron también en las sangrientas jor-
nadas de Metz y Orleans, y los boce-
tos allí reunidas despertaron en él el 
deseo de dedicarse nuevamente á la 
pintura. Efectivamente, debutó al 
año siguiente con varios cuadros de 
batalla. E l éxito obtenido maduró en 
Lihde la decisión de abandonar el 
ejército y de terminar sus estudios al 
lado de Makert, el genial colorista 
que por aquella época llenaba el mun-
do con su fama. Por consejo de Ma-
kart se trasladó á Munich, donde en 
el taller de Piloty conoció á Mun-
kaesy, que con sus cuadros de asun-
tos bíblicos acababa de revelarse co-
mo artista de empuje. Uhde se sintió 
atraído por el maestro húngaro , á 
quien siguió á París . En aquella capi-
tal expuso sus primeros lienzos, 
"Ohanteuse" y "Concierto famil iar ," 
en los que se advert ían el estilo y la 
técnica de Munkacsy. Pero un viaje 
por Holanda le libertó de la influen-
cia de éste, é hizo de él el primer 
'•plein airiste" alemán. Sus cuadros 
"Las costureras" (1882) y el "Hom-
bre del organi l lo" (1888) son verda-
deros hecíhos revolucionarios de un 
arte nuevo, desprendido por com-
pleto de la pintura convencional de 
antaño. 
Sin embargo, sólo al tratar de 
asuntos religiosos se reveló Uhde co-
mo maestro consumado. Comprendió 
que esta clase de obras requería ma-
yor sencillez al par que sentimiento, 
de lo que se advierte en los lienzos de 
igual género de Munkacsy. que ado-
lecen de cierta "pose" teatral. Ade-
más, se le ocurrió que las escenas de 
la vida del Salvador har ían mayor 
impresión al colocar la figura de és-
te en medio de jas personas vestidas 
con el ropaje de nuestro tiempo. Así 
en su hermoso lienzo 'Dejad venir á 
mí los n i ñ o s . " presenta al Señor ves-
tido con un ancho talar, acariciando 
á los pequeñuelos- de una escuela ru-
ral, lo que al mismo tiempo le permi-
te tratar el '•plein a i r " con verdade-
ro «trevimiento. En sus cuadros si-
guientes, "Los discípulos de Emaus," 
" L a orac ión ." " L a cena." " E l ser-
món de la m o n t a ñ a " y oíros fd^^S- t 
á 1889), aparece el S'jñor en medio 
de obreros y aldeanos de nuestros 
días. Son estas obras las que han he-
cho famoso su nombre en el mundo 
entero. 
Durante el último decenio se dedi-
có Uhde preferentemente al retrato, 
sobresaliendo con una serie de retra-
tos de actores, y de un modo particu-
lar con el retrato de sus tros bijas al 
aire libre, en cuya obra ha sabido so-
lucionar magistralmenio la tarea de 
reproducir la luz del sol, atravesan-
do el follaje de los árboles y jugue-
teando por encima de la figura hu-
mana. 
Herido por cruel enfermedad, ha-
cía seis años ya que el artista se vió 
obligado á forzosa inacción. El arte 
alemán ha perdido con él uno de sus 
más esclarecidos reTyresentantes. 
k m D E E S P A Ñ A 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona 27 de M;ayo de 1911 
LÜ Junta de agunn.—Cuatro ¡n'oycc-
tnx.—Los edificios d-p. Barcelona.—i 
Uno que ríe >nuclw.—Z/cw "atrac-
ciones" en Bellas Artes .—Puñado 
de noticias.—El Alcalde y el Consis-
torio. 
Tenemos funcionando ya la esplén-
dida Junta encargada de proveer de 
aguas á Barcelona y la gente, la masa, 
ei montón anónimo, mira con absoluta 
indiferencia y aún con desconfianza, 
la labor de los señores que componen 
aquel organismo, siendo así que ese 
montón anónimo es quien precisamen-
te necesita más del agua, ese maná 
prometido y jamás llegado. 
El instituto Popular, buscando en lo 
ignoto con su penetrante facilidad de 
adivinación, no cree que ese flamante 
'Comisario Regio, ex-ministro de la Co-
i roña, que esos conspicuos concejales 
j de todos los partidos que tienen repre-
sentación municipal y que los bincha-
dos representantes de las Cámaras r i -
cas de Barcelona lleguen á resolver 
ei problema. 
¿Por qué? 
Por que de público se sabe que ca-
da pequeño síndico de los que integran 
la Junta patrocina desde ahora un pro-
yecto determinado. 
Los individuos de esa Junta, de 
propósito ó con ignorancia de sus 
deberes, olvidan que su iniciación, según 
la R. O. que creó la entidad, debe re-
ducirse á escoger entre los proyectos 
que se presenten, el mejor, el que me-
jor y más abundante caudal de agua 
produzi-a. 
Aún no funciona la asesoría, com-
puesta de cinco ó seis técnicos, y ya los 
tres de la Junta han echado á volar 
sus opiniones acerca del proyecto que 
sería mejor. 
Cuatro grupas son los que reñirán 
batalla. Uno por el caudal del Ter, 
otro por el del Mbjent. otro por el del 
Valiza y o t r o . . . por la municipali-
zación (¡ !) del agua de Dos rius. 
esa agua que hoy nos envenena y nos 
arrebata tantas vidas. 
E l agua del Ter está patrocinada 
por la compañía de M. Z. A., que ofre-
ce ceder el derecho de que la cana-
lización pase paralela á sus vías, uti-
lizando los túneles, trincherao y puen-
tes de su propiedad. 
C a n s a n c i o y D e b i l i d a d 
HA Y períodos en que toda persona se siente indispuesta, con pocas fuerzas, poco apetito, poco humor, aunque no puede llamarse 
uno enfermo. Sin embargo, en tales casos, que en muchas personas 
son muy frecuentes, puede quebrantarse seriamente la salud, á menos 
de procurarse el debido cuidado. E l organismo que está cansado, 
necesita algo que lo rehabilite. La sangre necesita algo que estimule 
la buena circulación y quite las impurezas. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son un buen tónico, que puede tomarse con toda con-
fianza para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas 
de energía y dan á la sangre y á los nervios los elementos necesanos 
para vencer la debilidad y resistir ó evitar las enfermedades. 
E l siguiente extracto de una carta de la Habana corro-
bora lo que referimos: "Tengo el gusto de certificar que yo 
soy uno de los muchos que deben su curación á las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Varias veces me he sentido 
indispuesto con síntomas de enfermedades leves, que sin 
embargo me quitaban las fuerzas y me tenían incapacitado 
para los goces y obligaciones de la vida. En tales casos 
he echado mano de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
obteniendo pronto alivio y mi completo restablecimiento en 
período de tiempo relativamente corto." D e l Sr. Juan San-
guinetty Medina, calle Reüi l la Gigedo 4 3 , Habana. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S O No. 4 
La del Mojent es la misma que ofre-
cía Gonzalo de Rivas, hoy condenado 
por estafa, y adjudicatario de este 
servicio. Claro está que la persona 
que ofrezca será distinta, pero la cosa 
ofrecida seguiría siendo la amenaza 
de un semillero de pleitos. 
E l caudal del Valvía, que es el que 
tiene más altos patrocinadores, daría 
á Barcelona doscientos mil metros cú-
bicos diarios de agua perfectamente 
limpia. 
Dos Rim, ofrece vender su agua 
al Municipio, según de público se dice, 
por ciento y pico de millones. 
Tomadas las cuatro ofertas de bue-
na fe. la primera, ó sea la del Ter, se-
ría la menos costosa, por las facilida-
des que para su conducción ofrece la 
compañía de los ferrocarriles de Ma-
drid. Zaragoza y Alicante, á cambio 
de cederle grátis el agua que en las 
estaciones necesita para sus máqui-
nas. 
La del Valvia, aunque más cara, 
tendría la ventaja de su abundancia y 
potabilidad. 
La del Mojent. significa un gasto de 
l.'̂ ó millones y más pleitos que días 
tiene el año. 
Y por fin, la municipalización del 
agua de Dos fíiv.s sería la mayor de 
las inmoralidades, por que daría á 
Barcelona la misma agua que hoy He-
ne, con toda su escasez y detestable 
calidad, aumentando, como compensa-
ción, la Deuda Municipal en cinco mi-
llones y pico de interés. 
Este es el estado actual del asun-
to y solo deseamos que la labor de la 
Junta dé ocasión al Gobierno para 
ofrecer á la Ciudad el 25 por ciento 
del importe de la obra deseada. 
# 
* * 
Barcelona, población de arquitectu-
ras abigarradas, alegrísimas en su 
mayor parte, tiene edificios que pare-
cen denunciar en sus aspectos el ob-
jeto á que son destinados ¡ y hasta tie-
nen expresión! 
La casa de Amabller, en el Paseo 
de Gracia, con fachada en forma de A. 
parece hecha con bombones de chocola-
te y pastillas napolitanas. 
Su dueño, en paz descanse, era un 
afamado chocolatero. 
La Lonja de Mar, donde está la 
Cámara de Comercio y la Bolsa de 
Barcelona. ;'; pesar de s^r una molo de 
piedra de líneas severas, tiene una 
tonalidad que no es tétrica, como la 
de otros edificios de su índole. Bl 
color de oro viejo, muy viejo, de los 
.sillares, denuncia la danza de millo-
nes que allí á diario se celebra y de 
la cual salen unos llorando y riendo 
otros. 
La casa de Güell, en la calle del 
Conde del Asalto, produce la impre-
sión de una fábrica mezcla de iglesia 
y de mazmorra, soberbia, desafiante y 
de gesto mordedor. La Sagrada Fa-
milia, hermosa extracción quintaesen-
ciada del arte del Gandí, parece mi-
rada desde lejos la señal gigantesca 
clavada por un genio en un macizo de 
roca: sus antorchas gigantescas, talla-
das en piedra parecen simbolizar el 
faro eterno que señala allí una casa 
de Dios, un refugio para el pecador... 
Y si este artículo no se hiciese largo 
señalando edificios con expresión ha-
blaría de ellas hasta terminar en pun-
ta, hasta llegar á uno pequeñito. pre-
cioso, alegre y picaresco, un kiosco!, 
destinado á la venta de bebidas, á la 
salida del Apeadero del Paseo de Gra-
cia. 
Este g)ioms> de la hermosa vía. mez-
cla de cristal, acero y flores, todo él 
bien bañado en agua, repleto de bote-
llas y de cascadas que arrancan chis-
pas de fuego al sol cernido entre las 
ramas de los plátanos que lo cobijan, 
abre todas las mañanas bien tempra-
nito y asoman medio cuerpo sobre su 
mostrador dos robustos mozos, arre-
mangados, con las caras limpias, los 
pelos bien peinados, plastronados de 
albo delantal, que hacen de eternos 
Oanímedes sirviendo al público ya la 
copa de fuerte Holanda ya el chop de 
dorada cerveza ó el vaso de rica ame-
ricana. 
El fondo del kiosco, es un cristal 
biselado elegantísimo, redondo, rut i -
lante y reflejador de toda luz, seme-
jante al ojo de enorme cíclope. E l 
mostrador, de mármol gris, sobresale 
de las líneas verticales del kiosco, y 
éste, visto desde el frente, tiene el 
aspecto de un pequeño monstruo que 
se ríe, qué lanza una carcajada... 
¡ Y sí que la lanza! ¡ ¡ Vaya sí la 
lanza!! 
•Se ríe del Ayuntamiento, cuya or-
den de clausura, por haber faltado á 
las prescripciones de las ordenanzas 
municipales, es despreciada por el 
dueño, (pie cuenta con poderosas aU 
.dabas en la casa de la Ciudad y que. 
asegura que no cerrará aunque se 
empeñe el mundo mtero. 
E l Alcalde, como ejecutor de los 
acuerdos municipales, ha agotado to-
todos los recursos administrativos pa-
L I C O R k B R E A 
V E G E T A L 
D E L 
D R . G O N Z A L E Z 
H o t e l S O U T H E R N 
F I E S T A V E 1 I U E 
ASBURY P A R Í U N c w Jersey) U. S. A. 
Comunicac ión rapirta ron New 
Y o r k . Situado «'ii el cefitro «lo <o<lo.s 
los atractivos ele la Plnya. Cocina es-
pañola y francesa. Teléfono 40'.). 
JOSE DE UAGUNO, Propietario 
C 1828 alt. 10-16 
L a h ig r iene p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
©1 u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O J b ' l C A L . 
"•Veinta años de éx i to y más d© 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, sen la mejor prueba para de-
mostrar que el L I C O R D E B R E A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z es el 
que mejor combate ios Catarros 
crónicos . Toses rebeldes. Expec-
toraciones a b u n d a n t e s . Asma, 
Bronquitis y d e m á s afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la T i s i s ; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, do tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A -
L E Z y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el L I C O R D E 
B R E A D E G O N Z A L E Z con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
Habana 112 esquina á Lam-
paril la, y en todas las Hotlcas 
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D l i S A R T 
L a c t o f o s f a - t o ca.3 O a l 
EL JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta Ü 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las «a - X 
dres durante el embarazo. v 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacia*. 
C R E H E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXÍJASE LA MARCA 
Rechazar ict productos 
similares. 
J . S I M O N , p a r í s 
DE VENTA : 
En las principales 
'Perfumerías y 
Droguerías. 
DIARIO DE LA. M A R I N ^ — E - d i ció- de la mañana.—Junio 16 de 1911. 
ra rendir ese nuevo font Chahrol bar-
celonés y . . . ¡nada! , el kiosco no se 
cierra. 
Kste asunto insignificante en sí, 
puede tener grandes y graves conse-
cuencias, pues no sólo puede dar oca-
sión á violentas reclamaciones judicia-
les, sino á que se muestre al público el 
pequeño chivo que colme la medida 
de los ciudadanos, hartos de tanta 
imundicia. 
* * * 
Por si los conciertos clásicas que se 
celebran los jueves en el Palacio de 
Bellas Artes fuesen peco aliciente pa-
ra atraer público á la Exposición, hoy 
y mañana tendrá lugar un verdadero 
aconlecimiento artístico, originalísimo 
y atrayente. un festival de flores. 
Gcanéazará la fiesta con la ejecución 
por la banda municipal de lo más 
sole-to de su repertorio. Después, se 
recitará el prólogo del festival, debi-
do aquel á la laureada pluma de D. 
Ignacio Iglesias. El notabilísimo Or-
feó Cataiú. cantará varias obras y 
dará fin la primera parte con la ex-
hibición en un templete griego, cons-
truido ad-hoc, del cuadro plástico t i -
tulado "L'hereu Rir ra ." 
La segunda parte estará compues-
ta por la intervención del Orfcó en la 
representación plá.;tica de la canción 
de Clavé titulada "Les flors df Maig" . 
Fuñado de noticias 
—Hay gran animación y se realizan 
lo« convenientes preparativos para las 
carreras de tfoitvrettes y de automóvi-
les que han de celebrarse el día 4 de 
Junio en Vilasar. 
— I l o y comienza la semana náutica 
y entre otras copas se correrán la del 
Rey y la del Ayuntamiento. 
—'Para la Copa Barcelona, donada 
por el Marqués de Miarianao. .sé han 
inscripto varias voiturettes. entre 
ellas das Pengeoi y una Vivinus. 
También correrá una Ford, norte-
americana. 
— E l 11 de Junio se verificará la 
inauguración, con toda pompa y luci-
miento del Monumento que por suscrip 
ción se elevará en Montserrat á la 
memoria de los héroes del Bruch. 
— E l Jurado de la V I Exposición 
Internacional de Arte ha dictado su 
veredicto que todo el mundo rechaza 
por injusto. 
El premio de honor, discernido al 
pintor inglés S'hannou ha levantado 
una enorme protesta y los bullangue-
ros de la política, dando color parti-
dista á lo que es una pura cuestión de 
arte, quieren glorificar á Ciará el es-
cultor meritísimo por no haber obteni-
do el premio de honor. 
¡ Decididamente estamos locos ! 
— E l pasado domingo se celebró en 
la capilla del Obispado el matrim-onio 
de la <hija del General Weyler, María 
Luisa, con el Jefe de Negociado de 
este Ayuntaimiento Sr. López Sagredo. 
Apadrinaron á la novia el Senador 
Sr. Collazo, D. 'Mariano Puig y Sa-
ladrigas y el 'Coronel Sr. La Calle y 
al novio el Sr. Marqués do Marianao, 
el contralmirante Santaló y D. José 
Ferrer. 
Tanto la novia como el novio tuvie-
ron mult i tud de artísticos y valiosos 
regalos. 
— E l Alcalde Sr. Marqués de Maria-
nao, sale lioy para Madrid, llamado 
por el G-obierno, con el objeto de vo-
tar la ley de Consumos. 
Parece que el ilustre procer aprove-
chará su estancia en la Corte para 
rogar al Sr. Canalejas que le subs-
tituya, pues tal como se ha puesto el 
Ayuntamiento, se hace imposible pre-
sidirlo sin abdicar de la paciencia pa-
ra tolerar las mil y una sandeces que 
tienen que oírse allí y sin abdicar 
ha.sta del decoro al no imponer rápi-
do y enérgico correctivo á las envidias, 
majaderías é insolencias que para no 
dejar en situación difícil al Gobierno 
ha de aguantar un Alcalde de R. O. 
b. FERRER B I T T I N t 
Legado Pontificio. 
El 24 del próximo Junio se cele-
brará en Madrid el X X I I Congreso 
Internacional Eucarís t 'co. Todo in-
duce á suponer que será un aconteci-
miento histórico de gran relieve, tan-
to por el número de congresistas, 
cuanto por la majestad y pompa que 
han de revestir las públicas manifes-
taciones. 
Dábase por descontado que. siguien-
do la tradicional costumbre, el Papa 
enviaría á presidir en su nombre el 
Congreso á uno de los Cardenales re-, 
sidentes on la Curia Romana. En los 
circuios vaticanistas decíase como 
cosa corriente que el Cardenal Vicen-
te Vannutelli, que ya ostentó tan al-
ta representación en otros Conirresos 
anteriores, sería también ahora "el le-
ga lo del Papa. Sin embargo, en esos 
mismos círculos se hablaba del Car-
denal Rampolla y se aseguraba que 
esto pedían los españoles. Realmente 
hubiese sido un grauJe honor y una 
satisfacción no menos grande para 
España hospedar por algunos días á 
un Pr íncipe de la Iglesia tan emi-
nente por sus virtudes como por su 
ciencia, cultura y excepcionales do-
tes, y por su acendrado amor á la na-
ción española, en la cual tan gratos 
recuerdos dejó durante el tiempo que 
allí fué Nuncio. 
El Cardenal Merry del Val por su 
cualidad de español no fuera cierta-
mente mal visto; pero. Secretario de 
Estado del Papa, no podía dejar este 
puesto, ni aun momentáneamente . 
•Cuando todas las cábalas iban cal-
mándose y cesando los cabildeos, sin 
que pudiera predecirse cuál sería el 
Cardenal preferido, una carta del 
Papa, fec-hada el 15 de Mayo, nom-
bra Legado Pontificio para presidir 
el Congreso al Cardenal Aguirre, 
Primado de España, ^ u é una nueva 
verdaderamente sensacional, inespe-
rada, y las cabalas han empezado 
otra vez. 
Respuesta del Papa á la consulta de 
los católicos españoles. 
/La índole de una crónica me impi 
de transcribir íntegro el interesante 
documento cuya próxima publica-
ción anunciaba en una de mis últi-
mas correspondencias. Juzgo, sin em-
bargo, procedente sintetizar aquí las 
disposiciones capitales de aquél. Lle-
va la fecha del 20 de Abr i l y se ha 
publicado en España en Mayo. 
Io.—Puesto que es muy difícil en 
España lograr la unión "habitual, es-
table," de todos los católicos, cuiden 
éstos de unirse pronto y siceramente 
"siempre que los intereses de la Re-
ligión y de la Patria exijan una ac-
ción común, especialmente ante cual-
quier atentado en daño de la Igle-
sia." Tal es el deber primordial, ine-
ludible de todo católico, "sea cual 
fuere el partido político á que perte-
nece." v 
2o.—El afiliarse ó estar afiliado á 
im partido político, siempre con la 
necesaria independencia para reca-
bar la propia libertad de acción en la 
defensa de los intereses de la Reli-
gión y de la Patria, es perfectamen-
te conciliable con el dictado y debe-
res de católico. Y aunque el partido 
político lleve el aditamento de libe-
ral, á nadie es lícito negar la paten-
te de católico á los que afiliados al 
mismo se proclaman católicos, siem-
pre que por otra parte se muestren 
obedientes á la Iglesia, acepten sin 
reservas cuanto ésta ha dispuesto ó 
disponga y combatan iodos los erro-
res por la misma condenados. Xo es 
tolerable notar con censura teológi-
ca, y mucho menos tachar de heréti-
co al "l iberal ismo." "uando se le 
atribuye sentido diferente del fijado 
por la Iglesia al condenarle, mien-
tras la misma Iglesia no manifieste 
otra cosa, "puesto que en el campo 
meramente político se pueden tener 
j l ícitamente diversas opiniones, tanto 
sobre el origen inmediato del poder 
civi l , como acerca de su ejercicio y 
de las varias formas de gobierno." 
3o.—Cuanto sea bueno y honesto, 
venga de donde viniere, debe ser 
aprobado y apoyado en todas las for-
i mas por los católicos de verdad. " L a 
obstrucción y opesici ín " á p r i o r i " 
son inconciliables con el amor á la 
Religión y á la Patria." En este, ^o-
mo en los demás.casos prácticos aná-
logos, deben callar las oposiciones 
privadas y las oposiciones de partido. 
4o.—"Como principio cierto puede 
siempre sostenerse en España la te-
sis católica y con ella el restableci-
miento de la unidad religiosa." Ni 
merecen reprensión los que trabajan, 
teniendo ante la vista los dictados de 
la prudencia y las necesidades de ia 
Patria, por el renacimiento de las 
grandes instituciones y tradiciones 
religioso-sociales, que tan gloriosa hi-
cieron en otro tiempo la monarquía 
española. Cooperar positiva ó nesra-
tivamente á la ruina del orden social, 
sacando bienes de la catástrofe, equi-
vale á ser traidores á la Religión y á 
la Patria: trabajen con ardor, una'j 
sus esfuerzos todos los católicos en el 
terreno político, social y religioso, or-
ganicen juntas regionales fuera de 
los partidos políticos existentes, pe-
ro cuiden de evitar las exageracio-
nes y luchen siempre dentro del cam-
po de la legalidad, no dando á esas 
agrupaciones y organismos carácter 
anti-dinástico. 
CONSTANTE. 
T O P I C O S D O M I N I G Ü N O S 
íPar» el D I A R I O D E L A MARINA.', 
Lit is de fronteras. 
Ya han tomado pasaje con destino 
á Washington, en donde se encontra-
j rán con la comisión haitiana, los l i -
cenciados Francisco J. Peynado y 
| Apolinar Tejera, que conjuntamente 
j con el Ledo. Emilio C. Joubert. nues-
i tro Ministro en la capital de los Esta-
j dos Unidos, consti tuirán la comisión 
I dominicana que en el Tribunhl 1" I-a 
Haya defenderá los derechos de San-
to Domingo en su litis fronterizo con 
Hait í . 
Delicadísimo es el tópico que se va 
á discutir y ojalá que su solución no 
sea difícil, ojalá que se resuelva de 
modo que quede írarantizada la paz 
entre ambas naciones rivales. Sanro 
| Domingo confía abiertamente en el 
I patriotismo é ilustración de la comi-
1 sión de notables que defenderá sus 
, derechos, y además en las razones y 
i documentos históricos ^ue le dan de-
I recho á la posesión de la extensa área 
' ter r i tor ia l que amparados en argu-
menlos en extremo discutibles defien-
den los afro-haitianos como de ellos. 
De todos modos, reviste una excep-
cional importancia el asunto en dis-
cusión, y ávido está ya el pueblo do-
minicano por saber el resultado final 
de la cuestión. 
El problema de la tierra. 
Tanto la prensa cibaeña como la 
del Sur de la RepúblivM. siguen dan-
do el alerta de que la tierra se nos va. 
en vista de las grandes cantidades de 
terrenos que están acaparando en el 
país algunos Sindicatos norteameri-
canos. El "L i s t ín Dia r io , " en un edi-
torial reciente, estudia, aunque bre-
vemente, el problema, y entre otras 
verdades dice: " L a muchedumbre 
consciente está espectante ¡ sus ner-
vios en tensión, en espera de graves 
acontecimientos, y en el extremo Nor-
te de la República puede oírse esta 
exclamación unán ime: " L a tierra se 
nos va. . . y luego.. . la c iudadan ía . " 
Y comenta el " L i s t í n " : " L o primero 
puede ser una verdad, una triste ver-
dad; pero lo segundo es un punto obs-
curo que nubla los cerebros, que bos-
queja un remolino de sombras: mas 
habrá de quedar eternamente como 
una llamada, como un toque de cam-
pana profundo, clamoroso, que ponga 
en guardia á los patriotas para estar 
prontos en las t r ínchelas en defensa 
de la ciudadanía, de la bandera libre 
de la pat r ia ." 
No hay retoricismo ni galanuras de 
frases en los comentarios del diario 
citado, es la verdad escueta y sin 
mácu la : la tierra se nos va. triste es 
decirlo, imaginarlo siquiera; pero la 
ciudadanía no perece, porque en cada 
pecho dominicano alienta una injuria 
y se revuelve el odio contra el pueblo 
servil que nos acecha. 
En el mismo editorial que ha sur-
gido abonado por una salvadora in-
tención de sano patriotismo, se expo-
ne el medio más fácil de oponerse á 
que • los sindicatos compren nuestras 
tierras, y es este: "Organicemos sin-
dicatos y sean entonces nativos quie-
nes adquieran los ópimos campos de 
labranza." Y la verdad, es el medio 
más factible de lograr que nuestras 
tierras por un puñado de pesetas no 
pasen á ser propiedad de quienes nos 
desprecian y ambicionan colonizar-
nos, como si al igual de ellos no tuvié-
ramos derecho á vivi r la vida libre de 
los pueblos que supuieron ser dignos 
en los momentos de ir al sacrificio 
por conquistar la libertad, que es 
nuestro ideal. 
Impugnaciones. 
El señor Manuel Barreto, Canciller 
encargado del Consulado de Cuba en 
la ciudad de Santo Domingo, ha re-
futado con carácter y honradez pa-
triótica algunos errores y desvíos en 
que incurrió el periodista borincano 
Mariano Abr i l , al referirse á •Cuba co-
mo entidad independiente, en ún ar-
itículo intitulado "Expansionismo 
Yankee, " que fué publicado en el 
"L i s t í n Dia r io . " Y á la verdad que 
comete serios errores el señor Abri l al 
considerar á la Isla de Pinos como co-
lonia de los Estados Unidos, y el error 
crece más cuando dice que este país 
"ejerce además el protectorado en la 
Is la ." . . 
El señor Barreto recomienda al pe-
riodista Abr i l lea el folleto Cuba 
Intervenida," por el general Enrique 
Collazo, para que se cerciore de que 
eso del protectorado americano en 
Cuba es una invención burda, y yo a 
la vez le recomiendo el folleto " Los 
derechos de Cuba á la Isla de Pinos, 
por mi amigo don Gonzalo de Quesa-
da. en donde quedan justificados ple-
namente los derechos de Cuba á dicha 
isla. 
Refiriéndose á esto último dice el 
señor Barreto al periodista borinca-
no: " . . . Hubieran podido los Esta-
dos Unidos adueñarse de dicha isla 
seguramente desde el primer momen-
to; sin embargo, no sólo no lo hicift-
ron, sino que jamás han tratado de 
inmiscuirse en la administración de 
ella, y las disposiciones del Gobierno 
y las autoridades cubanas son acata-
das religiosamente por los mismos 
americanos allí establecidos." 
Digna ha sido la actitud del señor 
Barreto; es necesario estar alerta pa-
ra defender la patria cuando ésta 
aparece desvirtuada por las aprecia-
ciones falsas de los que ignoran las 
condiciones políticas, etc.. de la mis-
ma. 
Otra vez . . . 
Otra vez las ideas burocrát icas han 
obsedido la conciencia de los diputa-
dos dominicanos. En la discusión del 
presupuesto que cursa por ante las 
Cámaras, la mayoría de los diputados 
han aumentado 50 pesos oro á su suel-
do de $200 oro que ganan actualmen-
te. Recordarán los lectores de estf 
D I A R I O que en la pasada legislatura 
hicieron lo mismo; pero gracias á la 
honradez del Presidente Cáceres, és-
te vetó tal aumento. El pueblo com-
bate seriamente el aumento y la pren-
sa de todo el país viene llena de pro-
testas, y en sus editoriales surge aira-
da la reconvención austera y se per-
fila la dignidad acusadora. 
Es muy probable que nuevamente 
el Presidente se ampare con las facul-
tades que le ofrece la Constitución y 
se disponga á vetar la pretensión de 
los legisladores. La protesta de la 
prensa es incesante, y es justificada 
esa protesta, toda vez que el sueldo 
de doscientos pesos que tienen actual-
mente es bastante lujoso, y tomamos 
en cuenta la producción nacional y 
consideramos los sueldos de que dis-
frutan los legisladores de otros paí-
ses excesivamente productores. 
S a g i - B a r b a . 
Il t imamente estuvo tn nuestra ca-
pital el celebrado barüono Emilio Sa-
gi-Barba. empresario de la aplaudida 
compañía de zarzuela y opereta que 
tantos triunfos acaba de obtener en 
Cuba. El señor Sagi-Barba y su selec-
ta " t rouppe" se dirigieron á la veci-
na isla de Puerto Rico, y demostró ha-
ber sentido mucho no realizar una 
| temporada en nuestra capital 
solamente se decidiría a eli0 
ano que el Gobierno dominio 
vencionara, como resulta en 
países ibero-americanos. ^ 
nemos entendido, setrúf. i 
,;uhicrnn k ^ 
ahora no ha dispuesto nada á t ^ 
pecto. lo que lam .ntanios b al 
por tratarse de una i'oinpañja ^ 
lísima. á decir de la prensa 
U n a P e n s i ó n 
El Ateneo ;lnminieano. f|Ue • 
ha dado notaciones de progr« 
vilización y por estos importam/l 
mos sociales ha laborado sieim/81» 
entusiasmo y d.-simerós. se i 
hoy realizar una obri altruj •0I),, ista ensanchará más el ra liante m 
sus propósitos: trata !,• h a c p p e ? [ i 
á la Cámara del S i.,, i , , nna y-YJ 
de pensión en favor de n u e s t r / í ! 
tre novelista doña Ani - l i a de ^ ^ 
na. viuda de ívyva . que con'el 
dónimo d^ -'Amelia rranoascp'qj 
publicado hermosas novelas ^ 
su valor lian ennque-i lo nu v 
acervo literario, como son " F r a • 
-•a Martinof. • " M . a r . Cu lpad 
Cierzo en rnniavera. etc. 
Creemos que la ( amara 4ltD « - - V e , . . ua no negara a safistacer la inrciativ 
Ateneo, porque se t ra ía de una 
lectual que ha contribuido á levant 
el nombre de la patria, y además ' 
que esa intelectual •is una mujer 
como tal. es desvalida, y por SUs 
ritos merece la protección del Est ' 




S E L E C C I O N A N D O 
¿QUE KS E L MIEDO 
M. Fernando Mazade. conocido 
vestigador psieolóírico se ha ocupad* 
en " L a Revue" de Paris de un asunto 
muy interesante. M. Mazade pregun-
ta. " ¿ Q u é es el miedo?" y añal 
"¿Ex i s t e diferencia entre un tíyM 
y otro, hay diferencia entre el miedo 
y la fobia. ó todos los miedos no soj 
sino una enfermedad? ¿Cómo pode' 
mos explicarnos el terror de un hom 
bre como Augusto, el vencedor de Ai 
cío y qué explicación puede darse 
escalofrío que al comenzar la bata 
experimentaban capitanes tan famo-
sos como Turenne. Napoleón, Xpv 
otros? Xey decía que era un cobardí 
el que se jactaba de no haber teñid) 
nunca miedo". 
M . Mazade pidió su parecer á di-
versas celebridades, y uno de los pri 
meros en contestarle fué el profeso 
Ballet del Hotel Dicu, de París, 
ciendo: 
" E l asunto perlenee.e á la patolo-
gía y á las psicología ordinaria, pero 
tiene una doble naturaleza y es difícil 
explicarlo de pronto. Cuando deci. 
mos miedo queremos decir aprensión 
del peligro, una aprensión que mu. 
G R A T I S 
tíoy el autor de un libro que trata de 
i todas las enfermedades de los ojos, o ídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
s í s i m o s para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. S i usted 
me escribe incluyendo este aviso del D I A -
R I O D E L A M A B I N A , se lo mandaré ente-
ramente grát is . E l libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Diriprirse al Especial ista Alemán, 
DR. H. M. R A N K , 
1223, Erie Tve., Filadelfia, Pa., E . U. de A. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L A L U Z D I A M A N T E 
D E L 0 6 M A N Y M A R T I N E Z 
si queré i s evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 3(> años no h» 
causado oinguna desgracia. 
Seguridad absoluta, lihr*» de explosión, humo y mal olor 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q n i z a . A m a r g u -
r a n ú m . 8 - H a b a n a . 
c 1289 alt 2G-9 
V a p o r e s d e t t m e m s u 
V A P O R E S C O R R E O S 
á? la CflüipÉa TmtlMca 
A N T E S D E 
A K T O m O L O P E Z Y C? 
E L . V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán: u a k k í o a 
¿aidrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d í a 17 de J u n i o , l l evando la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carg^a y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pacaje aerAn expedidos 
hasta las D I E Z dei día de 1a salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin c u -
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán ; S O P K L A X A 
S A L D R A P A ¿ A 
G O R U N A , G B J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u n i o , á las cuatro de la tarde , 
l levaddo la correspondencia p i í b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúca.r, ca fé y cacao en partida* 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, s in c u -
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia s^lo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En I- clase M e $148 Cy. en adelaits 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n O A K K I G A 
FaJdr£ para 
N e w Y o r k , Cádiz, 
Barce lona 7 Génova 
sobre el 30 de Junio, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
A nal le carga >' panajert»* A los aue «e ofr»-
ct el bven trato que esta antigua Compaflia 
tiene acreditado en sus diferente !ln*aa. 
También recibe carga para l^giaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amslnrdan. Rotterdaa. 
Amberes y demás puertos de JKurc/pa coa 
co^ru-uniento directo. 
Los billetes de pasaje sóio ser in expedi-
dos hasta la vlsperr del día de salida. 
L,\a. pól izas de carga se flrmarfcn por el 
C o n í i g n n t a n o antes de cerrarla* «lo coya 
reonisil • serAn nulas. 
Se rociben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28 y la carga á bordo hasta 
el d ía 2D. 
L a correspondencia sftio so recibo en ta 
Administración de Correo». 
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
" W A R D L 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una pól iza 
flotante, as í para esta l ínea como para to-
das las d e m á s , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
Llamxmos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rég imen in-
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía no a d m i t r á bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño , a s í como el del 
puerto de destino. 
N O T A . — S e advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y l a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo g i á t i s . 
Fi\ pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos g r á t i s ; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
•JÍTEW Y O E K C U B A M A I L 
8. S . Co. 
Servicio i m n de ¿olils liBlni 
l e M a t a p w - M 
Todos los marres á las diez de la 
mu ñaña y fodo^ los sábados á la u u » 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los Iones á ¡as cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote», precios de 
Pasajes y demás.informes, acúdase á Pra-
do 113, Teléfopo A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teiéfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 \ b . 
Compapíe (lénérale Trasatlantiip 
fia 126 
c T pierente « 83 * 
13^ o r i í m « 16 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v n e l t a . . 
P r e c i o s c o n v e B c i o n a l e s p a r a c a m a 
r e t e s d e l u j o . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d«> 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
a d m i t r á en el \-apor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar s u billete en la casa Consignataria 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
Todos los bultoe de equipaje l levarán ! L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el j C O R U f i A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto j y V I C E V E R S A 
donde este fué expedido y no serán red-
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i u 
Sa ldrá el día 15 de Junio, para: 
Coruña, (j i ión, Santander 
y St. Hazaire 
i a l á G i l f l 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
y St. ITazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A r . A L." S I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vaporea co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera a l vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egarán sobre el día 28 de 
c-ida mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en loe puertos de las Islas C * -
nariaa. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 I . i . t i UelaU 
En 2? clase „ 126.00 
ag3* Prelerente S3.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
D e m á s punnenor«s . dirigir»* X so con-
vieratario en esta ©laxa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altns. T E L E F O N O A.1476. 
H A B A N A 
J n . - l C 1734 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE 
a. e u C 
SAIMS DE LA ^ K U U 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p o r 6 I B A R A ~ 
Sábado 17 4U< 1 1» n t irde. 
P a r a N n e v i t a H , P u e r t o P a d r e , G l -
b a r a , M ^ y a n . B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
c í i b a y r c t o r " 0 > ' y S u n t i a y o d e 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 4 lai 5 da lm tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Hatftia 
d e T a n a t n o , B a r a c o a , G u a t á n a m o 
(solo a l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SANTUGO DE CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v l c t , . P.iorci» P a i r é . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o , ( a ^ a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a - o 
v » p o r A V I L E S 
todos los mArtes i las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
dffV**1^113-511 las tres dt' ia ^ r d e del día de salida. 
Carga da traves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1* 
t*rde del d ía anterior aJ de la « a J l d V 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera, 1 
los de los días 10 y 21 al de Boquerón 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haráa 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimantn. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido nlngUn bul-
to que. á juicio de los señores Sohrecar 
pos, no pueda Ir en las bodegas del buqu» 
con la d e m á s carga. 
Los conoc imiento» para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora 7 Con 
signataria á los embarcadores que lo *> 
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún embarqa» 
con otros conocimientos que no sean pi*" 
clsamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimiento!-- deberá el emhif 
rador expresar con toda claridad y 
titud las marcp.s, nrtmeros. número de bul 
tos, clase de los mismos, contenido, pal' <,§ 
producción, residencia del receptor. VetC 
bruto en kilos y valor de las mercancía^ 
no admi t i éndose n ingún conocimiento 
le falte cualquiera de estos requisitos. 1» 
mismo oue aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, s^lo se ŝcTÍ̂ 7 
las palabras "efectos," 'meroanclas" 6 Ĵ* 
bidas:" toda vez que por las Aduanas » 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarradores de bebidas 
Jetas al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. ^ 
E n la casilla correspondiente al País . ¡ ! 
producción se escribirá cualquiera de l»" 
palabras "País" 6 "Extraniero." 6 las 0°* 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniese» 
ambas cualidades. 
V O T A . — E s t a s salidas y encalas po con* ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa, „ M0T. 
O T R A . — S e suplica á los Sres. r o ^ 4 
clantes, que tan pronto estén loa buq^t. l 
la caisra, envíen la qua tengan '"'^""flitl-
de evitar la aglomeración en 5o' rej 
moo días, con perjuicio de los conduci 
<5f carros, y tamblár. de ¡os V!ir'orlfS;). d« 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, cen los riesgos consiguientes. 
S O B P I N O S D E H C R R F . R A . S. «" ^ 
Habana, Junio l9. de 1911. , 
1104 ^ 7 g - l J ^ 
E L Ñ I J E V 0 VAPOR 
Á L A V A 1 1 
Capi tán O r e n o s . 
•«Idrá de puerco lo? aiéceoi^ 
las cinco da la c-^rtie. 'jaf* 
S a g u a v Caibar¡ór1 
i z n m iií iBii í lia mi cmi 
C 1789 J 
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ojemplo la que experimentamos 
nocli 
A veces no es tan instintivo, 
de  che en un campo obscuro y de-
sierto 
sino razonado, como cuajido nos ha 
nos en presencia de un peligro in-
Dl1/!, puede combatirse el miedo? An-
. t{e responder es preciso hacer luid 
distinción. Hay un miedo instintivo 
• sentimental, y un miedo que podría-
l o s llamar intelectual, y que se expe-
rimenta en presencia de un peligro 
conocido. E l miedo Tisiológico pue-
¿é combatirse con éxito, aunque no 
tay tiuda do que los fuertes están me-
nos sujetos al miedo que los déb i les" . 
Alfredo Capus, el conocido autoi 
obras teatrales psicológicas qus 
tan perfectamente retrata en ellas la^ 
emociones humanas, escribe: "J»U 
obliga usted á reflexionar acerca do 
]0S muchos peligros cp.ie he corrido 
(accidentes de ferrocarriles y auto-
móviles y enfermedades fatales). Ls 
ocupación es muy saludable. En ge-
neral, creo que cuando se es víctima 
de un accidente ó de una enferme 
dad no se tiene suficiente percepción 
del peligro, para sentir miedo. E l 
miedo implica conciencia del peligr ,-
^ imposibilidad de af rontar lo . . . E i 
miedo es una capitulación del instin-
to de conservación". 
Víctor 31arguerite reconoce que 
más de una vez ha sentido miedo, co-
mo puede sentirlo cualquiera sin ser 
un cobarde. ;,E1 miedo es una moles-
tia física mucho más que un senti-
miento" y puede ser vencido al f in 
por la fuerza de voluutad. 
Alfredo Meziers, el acadéémico 
francés considera que el miedo lo pro-
ducen los peligros inesperados 
"Cuando me hallaba bajo el fuego 
del enemigo no tenía miedo porque 
sabía que estaba allí para soportar 
]o. En cambio sentí un miedo espan 
toso una vez que recorriendo un bos-
que montado en un caballo asustadi 
zo me encontré de pronto frente á un 
tren expreso que los árboles oculta-
ron hasta que se hallaba casi encima. 
El terror de mi caballo que se enca-
britó fué comunicativo y me costó 
gran trabajo recobrar la sangre fría. 
" E l hombre más valiente que he 
conocido sabía lo que era miedo" di-
ce M. Frederick Passy, y después Je 
citar los casos de Turenne y de La-
iontaine cuenta la historia de un sol-
dado joven que interrogado por su 
coronel después de una reñida bata-
lla, confesó que había sentido miedo 
y añadió: "pero tenía mis ó rdenes" . 
"Estabas asustado pero cumpliste 
con tu deber. Eres un valiente" repli-
có el jefe aprobando la respuesta del 
soldado. 
Raymond Poinearré . de la Aca-
demia Francesa, opina que el miedo 
se vence en cuanto se comprende lo 
que lo causa. 
Una persona puede estar nerviosa 
antes de un combate j antes de pro 
nunciar un discurso, pero una vez ro-
to el fu^go ó comenzada la oración el 
niH'do desaparece, 
M. rouchet. de la Academia de Me-
dicina duda que exista un hombre que 
se haya visto siempre libre de miedo 
por él ó por otros. 
Habría que ser un Tar t a r ín ó un 
ÍNsrfrido para prtender que nunca 
ha sentido uno miedo" declara 
Teodoro Reinach. " E l miedo es 
"en dernier analyse" una protección 
contra la muerte" observa M. Richet, 
de la Academia de Medicina, "pero 
debemos luchar contra él olvidándo-
nos de nosotros mismos y haciéndonos 
cargo de nuestro deber". 
M . Sicard, profesor de la FacultHi 
de Medicina de París , considera que 
el miedo y el valor son resultado d 4 
temperamento, de la educación, y de 
la inteligencia. 
E l miedo puede destorrarse parcial-
mente por el raciocinio y la educa-
ción, pero nunca puede vencerse n 
su forma más aguda, principalmente 
á causa del instinto de conservación. 
La conclusión es que el miedo dis-
ta mucho de ser reconocido como una 
enfermedad ridicula y que no puevio 
avergonzarse nadie de sentirlo en cú-
cunslancias ordinarias. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N i i \ R D E U R I O 
D E A R T E M I S A 
Junio 14. 
Rumor desmentido 
Xos parece de mal efecto y perjudicial 
para la República, que periódicos serios, 
como "La Discusión," publiquen noticias, 
como rumor de Indole alarmante contra el 
orden público; de este género es la pu-
blicada hace días diciendo que el Alcal-
de Municipal de esta villa tenia armas es-
condidas en su casa. 
Este hecho es completamente inexacto. 
Nuestro Alcalde Municipal, señor Ramón 
Hernández, es muy conocido y apreciado 
por todos los vecinos por su caballerosi-
dad y corrección y hasta el presente no 
pensó en nada que se relacione con armas 
ni material belicoso, de modo que en esta 
villa el rumor alarmante no surtió efecto, 
pero bueno es aclarar el punto para que de 
lejos no se vean fantasmas. 
EL, CORRESPONSAL. 
DE L A j C I U D A D 
Junio 13. 
Ayer se vió en juicio oral, ante la Au-
iiencia de esta provincia, la causa que se 
formó á, José Colmenares, con motivo del 
asesinato del Jónsul de España señor Gus-
tavo López Martínez, catedrático de len-
guas del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Matanzas. 
Colmenares se confesó autor de la muer-
te del csñor López. 
El fiscal, señor Quesada, calificó los he-
chos de asesinato con premeditación y ale-
vosía y con las agravantes de haber sido 
en una casa y en el consulado de una na-
ción extranjera, y pidió para el procesado 
la pena de muerte en garrote. 
El defensor. Ledo. Santurio, se limitó á. 
pedir compasión para su defendido, fun-
dándose en la obcecación, en su poca cuN 
tura, en su estado de salud y en su avan-
zada edad. 
DE T R I N I D A D 
Junio 10. 
Vuelven de lluevo á agitarse los elemen-
tos más sanos y desinteresados de Trini-
dad recordando á los Altos Poderes el 
abandono ú olvido en que. se tienen desde 
hace largo tiempo las aspiraciones de to-
do un pueblo que. debiera ser un emporio 
de riqueza y hoy yace en la más, espantosa 
miseria debido á esé punible abandono y 
al insano caciquismo que en él se ha' en-
tronizado. 
A evitar tantos males que pudieran dar 
en tierra con este sufrido pueblo, tiende 
la agitación que se nota entre las clases 
pudientes, mercantiles y políticas de Trini-
dad, así como de la numerosa colonia de 
trinitarios residentes en la Habana. 
Piden que, de una vez se determine la 
comunicación ferroviaria que los comuni-
que con el resto de la República, y piden 
además una controlización política guber-
namental, que dignifique al pueblo y no lo 
prostituya pervirtiendo sus costumbres sa-
nas y patriarcales y corrompiéndolo con 
los malos ejemplos. 
Nada más elevado, nada más noble se 
puede hallar en petición y deseo colectivo 
cual es el anhelo que en la actualidad ex-
terioriza el paciente pueblo que tantas 
muestras ha dado de cariñosa adhesión á 
la situación que hoy gobierna; adhesión 
•llamada á desaparecer por la torpeza y por 
la ambición desmedida de algunos inhá-
biles que sólo se han ocupado de su me-
dro personal sin importarles un ardite el 
daño que con su proceder, inferían al libe-
ralismo y al propio gobierno. 
Felizmente á oídos del general Gómez 
han llegado ciertos informes de lo que en 
la ciudad de Táyaba pasaba y se aplicará 
radical remedio, según hemos entendido. 
L a reciente visita hecha al Jefe del E s -
tado por el dignísimo doctpr Panadés. ha 
coincidido con ese remedio en el cual ha 
colaborado con entusiasmo y patriotismo 
el coronel señor Juan Melitón Iznaga, dis-
tinguido hombre público, orador y periodis-
ta y los trinitarios allí residentes. 
E l doctor Panadés que ha regresado nue-
vamente á su querido terruño, donde es el 
ídolo, ha traído consigo halagüeñas espe-
ranzas de redención ofrecidas por el gene-
ral José Miguel Gómez. 
L a despedida que se le tributó en la ca-
pital de la República al doctor Panadés con 
motivo de su viaje,, fué en extremo sig-
nificativa, acudiendo á Vlllanueva todos los 
trinitarios residentes, entre los que se en-
contraban el señor Torrado, ex-Subsecreta-
rio de Hacienda, doctores Rodríguez Al-
tunaya. Cantero y un sinnúmero de caba-
lleros amigos y simpatizadores de las ideas 
altruistas que para su pueblo persigue el 
eminente doctor. 
Que sea un hecho la redención de Tri -
nidad es nuestro más ferviente deseo. 
X-
D E Y A G U A J A Y 
Junio 10. 
Al Director General de Comunicaciones 
Accidentalmente encontrábame hace bre-
ves días en el pueblo que encabeza estas 
líneas pudiendo ser testigo de un caso que 
merece ponerle remedio para que no vuelva 
á repetirse y del cual no creo culpable ai 
Administrador de Correos, pues cuando á 
él ful en queja me expuso razones de gran 
peso y que yo doy á la publicidad con ob-
jeto de que llegue á conocimiento del sa-
ñor Director General de Comunicaciones. 
L a correspondencia que cuotidianamente 
Uega á Yaguajay á las tres de la tarde, ei 
día 6 del corriente llegó á las siete de la 
noche. 
Esa correspondencia procedía haberla 
distribuido tan pronto llegó y ya que así 
no se hizo debió ser repartida al siguien-
te día á primera hora, no sucediendo ni 
una cosa ni la otra, pues la corresponden-
cia que llegó el día 6 por la noche se le 
puso el sello de entrada con la fecha del 
día 7, 3 p. m. y á esa hora fué repartida 
con la que llegó el ya mencionado día siete. 
Me entrevisté á las diez de la mañana 
del día siete con el señor Administrador de 
Correos con objeto de que me entregase mi 
correspondencia y el DIARIO del día ante-
rior llegados, á la vez que para exponerle 
la queja ó protesta del público en gene-
ral y de la cual yo me había hecho eco. 
E l mencionado empleado me recibió aten-
tamente y después que conció el motivo de 
mi visita me manifestó: "Agradezco en lo 
que vale que un representante de la pren-
sa habanera sirva de mediador en un asun-
to de esta índole y que usted no haya pro-
cedido de ligero lanzando por telégrafo no-
ticias sin antes conocer la verdad de las 
cosas. Esta Administración de correos no 
cuenta con un partero para el reparto de la 
correspondencia. E l que actualmente la dis-
tribuye es un empleado de la Administra-
ción á quien en horas desocupadas, ó sea 
cuahdo ya ha terminado su trabajo en el de-
partamento, yo le permito en obsequio del 
vecindario, que haga el reparto en cues-
tión." 
¡Mentira parece que un pueblo de la im-
portancia de Yaguajay no cuente con un 
cartero! Seguramente el señor Director 
General de Comunicaciones os desconoce-
dor de esto, pues pueblos más insignifi-
cantes tienen ese servicio y hasta dos ex-
pediciones diarias. 
Y apropósito, ¿no se podría dotar á Ya-
guajay de dos expediciones diarias? Esto 
es lo más sencillo y explicaré la forma. 
Actualmente solo hace el servicio entre 
Caibarién y Yaguajay la lancha motor que 
del primero de estos puertos sale á las 
once de la mañana; ella lleva la corres-
pondencia que á Caibarién llegó á las sie-
te de la noche del día anterior y la que 
llegó el mismo día de salida á las diez de 
la mañana. 
Lanchas motores salen de Caibarién dos, 
propiedad de la North American Sugar Co. 
que son las que hacen el servicio de co-
rreo. La primera sale de Caibarién á las 
siete de la mañana: ésta puede llevar la 
correspondencia que allí llegó la noche an-
tes y serla repartida en Yaguajay á las 
once de la mañana. La otra lancha ó sea 
la que actualmente hace el servicio, sale 
de Caibarién á las once de la mañana co-
mo antes indico, ésta puede llevar la que 
llegó entre nueve y diez antes meridiano. 
Estableciendo el servicio en esta forma 
y nombrando un empleado para el repar-
to, los vecinos de Yaguajay lo hablan de 
agradecer y le vivirían reconocidos al culto 
caballero, al correcto funcionario que ac-
tualmente ocupa la Dirección General de 
Comunicaciones. 
También inmediato á Yaguajay existe 
otro pueblo que dada la importancia del 
mismo y la riqueza que lo circunda, pues 
existe por sus alrededores una gran zona 
tabacalera, merece se regularicen las co-
municaciones. Este pueblo se llama Mene-
ses y los vecinos claman por que se les 
establezca el servicio telegráfico y para que 
al Gobierno no le sea tan costosa la ins-
talación ellos se proponen costear los pos-
tes que necesarios fuesen para la cone-
xión con la línea principal que á Yagua-
jay llega. 
Traslado los deseos de aquellos honra-
dos y tranquilos habitantes á quien corres-
ponda. 
RICARDO L I N A R E S , 
Corresponsal Viajero. 
D E J A T 1 B 0 N I C O 
Junio 6. 
Atentamente invitado por las cultísimas 
maestras del aula número 16, tuve el gusto 
de asistir á la velada escolar celebrada el 
domingo 4 en los espaciosos salones de la 
sociedad "La Tertulia." 
L a concurrencia, tan selecta como nu-
merosa, pasó unas horas muy agradables 
y no escatimó sus aplausos para las di-
rectoras de dicho centro de educación, se-
ñoritas María Montejo y Obdulia Brito. 
Se recitaron bellas poesías en el orden 
siguiente: 
"La Bandera," por el niño Rafael Reyes. 
"Cuento Infantil," de Flores, por la ni-
ña Orosia Silverlo. 
"Connais tu le Pais," de Isaac, por el 
niño Félix Coachado. 
"Camagüey," por la niña María Martí-
nez. 
"El Labriego," por el niño Miguel A. Cés-
pedes. 
"Las Niñas Grises," por la niña Ofelia 
Portal. 
"La Locomotora," por el niño Enrique 
Gramatges. 
Merecieron justas celebraciones. 
Se cantó después el coro de "Las Mu-
ñecas," por niñas de 6 y 7 años. Después 
el coro de las "Floristas," por niñas de 10 
y 12 años y luego el de "Los Soldaditos," 
por niños de 10 y 14 años. Todos los coros 
estuvieron admirables. 
Por último se representó la comedia "Las 
dos Sendas," por los niños Juana Reyes, 
Sofía Ruíz y Marte Recio. Fueron tam-
bién muy aplaudidos. 
A la terminación de esta agradable fies-
ta se improvisó un baile que duró hasta 
las doce. 
Pésame 
Acuso recibo de una atenta circular de 
la importante casa de esa capital, Para-
jón y Junquera, donde me comunican la 
triste nueva de la muerte de /8u socio ge-
rente don Manuel Junquera y Nieto, ocu-
rrida en Milán, Italia. 
E l fallecido fué un gran amigo que apre-
ciaba sinceramente. A su afligida viuda, á 
sus hijos, á su hermano señor Fructuoso 
Junquera, del comercio de Sapua, á sus so-
brinos de Ciego de Avila y á sus compa-
ñeros estimados amigos, señores José Pa-
rajón, Valentín Alvarez y José María Pa-
fieda, les envío el pésame por tan irrepa-
rable pérd'da. 
P. G. SOLAR. 
O R I E N T E 
DE A Ñ T I L L A 
Junio 9. 
En la noche de ayer, ha sido arrollado 
por el tren, el operarlo señor Francisco 
Martínez (a) "Aragón," el que fué muerto 
instántaneamente. 
E l desgraciado "Aragón" presentaba he-
ridas en la cara y pecho, la falta de los 
dos brazos y la separación completa del 
cuerpo por los ríñones. 
Acaba de salir el señor Luis Chamber-
laln. Juez Municipal, el Secretario, señor 
José Giner y el médico forense doctor Plá, 
después de practicar las diligencias del 
caso. 
Descanse en paz el infortunado "Ara-
gón," que de manera fatal encontró fin á 
su existencia á los veintiocho años de edad. 
Inauguración 
Ha sido inaugurado el cuartel de la 
Guardia Rural de Antilla, 
E l edificio de referencia, construido por 
el señor Oliver, reúne todas las comodida-
des que se pueden desear. 
Ha causado mal efecto en los vecinos de 
este poblado el traslado del Cabo de la 
Guardia Rural de Cacajo para este pueblo, 
que con tanta insistencia pedia quedara 
de jefe de puesto, el que lo venia desempe-
ñando á gusto de todos, señor Jesús Gu-
tiérrez. 
L a importante casa comercial "H. T i -
deman" ha fijado su residencia en este flo-
reciente poblado, haciendo importantes 
compras de madera, cacao, mieles, cera, et-
cétera, por el litoral de Sagua de Tánamo, 
Cabonlco, Levisa y Ñipe, con cuyas ope-
raciones favorece en grado sumo á esta im-
portante región. 
J E S U S BARINAGA. 
D E A N T I L L A 
Junio 13. 
Otra víctima 
Cuando aun no se había borrado la Im-
presión causada por la muerte del infor-
tunado "Aragón," de la cual he dado cuen-
ta á los lectores del DIARIO, embarga 
nuevamente nuestro ánimo otra desgracia 
no menos lamentable y sensible; la del 
operario de 20 años de edad, señor José 
Cayuso, que un descuido en el trabajo le 
hizo caer al agua pereciendo ahogado. 
Muchas y muy frecuentes son las des-
gracias que se registran en este pueblo, «in 
que podamos contar con recursos de nin-
gún género para atender á las pobres vic-
timas; pues si bien es cierto, que algu-
nos han muerto arrollados por los trenes 
para los cuales serían infructuosos des-
graciadamente toda clase de auxilios, á 
otros les volvería la vida la ciencia mé-
dica, como al infeliz Cayuso que aun te« 
nía vida cuando fué extraído del agua-
Pero ¿qué auxilio puede esperarse, si 
hay que buscarlo á 10 leguas de distan-
cia? Si en este pueblo se necesita un mé-
dico, hay que recurrir á Bañes para cuyo 
viaje se emplean dos días, por el mal ser-
vicio de trenes; así es que si la enferme-
dad es grave, al iniciarse ésta, á la vez de 
ir á llamar un doctor que preste los au-
xilios necesarios al paciente, debe de traer-
se la orden de enterramiento, como medida 
preventiva. 
Lesionados ha habido, que han ido á Ca-
majuaní á recibir los primeros auxilios de 
la ciencia; retranqueros que se han roto 
las piernas entre los topes de los trenes; 
estibadores que han sido inutilizados de-
bajo de las lingadas de los vapores, han 
tenido que ir al Hospital de Santiago, tar-
dando, según los casos, quince ó veinte 
horas en llegar al centro benéfico, sin con-
tar la hora tan intempestiva (11 de la no-
che) que llegan á Santiago, hora en que 
no se puede efectuar ninguna clase de ope-
raciones. 
Muchos son los brazos restados al tra-
bajo por estos accidentes y ni la "Compa-
ñía de Cuba" ni el Ayuntamiento de Hol-
sruín toman cartas en el asunto, subvencio-
nando un médico que se encargue de la 
zona de tolerancia y de los accidentes del 
trabajo, tan frecuentes, por desgracia. 
JESUS BARINAGA. 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que le 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de Hí -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. *'E1 Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." l í o 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
U d . no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pr i -
mera dósis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En las Boticas. 
P E R S O N A S C O L O C A D A S 
For la:iHayana Employment Bnrean" 
C u b a 37 , altos. 
William Ricketts, con la Legación Me-
jicana; Mercedes Trespalacios, con Mr. 
Adolf Dube; Miss Mabel Coates, con la 
señora de Torriente; Mrs. S. S. Jones, con 
la Condesa de Romero; Miss Clementine 
Slngleton, con Francisco Figueras; Misa 
Lols Morse, con la señora de Lliteras; Mrs. 
Laux, con la señora Caldwell, Ingenio Tin-
guaro; Joaquín Caras, con Lindner & Hart-
man; Manuel Coca, con Central Nueva 
Luisa (20 vez); Yivián Henríquez, con la 
señora de Olivares; WilHam Negrete, con 
Houston Contracting Co., (20 vez); Mr. Da-
vis con American Steel Co., Hacendados; 
Claudius MacLean, con la señora de Wil-
son, Guanajay. 
Tenemos: Tenedores de libros. Taquígra-
fos, Vendedores, Ingenieros electricistas y 
demás clases de empleados. Cuba 37, altos. 
Dept. 16. Telf. A-3070. 
C 1647 alt. 4-5 
A I^T T 5 A T 1 A T ? T fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por 10O de rebaja en 
H M^QnlN J l w A J C ¿ Í b o C j Í J los precios. 6 imperiales, cíe-, un peso-6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
" como garantía v repetimos ^ratis la plancha que no agrade. 
GERARDO OE ARMAS 
GASTON ALDO BETANCOURT 
A H O G A D O S 
Estudio: ¡sau l í r n a c i o 3 0 , de 1 il 5 
Jl. 13. 
Dres. Icrnacio Plasencia 
- — éIgnacio 3. Plassncia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
fes. Partos y Crujía en «ererai. Cónsul-
l»j de i á 3. Empedrado 60, Teléfono 2*6. 
C 1693 Jn. - l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev< los países más adelantados y 
^abajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
1*1 é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór de cauterio. . . . } 0.25 
t'na ex'a-acclón 0.75 
Una extri^cclón sin dolor 1.00 
Una limpieza desde « 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga ,, 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . . . 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
Pieza. 
Esta casa curnta con aparatos para 
«tectuar ¡os trabajos da noche a la per-
acción. 
Aviso á log forasteros que ¿e termina-
ran los trabajos en 24 horas. 
Consultas di ^ 4 10, de 12 a 5 y de 7 a 8.p. m. 
_C_1692_ Jn. - l 
DR. O. E . FINLAY 
_ Profesor de Oftalmología 
tspecialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. P E N I C H E T 
•speoialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
•e 11 á 12. Diarias de 1 A 4. 
Domicilio dei Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Redado. Teléfono F-1178. 
^ £ l « " 5 Jn.- l 
DE. ADOLFO KEYBS 
Enfermedades del Zslómago 
i Intestinos, exctutivamenl» 
Procedimiento del profeaor Hayem, del 
an0/nlial ^ San Antonlo de París, y por e) 
análisis de )a orina, sangre y microscópica 
Consultas 1 4 3 de la farde. Lampa-
^ la 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
C 1683 " jn - i 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinoe, licores, asuas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 Jn. - l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez do ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIflles tratada por la 
Inyección de! 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 32-
C 1672 Jn.- l 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Naris ^ 
Oídos. Agruacate 52, bajos de 3 & 4. 
C 1701 Jn.- l 
D R T h E R N A N D O SE8ÜÍ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARÍMTA MRÍZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles v vierneea & las 7 de la mañana. 
C 1678 
1 ^ , 1 . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
Oculista del Hospital de Paula y de 1*4 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 h 3. Pobres de 3 4 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Teléfono A-5101. 
C 1699 • Jn-"1 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de U & 1 y de 4 á 6 / 
C 1752 J n ' i 
I B . S o t j l z í » 
Cirujano del Hospital Núm. I. ¿ i ™ * " ? 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, A - W 
7096 « S - l ^ J n ^ 
Laboratorio Bacteriológico de [« Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de °r¡na' ̂ " V ' A 
sangre, loche, vino, etc., etc. Prado 107. 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AYALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
"DR. GONZALO AEOSTEGÜI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & *. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096. 
C 1700 Jn.- l 
iRTTüSTAVfl LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo é. Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 Jn.- l 
Dr. Joaouin Diago 
Especialista dd Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1703 Jn.-l 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1691 Jn.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S 1 F 1 L E S . S A N G K K 
Curaciones rápidas por sistaauo 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NTJMSBO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 1673 Jn.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedade* 
nervioisas y me>ntale«, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sulta«, exclusivamente para enfermedadee 
nerviosas y mentales, en N'eptuno "2. de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1615 104-8 F. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C ISSS Jn -1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J. A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 Jn.- l 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
H^apital núm. 1.—Se dedica k Medicina en 
genoral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 6 p. m. 
mártes, Juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn.-l 
PELA YO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
C 1688 Jn--1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vlau Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 1J 
A 2.—San Lázaro 246 —Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1684 Jn.-! 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 13 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711, 
C 168U Jn.-l 
C TRUJ ANO-DENTISTA 
3Ea:«t"l3a.X3La, x x . n o 
PoItos denurificos, eüxir. cepillos. Consol-
tas de 7 ¿5. 
S783 26-17 My. 
DR.FERNANOO MENDEZ CÜPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. M A N U E L M A 8 F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S á, (. 
C 1738 Jn. - l 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujzno de ¡a Facultad de P«H* 
Especialista en eniermedades del cató 
mago é intestinos según el procedimienta 
de los prof^sored doctorea Hayem y Wln-
tor, de París, por el anAlisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 1687 Jn . - l 
D R . F R A N C I S 0 9 J . D E V E L A S O O 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slflltticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.-l 
v. \\m y 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día & las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e«pecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rá.pida. Con-
sultas de 12 & 3. Teléfoi.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn.- l 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 A 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.- l 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L O T S 
Director de la Casa de Salud da !• 
Asociación Canarfa. 
CERUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 é 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 1676 Jn.- l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
Dr. A. P é r e z Miró 
Medicina en general. Mas esneclalmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Uticas Consultas de 3 4 5. Sa» Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn. - l 
C L I N I C A G U I R A L 
SxclastveuBast» paca opaMcloB.a aa Ma mymt 
Dietas 4*sd« aa ase«4« «• ad*la»ta. Maa-
riqaa 73, entra Saa Hatesi y Baa José. I V 
léfono A-2Í11. 
C 1681 Jn.- l 
DOCTOR ALBALáOEJO 
Medicina y Oiruiía Co asaltas de 12 i 1 
Poores granis. 
Telefono A - 3 3 4 4 Compostela l O l . 
C 1695 j n . . ! 
Dr. Maonel C. Delgado y Jorrin 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaín 109, consultas de 2 á 4. Haba-
na. 6531 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO D E L DR. 
L E O N E L P L A S E M A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio A los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregrarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
C1631 26-1 Jn. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
to y curaclún de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn.- l 
V í a s u r i n a r i a s s í f i l i s , v e n é r e d , l u -
pus, herpes, tratamientos e s p e c í a l e * . 
D e V I á 2 . Enfermedades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 126. 
1542 26-22 My. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONtSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 _1B6-27 D-
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Ho». 
pltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne* 
de 1 & 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposlclén de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. i.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1683 Jn.- l 
Dr. Joan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 a 3 
g I!» Jn.-1 
Dr. Alvarez Rueltan 
Medicina general. Consaitasi de á J 
X j X J Z j i q . C 1689 Jn.- l 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
MA«AG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2. Neptuno número 48, 
bajoe. Teléfono 1450. Grális sólo lunes y 
miércoles. 
C 1694 
1 0 D I A R I O D E L A M A B X N A , --Edición de l a m a ñ a n a . — J u n i o 16 de 1911. 
L a h u e l g a 
d e l a l c a n t a r i l l a d o 
C o n t i n ú a l a h u e l g a de los obreros 
d e l a l c a n t a r i l l a d o . 
A n o c h e se r e u n i e r o n estos en el 
C í r c u l o S o c i a l i s t a , s i t u a d o en S a n R a -
fael 86. r e s u l t a n d o p e q u e ñ o el loca l p a -
r a contener á los c o n c u r r e n t e s . 
P r e s i d i ó V i e y t e s y u s a r o n de la pa-
l a b r a é s t e , C h a c ó n , P é r e z y otros, d a n -
do c u e n t a del estado de la h u e l g a y 
r e c o m e n d a n d o á los obreros que m a n -
t e n g a n sus pet ic iones p a c í f i c a m e n t e , 
s i n a l t e r a r e l orden . 
P é r e z p r o t e s t ó de los t é r m i n o s en 
que se e x p r e s ó u n p e r i ó d i c o de la m a -
ñ a n a , a l d a r c u e n t a de la asamblea ce-
l e b r a d a e l m i é r c o l e s por l a noche en el 
C e n t r o Gal l ego , c u y o p e r i ó d i c o h a c a -
lif icado de ag i tadores de p r o f e s i ó n á 
los que se h a n puesto a l f rente del mo-
v imiento . 
T a m b i é n se i n f o r m ó á l a r e u n i ó n 
de que l a casa de H u s t o n h a b í a a u -
mentado en 25 centavos el j o r n a l de 
los t r a b a j a d o r e s de l a d r a g a en el 
C a n a l i z o . 
D i c h o s obreros, g a n a b a n $1-50 y 
a b a n d o n a r o n a y e r e l t r a b a j o , u n i é n d o -
se á los hue lgu i s tas . H o y r e a n u d a r á n 
sus faenas . 
T a m b i é n e s t á n e n h u e l g a los que 
t r a b a j a n en el re l l eno y los fundido-
res de tubos de l a e x p r e s a d a casa . L o s 
p r i m e r o s se r e u n i r á n hoy p a r a t o m a r 
a c u e r d o sobre s u a c t i t u d y los ú l t i m o s 
le p r e s e n t a r á n á H u s t o n u n a s bases re-
c l a m á n d o l e $1-50 d e j o r n a l . 
L o s contra t i s tas del a l c a n t a r i l l a d o 
no h a n dicho u n a p a l a b r a m á s respec-
to de las pet ic iones de los obreros en 
hue lga . 
A y e r t r a b a j a r o n en el V e d a d o a l g u -
nos obreros. 
S e g ú n nos d i j e r o n anoche en el 
C í r c u l o , v a r i a s asociac iones obreras y 
a l g u n a s publ i cac iones h a n ofrecido 
a p o y a r el movimiento . 
l a p o l í t i c a y d e l a s c l a s e s h u m i l d e s . 
A l a c o n f e r e n c i a s u c e d i ó u n a c e r e -
m o n i a r e l i g i o s a c o n u n a p l e g a r i a á l a 
b e n d i c i ó n de l ac to . 
R e c i b a el P a d r e A n s o l e a g a nues -
t r a m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n p o r s u 
e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o . 
T E L E G M M LA ISLA 
P e d r o B e t a n c o u r t . J u n i o 15 
á l a s 8 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A c o n s e c u e n c i a de t o r r e n c i a l e s 
a g u a c e r o s c a í d o s d u r a n t e s iete h o r a s , 
hase i n u n d a d o l a p a r t e d e l b a r r i o u r -
b a n o de P u e b l o N u e v o e n t r e e l M a t a -
dero y e l C e m e n t e r i o a l c a n z a n d o e l 
a g u a en a l g u n a s c a s a s c e r c a de u n 
m e t r o . L o s m o r a d o r e s f u e r o n t r a s l a -
d a d o s á l a J e f a t u r a de P o l i c í a . A l p a -
r e c e r l a c u l p a es de l a C o m p a ñ í a de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s que no t i e n e n 
a l c a n t a r i l l a en e sa p a r t e de l a v í a f é -
r r e a . V i s i t a r é los p u n t o s a n e g a d o s . 
T a m b i é n e l c e n t r a l ' " C u b a " h a t i r a -
do u n a z a n j a á t r a v é s de l a c a r r e t e r a 
de N a v a j a s que h a c o n t r i b u i d o c o n 
g r a n c a u d a l de a g u a . E l p ú b l i c o p r o -
t e s t a p o r q u e l a z a n j a p e r j u d i c a l a c a 
r r e t e r a d e s t r u y e n d o e l M a c a d a n . 
V i l l a r . 
E N L Á C A T E D R A L 
C o n f e r e n c i a d e l P a d r e A n s o l e a g a 
E l s i m p l e a n u n c i o de que e l P a d r e 
F e r n a n d o A n s o l e a g a . R e c t o r de l C o -
leg io de B e l é n , i b a á p r o n u n c i a r ano-
che u n a c o n f e r e n c i a en l a C a t e d r a l 
l l e v ó u n g r a n n ú m e r o de f ie les a l 
s a n t o t emplo , á v i d o s de e s c u c h a r s u 
e locuente p a l a b r a . 
A l a s s iete y m e d i a en p u n t o esta-
b a l l e n a de gente l a n a v e p r i n c i p a l y 
l a s dos l a t e r a l e s . U n r e l i g i o s o s i l e n -
c io s a n t i f i c a b a e l s u b l i m e acto que 
iba á e m p e z a r . 
S u b i ó e l i l u s t r a d o s a c e r d o t e j e s u í t a 
a l p ú l p i t o y e n tono so l emne , c o n p a -
l a b r a s e r e n a y g r a v e e m p e z ó l a con-
f e r e n c i a sobre l a D i v i n i d a d de JeaVi-
c r i s t o y el R a c i o n a l i s m o m o d e r n o . L a 
s u b l i m e f i g u r a del R e d e n t o r de l m u n -
do f u é e n s a l z a d a p o r e l o r a d o r , de 
m a n e r a g r a n d i o s a y d i g n a . J e s u c r i s -
to, d i j o el p a d r e A n s o l e a g a , es y h a 
s ido s i e m p r e en el m u n d o c i v i l i z a d o 
el obje to de todas l a s m i r a s y de l a s 
m á s f e r v i e n t e s i n s p i r a c i o n e s y s u a l -
to n o m b r e e n c a r n a d o en u n a s a b i a y 
p i a d o s a d o c t r i n a p r e v a l e c e c o n tod.i 
l a m a j e s t a d de s u p o d e r d i v i n o , á 
t r a v é s de l a s t e m p e s t a d e s que a g i t a n 
e l m u n d o . E s la f i g u r a m á s noble y 
í r a l l a r d a de l a H i s t o r i a á q u i e n re spe -
t a n a d m i r a d o s h a s t a lo s que lo dis-
c u t e n y le n i e g a n s u c a r á c t e r d i v i -
no . T o d o s , a ú n los r a c i o n a l i s t a s 
m á s i n c r é d u l o s lo r e c o n o c e n como el 
g r a n pedagogo de l a h u m a n i d a d 
p o r q u e en todos sus actos se m u e s t r a 
en E l u n c o r a z ó n generoso , u n h o m -
bre d i v i n o , per fec to y p u r o . 
E n l a s n o t a s i n s p i r a d a s de l E v a n -
gel io , h a y m i l r e v e l a c i o n e s s u p r e m a s 
de la d i v i n i d a d de C r i s t o . S a n P e d r o 
lo p r o e d a m ó con l a fe d e l que a d m i r a 
l a v e r d a d y d i j o : E r e s C r i s t o h i j o de 
D i o s , el p r o f e t a y e l M a e s t r o de to-
d o s ; p o r q u e J e s ú s no es s o l a m e n t e el 
c a m i n o de la v e r d a d y la v i d a , s ino 
l a m i s m a v e r d a d y l a p r o p i a v i d a . E l 
S a l v a d o r l o m a n i f e s t ó a l g u n a s veces 
á los m o r t a l e s que le e s c u c h a b a n : 
" M i p a d r e que e s t á en el C i e l o y y o 
somos uno m i s m o . " L o p r o c ü a m ó t a m -
b i é n ante l o s j u e c e s que lo s e n t e n c i a -
r o n , y en l a h o r a s u p r e m a de l a m u e r -
te c u a n d o r i n d i ó s u a l m a y p e r d o n ó 
á los enemigos que no s a b í a n lo que 
h a c í a n . 
J e s u c r i s t o , r e p e t í a el p a d r e A n s o -
l e a g a con b e l l í s i m a s f r a s e s , es u n a 
i n t e l i g e n c i a s u b l i m e ; é l i d e a l de l 
h o m b r e , u n c o r a z ó n c o m p a s i v o , u n 
a l m a c a n d o r o s a l l e n a de a m o r i n m e n -
so á l a h u m a n i d a d , de a m o r i n m e n s o 
á las c r i a t u r a s d é b i l e s , t r i s t e s y pe-
c a d o r a s , c o n el s ó l o a f á n de s a l v a r -
l a s . 
FM o r a d o r s a g r a d o se e x t e n d i ó en 
m u y nob les y l ó g i c a s c o n s i d e r a c i o n e s 
sobre e l t ema de l a b o n d a d y s a b i d u -
ría i n f i n i t a d e J e s ú s , y t e r m i n ó s u 
c o n f e r e n c i a c o n ese r a z o n a m i e n t o in -
c o n t r a s t a b l e que el r a c i o n a l i s m o no 
p o d r á d e s v a n e c e r n u n c a . S i J e s u c r i s -
to era g r a n d e , s a p i e n t í s i m o , p iadoso , 
rec to y s u b l i m e en todos sus actos y 
paflabras j c ó m o es p o s i b l e que a l de-
clarars'1 h i j o de D i o s y e n c a m a c i ó n de 
l a d i v i n i d a d h u b i e s e e n g a ñ a d o á los 
h o m b r e s ? A q u í l a fe d e s c a n s a en u n 
a r g u m e n t o poderoso v f i r m e , J e s ú s no 
p u d o m e n t i r : a q u e l S e r t a n g r a n d e y 
p u r o no p o d í a s er u n v i s i o n a r i o , no 
p u d o d e j a r de s e r l o que é l m i s m o 
a f i r m a b a . 
• C e r c a de tres c u a r t o s de h o r a d u r ó 
l a c o n f e r e n c i a que f u é e s c u c h a d a c o n 
v e r d a d e r a u n c i ó n p o r p a r t e de l a u -
d i tor io en que figuraban m u c h o s 
c a b a í l e r o s de l a m e j o r soc i edad , dA 
c o m e r c i o , l a b a n c a , de l a i n d u s t r i a y 
L O S S U C E S O S 
¿ S U I C I D I O ? 
E n el C e n t r o de Socorros de l P r i m e r 
D i s t r i t o , el b lanco M a n u e l P é r e z A l -
derete , vec ino de L a w t o n l e t ra F , el 
c u a l h a b í a s ido recogido preso de u n 
ataque en el c a f é " A m b o s M u n d o s " 
p o r e l v i g i l a n t e 510 E r n e s t o P u j o l , 
q u e a c u d i ó a l l í por av iso que r e c i b i ó 
de var ios p a r t i c u l a r e s . 
D i c e e l c i tado p o l i c í a que al v e r que 
A l d e r e t e estaba con v i d a lo l l e v ó á la 
c a s a de Socorros , pero m u r i ó á los po-
cos momentos de s e r colocado en l a 
mesa de operaciones . 
E n las ropas de l in ter fec to se Ocu-
p a r o n entre otros objetos, u n a c a j i t a 
c o n dos tubos de morf ina , uno. de ellos 
v a c í o , 
c í o . 
P o r orden del J u e z de g u a r d i a el ca -
d á v e r f u é remi t ido a l Necrocomio . 
A B O R D O D E " L A X A i V A R R E " 
A y e r t a r d e el v i g i l a n t e J u l i o P e -
l l ó n p r e s e n t ó en l a oficina de l a C a -
p i t a n í a del P u e r t o , a l mestizo J o s é 
G a r c í a C e p e r o , de oficio maletero y ve-
c ino de S o l n ú m . 8, a l que detuvo á 
bordo del vapo'r f r a n c é s " L a X a v a r r e " 
á p e t i c i ó n del I n s p e c t o r de A d u a n a s 
M a n u e l A r r o a d o , por que al r e q u e r i r -
lo p a r a que abandonase l a esca la de l 
vapor , en vez de obedecer, se le f u á 
enc ima a g a r r á n d o l o por u n brazo , con 
á n i m o de a g r e d i r l e y a r r o j a r l o a l 
agua . 
C o n d u c i d o el detenido ante el s e ñ o r 
J u e z de g u a r d i a este d i spuso s u i n g r e -
so en el V i v a c . 
P R O C E S A D O S 
P o r auto del J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
la S o e c i ó n P r i m e r a f u é procesado a y e r 
J e s ú s EjSpéz V a l d é s , en c a u s a por es-
ta fa , e x i g i é n d o m e l e 100 pesos de fianza 
p a r a gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E S T A F A 
A l b e r t o D í a z C o m a s , n a t u r a l de los 
E s t a d o s U n i d o s , vec ino de C o r r a l f a l s o 
n ú m . 24. en G-uanabacoa, d e n u n c i ó á 
l a p o l i c í a como a p o d e r a d o y m a n d a -
tar io de l a s e ñ o r a A n g e l a B l a n c o , de 
haber s ido é s t a v í c t i m a de la estafa de 
c i e n pesos, como poseedora de u n a p ó -
l iza venc ida en l a C o m p a ñ í a de I n v e r -
siones " A b a t I n v e r t i m e n t C o m p " , c u -
y a c o m p a ñ í a ha c a m b i a d o de domici l io , 
s in saberse p a r a donde. 
D e esta d e n u n c i a c o n o c i ó el J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
D E S A P A R E C I D A 
E n l a c u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a se 
p r e s e n t ó anoche, d e s p u é s de las ocho, 
el b lanco V a l e n t í n M a r r e r o . vecino d e l 
M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 35 por G a -
l iano, m a n i f e s t a n d o q u e desde las 12 
del d í a , s a l i ó s u l e g í t i m a Do lores S a n -
t a n a , con d i r e c c i ó n a l h o s p i t a l n ú m . 1. 
p a r a e n c a m i n a r s e d e s p u é s á los b a ñ o s 
" E l P r o g r e s o " en el V e d a d o , y como 
á l a hora que hace l a d e n u n c i a a ú n no 
h a regresado, teme le h a l l a o c u r r i d o 
a l g u n a d e s g r a c i a . 
D e esta d e n u n c i a c o n o c i ó el J u z g a d o 
de G u a r d i a . 
E X J E S U S D E L M O N T E 
A l presentarse a y e r en el s o l a r que 
ex is te en l a ca l le de J u s t i c i a esquina á 
C o m p r o m i s o , domic i l io del v ig i l an te 
630, A n d r é s D í a z , el obrero S a t u r n i n o 
L ó p ^ z H e r n á n d e z , con objeto de co-
b r a r l e u n t r a b a j o de c a r p i n t e r í a que le 
h a b í a hecho, este, en l u g a r de abonar-
le l a cuenta , lo que hizo f u é a r r o j a r l e 
sus h e r r a m i e n t a s á la ca l le . 
E s t e hecho d i ó l u g a r á u n g r a n es-
c á n d a l o , en el que i n t e r v i n o el v i g i l a n -
te de s e r v i c i o de p o s t a . M . B u s t i ü l o , 
q u i e n se í l e v ó a l d e t e n i d o á l a E s t a -
c i ó n de P o l i c í a . 
A l p a s a r el de ten ido p o r la e s q u i n a 
de L u y a n ó y J u s t i c i a , p a r e c e que h i -
zo a g r e s i ó n a l p o l i c í a a g a r r á n d o l o 
p o r el c u e l l o y d á n d o l e u n a b o f e t a d a . 
E l a g r e d i d o se d e f e n d i ó c o n e! 
c l u b , l e s i o n a n d o á L ó p e z , s e g ú n con-
f e s i ó n de é s t e . 
L ó p e z s e g ú n el c e r t i f i c a d o m é d i c o 
p r e s e n t a b a u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a 
r e g i ó n occ ip i to f r o n t a l d e r e c h a , y 
o t r a s lesiones de p r o n ó s t i c o leve, en-
c o n t r á n d o s e a d e m á s e n es tado de 
e m b r i a g u e z . 
L ó p e z i n g r e s ó en l a e n f e r m e r í a de 
l a C á r c e l , a c u s a d o de a t e n t a d o . 
A B A X D O X A D A Y A M E X A Z A D A 
R a m o n a C r u z I z q u i e r d o , de 18 a ñ o s 
c a s a d a y v e c i n a de P r í n c i p e A l f o n s o 
227, se p r e s e n t ó a y e r á l a p o l i c í a que-
r e l l á n d o s e c o n t r a s u esposo E l o y G o n -
z á l e z de los S a n t o s , de h a b e r l a a b a n -
d o n a d o y a d e m á s e n v i á d o l e u n p a p e l 
e s c r i t o , c o n u n t a l L u i s K i l , en el c u a l 
le a m e n a z a b a , s i no se m u d a b a a y e r 
m i s m o de l a a c c e s o r i a en que v i v e . 
E l a c u s a d o no h a s ido h a b i d o . 
M E X O R L B S I O X A D O 
E l m e n o r de la r a z a n e g r a M i g u e l 
A n g e l H e r n á n d e z , de c i n c o a ñ o s , ve-
c ino de B e r n a z a ±9, f u é a-sistido en el 
C e n t r o de S o c o r r o de l P r i m e r D i s t r i 
lo . de la f r a c t u r a c o m p l e t a p o r s u ter -
c i o m e d i o d e l r a d i o de l a n t e b r a z o i z -
q u i e r d o , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó casuatlmente 
a l c a e r s e f r e n t e á s u d o m i c i l i o . 
" O H I Q U a T I j C O " A L 
C O O R R E C C I O X A L 
E n l a noche de a y e r c o m u n i c ó el te-
n i e n t e X e s p e r e i r a a l j e f e de l v i v a c , 
que e l m e n o r A n t o n i o M a r t í n e z C á r -
d e n a s ( a ) . " C h i q u i t i e o , " que se en-
c u e n t r a en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o c u m -
p l i e n d o c o n d e n a en defecto de p a g o 
d e m u l t a , l a S a l a T e r c e r a d e lo C r i -
m i n a l , e n v i r t u d d e s e n t e n c i a , d ispo-
n e s e a r e m i t i d o á l a Esc -ue la C o r r e c -
c iona l de G u a n a j a y . s e g ú n lo s o l i c i t a 
e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e g u n d a , en c u m p l i m i e n t o de 
c a r t a - o r d e n de la S u p e r i o r i d a d , l i b r a -
d a en c a u s a p o r robo. 
H U R T O S 
M i g u e l V a l d é ' S C u e s t a , v e c i n o de 
G a l i a n o n ú m e r o 29. h a d e n u n c i a d o á 
l a p o l i c í a que de l s i l l ó n de l i m p i a - b o -
t a s qu^ t i ene en los p o r t a l e s de su do-
m i c i l i o le h u r t a r o n e l d í a 12 de l ac -
t u a l u n a c á m a r a f o t o g r á f i c a v a l u a d a 
e n 20 pesos m o n e d a of ic ia l , y a n o c h e 
le h u r t a r o n u n p a r de cep i l los . 
Se i g n o r a q u i e n ó qu ienes s e a n los 
au tores de estos h e c h o s . 
E X C A S A B L A X C A 
E n l a finca " S a n X i c o l a s , " b a r r i o 
de C a s a B l a n c a , a l e s t a r c o n s t r u y e n -
do u n g a l i n e r o el b l a n c o A g u s t í n P e -
Qja I T e r n á n d e z , p i s ó u n a t a b l a que te-
n í a u n c l a v o , c a u s á n d o s e dos h e r i d a s 
p u n z a n t e s en l a recr ión p l a n t a r dere-
c h a , de p r o n ó s t i c o l eve , con neces i -
dad de a s i s t e n c i a m é d i c a , s e g ú n cer -
t i f icado e x p e d i d o p o r e l doc tor P e -
l a n co. 
E l l e s i o n a d o i n g r e s ó en l a C a s a de 
S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
l á z a r o 229, entre Gervasio y Belascoaln. 
con sala, antesala, 4 cuartos, comedor a l 
fondo, 1 cuarto de criados, baño, etc. P i -
eos de mármol y m o s á i c o s . Llave é infor-
l mes, su dueño, en los altos. 
7121 4-16 
S E A L Q U I L A un departamento para es-
critorio, en los bajos de Teniente Rey n ú m . 
71. Informarán en los mismos. 
7087 8-15 
A L Q U I L O , Turbina de 20 caballos para 
cualquier industria; tiene todo para fábr ica 
de sogas. Falgueras 31%. Alquilo, casa con 
5 aposento, frente a l parque Tul ipán, F a l -
gueras 31, 5 centenes. Informan en el 31% 
Blas. 7080 8-15 
ÉSCRITORIO.—Se alquila una espaciosa 
sala baja, con dos grandes ventanas á l a 
calle, propia para oficina de Abogado. No-
i tario. Comisionista, etc., en la calle Egido 
j núm. 8. Tiene entrada independiente. E n 
la misma se alquilar cuartos con 6 sin 
muebles. C a s a respetable. 
7079 4-15 
V E D A D O . — E n la calle 19, entre B y C , 
se alquilan unos hermosos altos con insta-
laciones e léctr ica y de gas, moderna, y to-
das cuantas comodidades son necesarias pa-
ra una familia -de gusto. L a llave en B en-
tre 19 17. T e l é f o n o F-1302. 
7075 5-15 
S E A L Q U I L A un espacioso local en un 
punto de mucho porvenir, propio para café , 
fonda y bod-ega. In formarán: Oficios 18, 
café . 7069 8-15 
S K Ñ O K A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
G o z a n c o n e l K n i p l o o d e l H e r p i c i d e 
p o r s u s C a r a c t e r L s t i c o s . 
Las señoras que han empleado el HerDÍcide 
Xewro hablan muy favoraolemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comc7,5n causada por la caspa. E l Herpicide 
New'oro cura efectivamente la caspa por des-
truir el permen que la causa y que provoca la 
caída dH cabello y más tarde la calvicie. 
F s también una loción ideal porqne impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts, y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 56. Agen-
tes especiales. 
P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s c{e ó 6 postales . 
D a m o s p r u e b a s como g a r a n t í a . E s p e -
c i a l i d a d en r e t r a t o s a l p l a t i n o . Golo-
m i n a a y C o m p a ñ í a , S a n R a f a e l 32. 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o n a -
t u r a l . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A el bajo de Ancha del Nor-
te 294, con entrada por Ancha del Norte y 
Malecón; tiene dos recibidores, sala, c in-
co grandes cuartos, comedor, s ó t a n o con 
dos habitaciones, para servidumbre. Pue-
de verse de 1 á 3. 7109 8-16 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable, se 
alquilan 3 habitaciones altas, muy frescas, 
con vista al Malecón, piso de mosá ico nue-
vo, en 5 centenes. San Lázaro 194. Refe-
rencias m ú t u a s . Se da l lavín. 
7110 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 
152, con sala, comedor y 3 cuartos, servi-
cio, luz eléctrica, buenos pisos, pintada de 
nuevo. L a s llaves al lado, en el 150, su 
dueña. Monte 72, altos. 
7111 4-16 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, bajos, con todos los adelantos mo» 
dernos. L a llave en los altos. Informan en 
el Hotel Pasaje. Precio, 9 centenes. 
7119 8-16 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquila la 
hermosa casa Hornos 4 A, en San Lázaro, 
con sala, saleta y tres cuartos, todo á la 
moderna. Informan en Prínc ipe 11 C, Linea 
del Vedado. 7126 8-16 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 8, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos. 3 baños , gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne a l lado oercado. Se alquila desde 30 de 
Junio é informarán de todos sus porme-
nores en Zulueta 36. 7131 8-16 
C o n íy c u a r t o s e n l O c e n t e n o s 
T K L E F O N O F 1 2 9 3 
m e 8-16 
S E A L Q U I L A N , cerca de Obispo, los 
ventilados bajos de la casa Villegas 73 
(hoy 63) con sala, comedor, 4!4, patio, ba-
ño é independiente, acabada de pintar. L a 
llave en la bodega, impondrán. 
_7135 4-16_ 
P A R A E S C R I T O R I O S , hermosas, claras 
y ventiladas habitaciones altas, con vista 
á la bahía, entrada de zaguán , con porte-
ro, c o m u n i c a c i ó n con todas las l íneas del 
tranvía . E n n a núm. 1, esquina á San Pe-
dro. 7092 6-16 
S É A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
con asistencia ó sin ella, á caballero solo 
ó señora, en casa respetable, donde no hay 
n i ñ o s ni inquilinos. Se cambian referen-
cias. L u z 22, bajos. 7094 4-16 
A M I S T A D 48, se alquilan los altos de 
esta casa, situada esquina á Neptuno. I n -
formes en los bajos y en O'Reilly 116, a n -
tes 102, Sr. López Ofta, de 2 á 4 p. m. 
_7067^ 9-15 _ 
E N $88-00 M. O. se alquila el tercer"-pi-
so de la casa Consulado núm. 67 antiguo 
(hoy 59) esquina á Colón, compuesto de 
sala, saleta, 4j4 y servicios. Informan en la 
misma. 7062 4-15 
S E A L Q U I L A , en E s t r a d a Pa lma n ú m . 
39, una casa propia para corta familia; 
precio módico . Informan en la, bodega. 
7060 4-15 
C U B A N U M . 148 
(Antes 146) 
Inmediata á la iglesia de la Merced.— 
Acabada de pintar, se alquila esta linda y 
fresca casa, que tiene todas las comodida-
des. E n la misma informan de 12 á 4. 
7058 4 - 1 5 _ 
S E A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia núm. 20. con seis amplias ha-
bitaciones, sala, antesala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave en los altos, é 
informes en Lampari l la núm. 9. 
7066 8 r 1 5 _ 
" O P O R T U N I D A D P A R A A M B U L A N T E S 
y hombres solos; ; para comer y dormir con 
economía , vaya á Oficios 11 y encontrará 
camas y comida al precio y gusto que de-
see, con servicio especial y todo nuevo. 
Oficios 11, á una cuadra de la Machina. 
7089 8-15 
GRAN H01EL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C 1821 26-15 J n . 
S E A L Q U I L A , en 9 centenes, la casa 
Concordia 69, esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha y dos inodoros. L a llave en la bo-
dega. Informan en Campanario 162 y 164, 
bajos. 7031 _^ l l . 1 4 „ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espacio-
sa y bonita casa Crespo 16, frente por fren-
ts á Refugio, compuesta de 5 habitaciones, 
sala, saleta, magníf ico cuarto de baño, 
cuarto de criado con servicio, gran rocina, 
prran patio y puerta de entrada completa-
mente independiente. Precio, 14 centenes. 
L a llave en la bodega de Refugio. Infor-
man ©n Monte 156. 7039 10-14 
S E A R R I E N D A N 
Los terrenos de la Quinta "Santa A m a -
lia," en Arroyo Apolo, en la calzada, de 
una y media cabal lería de tierra, gran ar-
boleda que produce al año de 600 á 700 
popo?, agua de vento, gas y te léfono, una 
gran casa de alto, con establo para 30 v a -
cas, gallinas y d e m á s : t ambién se alquila 
la casa sola, con diez habitaciones, por me-
ses, temporada ó año, muy barata. Infor-
mes, Prado 88 y Empedrado 42, Ledo. A l -
varado. 7024 8-14 
CAS_A E S P L E N DI DA, de alto y bajo, se 
alquilan juntos ó separados, con todas las 
comodidades. Carlos III núm. 191. L a l la-
ve é informes en el 189, altos. 
7027 8-14 
I F » T F t ^ T O O 3 
P r ó x i m a á desalquilarse esta casa. T i e -
ne tres pisos, cielos rasos y espejos y mam-
paras, etc. Todos los pisos de mármol , ga-
rage y escalera de criados. Acera de la 
sombra y esquina. Alquiler, cuarenta cen-
tenes. Para verla y d e m á s información . 
L o n j a del Comercio núm. 518, Enrique A l -
varez. 7028 4-14 
— C A S I T A S á $21-20 en Cruz del Padre « n -
tre LTniversidad y Pedroso, cuatro "cuadras 
del tranvía del Cerro. Sala, comedor, tres 
cuartos, patio, servicios sanitarios, etc. L a 
llave é informes en las mismas. 
C 1818_ •¿ 10-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Inquisidor 12, compuestos de sala, 
saleta, comedor, siete grandes cuartos, con 
su cocina é ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Precio módico . Informan en el A l m a c é n de 
Alonso Menéndez y Ca. , Inquisidor 10. 
7040 ' t - U 
" " S E A L Q U I L A la rasa San Xicolfts 1S2~ 
ron sala, saleta, 3|4, b a ñ o s y suelos de mo-
sáicos , acabada de pintar y con todo el ser-
vicio sanitario. Informan en la misma, a l -
tos. 6977 4-13 
E M D R A G O N E S 4 4 
esquina á Galiano, se alquilan apartamen-
tos con vista á la calle y se da l lavín. 
6976 8-13 
S E A I . Q r i I . A 
una preciosa casa en Hospital número 9, 
casi esquina á Neptuno, por donde pasan 
los carritos e léc tr icos para todas direccio-
nes; se compone de sala, comedor, tres 
hermosos cuartos y magní f i cos servicios sa -
nitarios. Su precio, 7 centenes. Más infor-
mes: su dueño, " L a Central," ferretería, 
Aramburo 8 y 10. 6971 • 4-13 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad, compuesto de sala, s a -
leta y cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34. cuarto 29, de 1 á 5. 
6970 15-13 Jnio. 
S E A R R I E N D A L A F I N C A " L O S PI~ 
nos," próxima al L u y a n ó . tiene dos caba-
llerías y media. Informarán en Refugio 5, 
bajos. 6965 5.13 
S E A L Q U I L A la moderna y cómoda r a -
sa Calzada de J e s ú s del Monte núm. 557, 
próx ima á la avenida de Estrada Palma;' 
la llave y su dueño en el núm. 559. Pre-
cio: $68-90. 6997 4.13 
A N I M A S Núm. 99.—Se alquilan los bo-
nitos y ventilados altos, acabados de fa-
bricar. L a llave en la bodega. Informará 
Constantino Suárez , L o n j a del Comercio, 
departamento 204, Te lé fono B-1185. 
HOO • 15-16 Jn. 
¡ O B R E R O S ! A peseta y á 10 centavos 
errandes y modernos cuartos en Principe 
4, junto á Marina y en Santa Catalina 9, 
entrd Lawton v Armas. 
711» 8-16 
L o s a l tos de S a l u d 5, en t r e c e c e n -
tenes , entre G a l i a n o y R a y o , com-
puestos de c u a t r o c u a r t o s y uno a l to , 
s a l a , r e c i b i d o r y s a l e t a , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s m o d e r n o s comple tos . L a l l a -
ve en e l n ú m e r o 3 . I n l o r m a r á n e n 
K e i n a 113. 
6969 8-13 
M A L E C O N 31, á tres cuadras del Prado! 
Se alquilan los bajos, con sala, cuatro h a -
bitaciones y comedor al fonda, magní f ico 
baño, cielo raso, luz eletrica y gas en toda 
la casa. A d e m á * cuartos y baño para cr ia -
dos. L a llave é informan: Consulado 62 
_J5957 4-13 
V E D A D O . — S e alquila en m ó d i c o precio 
una casa con sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, pasillo, cocina, lavamanos, baño, 
dos inodoros, terraza, toda de cielo raso' 
escalera de m á r m o l ; á una cuadra de .a 
l ínea de 17; F y 19 en los bajos informan 
6996 4 . Í3 
M O R R O 2 Y 4, cerca de Prado, se alqui-
lan estas casitas, de 2 ventanas, con -
cuartos, $28-00 cada una; y la de /Cárce l¿. 
con m á s capacidad, en 9 centenes. U a v e 
en el café . 6955 _4'13 , 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 7011_ *>"13 
5 C E N T E N E S 
Se alquila la casa Soledad letra A, entre 
Neptuno y San Miguel, con dos cuartos, to-
da de mosaico. L a llave é informes en ¡a 
bodega de S a n Miguel. 6995 <"*8 
~ > A R A - E S T A B L E C I M T É Ñ T O , se alquila 
]a casa Mercaderes 18, acabada de restau-
rar; tiene tres pisos enteramente indepen-
dientes; se arriendan juntos ó separados. 
Se hace contrato. Llave en la misma. I n -
forman: Galiano 75, altos. 
6994 4-l3 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate 50, casi 
esquina á O'Reilly, acabada de construir; 
los bajos para establecimiento, los altos con 
escalera independiente; tienen sala, saleta, 
4 cuartos grandes, galer ía de persianas, co-
medor, un cuarto alto. Doble servicio. L a 
llave é informes: Obispo 121. 
6991 
C O N S U L A D O 107, antes 103: gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn. 
' B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S " 
Vedado 
E n este balneario se alquilan casas muy 
baratas para la temporada; lugar muy fres-
co y alegre; hay c o m u n i c a c i ó n fácil con los 
tranvías . 7007 8-13 
P A S E O D E M A R T I NUM. 4 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán , sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y demás servicios; 
al lado, en el número 6, informan. 
7006 8-13 
S A N L A Z A R O 14 Y 16 
Se alquila un piso alto muy fresco, con 
6 cuartos y dos para criados, cuarto de ba-
ño, sala, comedor y d e m á s servicio; el por-
tero tiene la llave, é informes en Prado 6. 
7005 8-13 
E n 15 centenes, se alquilan los modernos 
altos de San Lázaro núm. 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y' todas las demás comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono A-1373. 6933 8-11 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse la hermosa y l u -
josa casa. Calzada núm. 72, casi esquina 
á Baños , »e alquila en 18 centenes mensua-
les, con contrato de un año, se compone 
de sala, recibidor, 10 habitaciones, saleta 
de comer, 3 baños , 3 inodoros y d e m á s 
comodidades. Informan. Bernaza 16, te lé -
fono A-3650. 6936 8-11 
E n 12 centenes, se alquilan los altos de 
la casa Bernaza 69, junto á la esquina M u -
ralla, tienen sala, comedor, seis cuartos. 
I JA llave en los bajos, se da m á s informes 
en Reina 131, te léfono A-1373. 
6934 , 8-11 
En 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12, sala, sa -
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
léfono A-1373. 6932 8-11 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes los her-
mosos altos de la casa de Neptuno núm. 
218z. compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
espléndidos , comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto de baño, dos servicios s a -
nitarios. L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marques González. Para m á s i n -
formes en la perfumería de Manrique y 
San José . 
C 1795 6-11 
P A R A L A T E M P O R A D A D E B A Ñ O S , 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra del 
tranvía y de los baños, buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domicilio. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
_6921 15-11 Jn . 
E S Q U I N A para establecimiento on San 
Francisco y Buenaventura, Jesús del Mon-
te. Impondrán en la bodega de San F r a n -
cisco y Delicias. 6919 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los bajos de la casa Mo 
rro núm. 9. L a s llaves en Prado núm. 34 i 
V K T> A O O 
Se alquila un hermoso chalet en la £ 
lie 6 núm. 12, con sala, saleta, comerá* 
un gabinete, siete cuartos para familia. rtP,: 
cuartos con servicio sanitario moder 8 
cuartos para criados, cocina y ¡l.^r.^^'0' 
cochera y garage é ins ta lac ión de ea"8*' 
electricidad. L a llave on la ralle 6 núm3-ti 
P a r a informes: San P.nlro núm. G, su nj. 
pietarlo. Cosme Blanco Herrera. 
6S69 g_9 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos d̂ e esta casa, acá 
bados de restaurar, o mi puestos rio sála^í* 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones i 
mosá ico , cocina y cúarto alto. Servicio sa 
nitario moderno. Fachada moderna y ai,, 
bada de pintar. L a llave en lo? • ,' 
la casa. Informes, toarlos 111 225 ñ ^ , 
te léfonos A7544 y F-1179. Se rebaja u** 
centén del alquiler en cada mes si Sp n 
ma por un año, pudien^o el inquilino de" 
jar la casa cuando quiera antes riel afi.,* 
siempre que devuelva el ("nt.'-n rebajad» 
por cada mes que hubiere vivido la oasn 
6894 8.10 ^ 
los hermosos y ventiladas alto?, letra A 
y los cómodos bajos, letra I! de la casa 
Habana 183. con todo el servicio sanitario 
moderno y abundante agua, á media cua-
dra de los t ranv ías e léctr icos . Las nave¡ 
y para informes en San Pedro 6, casa do 
los Sobrinos de Herrera. 
_6897 8-10»' ¡ 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la "casi 
Lealtad 145 C, entre Reina y Salud, en 
$37-10 oro español . llave en la hodega. In-
formes en Reina 68, te lé fono A-2329. 
6896 8-lftai 
O A- TFZ. JST .T«T JSL. XI> < 3 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 a l mes, recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Telé-
fono 72150. 6866 26-9 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa Manrique lOl íarir 
tes 75) entre San José y San Rafael, con 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na, baño é inodoro. E s casa nueva. 
_6840_ 8-9 
~ ~ S E — A L Q U I L A N , en 11 y 12 centenes'reTI 
pectivamente los modernos y frescos altos 
de Escobar 9 y de Manrique 31F, esquina 
á Virtudes. L laves en las mismas. 
_6827 8-9 
E N P R A D O 119, tercer piso, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con bal-
cón á la calle ó sin él, por módicos precios; 
también se da servicio. 
6870 8-9 
~ S E A L Q U I L A la casa Estre l la 22, bajos' 
con sala, saleta, cinco cuartos y demás co-
modidades. L a Have es tá en los altos y su 
d u e ñ o en Barcelona 18, altos. 
6796 8-8 
S E A L Q U I L A «1 hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F , esquina á tercera, 
compuesto üe siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In-
forma su d u e ñ o : G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 6795 8-S 
S E A L Q U I L A N , loe entresuelos de la ca-
sa, calle de Obispo 111. L a llave en los mis-
mos. Informes, Sol 110, altos, de 1 á 3. I 
6786 8-8 
O B R A P I A núm. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hny un de-
partamento con balcón á la calle. 
6783 8-8 
E S T E V E Z 87 
Se alquila esta moderna y preciosa casa, 
sala, saleta, seis habitaciones. L a llave en 
frente. Informes: Progreso 26, Telf. .A1273. 
__6811 8-8 
C A L L E T5, núm. 253, entre-e"y F, loma 
del Vedado. Cómodos altos, dos grandes 
salas, cinco cuartos, comedor, dos baños, 
escalera de mármol , cielos rasos, timbres; 
todo moderno, muy fresco. Informes: F nú-
mero 30, Telf. F-1315 6823 8-8 
(altos). 6918 10-11 
S E A L Q U I L A la casa Infanta 13, alto, 
próx ima á la esquina de Teja, de construc-
ción moderna y capaz para una corta fa-
milia. L a llave en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos, donde informarán. 
6946 g - i i 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Alfonso 
393, bien situada, con sala, comedor y tres 
cuartos; tiene buena ins ta lac ión sanitaria. 
L a llave en la casa inmediata, núm. 395, 
é informarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, altos 
6945 8-11 
E N L O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
altos del café y restaurant " E l Escorial", 
O'Reilly esquina á Mercaderes, se alquilan 
esp léndidos departamentos propios para 
escritorios y habitaciones para hombres so-
los. 6886 10-10 
S E A L Q U I L A N 
Gervasio 99, bajos, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosaico; alquiler $42-40 oro. I n -
formarán, Gervasio 105. Y Aramburo 48 C, 
altos, acabada de construir, sala, comedor! 
3 habitaciones con servicios superiores;' 
precio 534-00 oro. Informarán: Reina 125 
"37 g . n 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca -
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquiza»-
lindando por el norte con el camino reai 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caserío de Guanimar. P a r a informes 
calle Oficios 14, a lmacén . 
C 1604 M 3 1 _ 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la r a b a n a cruz?, por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
s<? alquilan nuevos apartimencos indepen-
dientes á familias ú hembres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
1665 
A l 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
va casa de Bernaza 52, entre Muralla v 
Teniente Rey, se alquila el gran sa lón de 
la planta baja sobre columnas de hierro 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, un cuarto para dependientes una 
cocina y todo con los techos de concreto 
Alquiler módico. Informan en Acular n ú -
mero 92, R. Lage. 
6876 15-10 
S E A L Q U I L A N 
juntos 6 separados, los altos y bajos de 
Animas 91, cada piso t léne sala, recibidor 
saleta, cinco habitaciones, pisos finos ins-
ta lac ión e léctrica, hermosos servicios sa-
nitarios, cuatro Inodoros, lavabos, baños 
etc. L a llave en la muebler ía del frente.' 
Informan, Barat.Uo 1, te lé fono A-1768 
-190A 8^10 
nrtnf ^ l ^ Q U I L A en la calle Trocadem 
núm. o. B, una magní f ica casa acabada de 
pintar, tiene todos los servidos sanitarios 
¡ n o r m a r á n en la misma, de 9 á 11 v de 
a - * 6-10 
LOCAL PARA ESOî TORIO 
Hermoso local, propio para Comisionista 
con muestrario. Mercaderes 12, antes 10 
_ 6 8 2 J __15.-8__JiiL 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Rei-
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado núm. 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. ' 6808 8-8 
P A R A O F I C I N A S , se alquilan, dos gran-
des habitaciones y un anexo con baño, so-
las ó separadas, en Agular 68, altos. I n -
formarán, Juan Querol. 
6723 12-7 
S E A L Q U I L A la herm^sv casa Campa-
nario 117, entre Salud y Dragones. 8 ha-
bitaciones, derecha 6 izquierda un salón 
alto, son secas y ventiladas, patio y tras-
patio. Propia para familia ó a lmacén de 
tabaco. Informarán en Lealtad 10A, bajos. 
6713 15.7 
E S C R B T O R I O S 
Se alquilan cómodos y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gados, Notarios, Comisionistas, etc., en la 
casa de la calle de Cuba núm. 71, esquina 
á Muralla, piso segundo. Darán razón en 
el A l m a c é n de los bajos de la misma casa, 
ó en Muralla núm. 55. 
6616 15-4 J r i _ 
E N R E I N A 14. se alquilan hermosas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquila un hermoso deoartamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 26-6 Jn. 
S E M I Ü M I 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
fie Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario AstcrquL 
6315 30-30 
S E A L Q U I L A N ~ á media cuadra de la 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
más, cinco casaf. acabadas de "fabricar, con 
sala, comedoi, 2 cuartos, cocina v servicio 
sanitario. L a llave é Informes en la bo-
dega. 6481 15-1 
N E P T U N O 1 8 5 
Se alquilan dos altos y un bajo de e í ta 
fresca y cómoda casa, juntos ó enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servicios Inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en los 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño, bufete de Sola y Pessi-
no. Amargura 21. te léfono A 2736, á qnie" 
deberán dirigirse exclusivamente para 
averiguar el alquiler. 
6^35 n . x i My. 
Maison Doree. Zulueta n. 32 
E n esta casa hay frescas v ventiladas 
habitaciones., con todo servicio, hay baño 
de agua caliente, timbres y luz eléctrica. 
_6485 26-1 _ 
S E A L Q U I L A un extenso salón para bi-
llar, en el Interior de un café; alquiler jg) 
m á m e n t e barato. I n f ó r m e s e : 23 y 
dado. 
C 1609 
S E A L Q U I L A N , los espaciosos altos in-
dependientes, de Concordia 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc L l a -
ve abajo. Informa F . Díaz. Apodaca 5 
por Clenfuegos B , alto ^ " a a c a 5t 
6907 8-10 
Habitaciones 
Y una ~rande con balcones, muy fresca, 
clara, y con luz eléctrica, agua fría y ca-
llente, entrada á todas horas v toda asis-
tencia, media cuadra de pasee: _ " = 
Lampari l la núm. 69 B, altos. 
teatro 
fns 
C E R C A D E L P R A D O , se alquilan lo* 
altos de la casa números 14 y 16, de 1* 
calle del Consulado. L a llave en los bajo* 
6393 Í6 .31 My. 
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L W i T i i w n 
A N O T A D E L D I A 
va la gente argentada, 
viaje y hasta la vuelta, 
es de moda 
6 ribirlo á la francesa. 
va la ^ente argentada, 
Se ica, la que maneja 
^ ro la venturosa, 
iTcnvidiable. e tcétera , e t c é t e r a 
i L p a n los vapores llenos 
ZZL los tol>es: semc;|an 
^ r o s de pescadilla. 
llá. en Gijón, los esperan 
[ ^' entusiasmo, dispuestos 
ftodo Los que se quedan 
* auedamos. tristes, solos. 
„ un calor que nos quema 
^ u n a lluvia que nos hunde, 
6 csas naves veleras 
vamos con el pensamiento, 
ero sudando. Dios quiera 
flUe la suerte les sonr ía 
Ee acuerden en la ausencia 
L nostros. de igual modo 
°ue nosotros de ellos. Sean 
Jelic.es este verano, 
v cuando el invierno vuelvan 
á casa, que llueve, á. casa 
4 contarnos las sorpresas 
aUe recibieron,, las dichas 
|?ue alcanzaron y las penas 
^ue íes han herido, toda 
|a alegría y la tristeza. 
ge va la gente argentada: 
buen viaje y hasta la vuelta, 
6 bon voyage. que es moda 
jgcribirlo á la francesa. 
C . 
V A R I E D A D E S 
EL ORIGEN D E L MONÓCULO 
El monóculo es de origen inglés y 
sn adopción fué debida á una necesi-
dad. A principios del siglo X I X i a s 
Er idades militares inglesas prohi-
lleron terminantemente á los oñeia-
jes el uso de gafas y lentes, fundán-
dose en que unas y otros daban poco 
jspeíto militar al portador. La or-
den tuvo que ser acatada causando no 
pocas molestias á los militares cortos 
?de vista, hasta que uno de ellos inven-
y el monóculo y lo empezó á usar 
íe0Ilsiderando que no contravenía á la 
¡orden, pues los monóculos ni son ga-
fas ni son lentes, y en seguida se ex-
pendió su uso entre la oficialidad no 
U l o de Inglaterra, sino de otras na-
[ciones, mndio más cuanto que en opi-
Won de casi todo el mundo, el monó-
culo da aire de resalución y ferocidad 
y que lo usa. mientras que las gafas 
dan aspecto de endeblez. 
LA TEORIA D E L A P L A C E Y E L 
E X P E R I M E N T O D E L PALO Y L A i 
PIEDRA. 
En los tratados de Geografía y de 
Cosmología, al tratar de la formación 
de nuestro sistema planetario, se ex-
pone sucintamente la teoría cosmogó-
nica de Laplace, según la cual todc 
la materia que forma los astros de 
nuestro sistema se hallaba, en su ori-
gen, en estado gaseoso y á una tempe-
ratura elevadísima, constituyendo un», 
inmensa esfera animada de un movi-
miento de rotación muy lento. La 
disminución de la temperatura deter-
minó la contracción de la materia v. 
por lo mismo, se acortl el radio de la 
esfera de lo que resultó la aceleración 
¡del movimiento de rotación, ó veloci-
dad angular, es decir, que la esfera 
empleó cada vez menos tiempo en dar 
luna vuelta sobre sí misma, hasta lle-
gar un momento en que la velocidad 
fué tan grande que la fuerza centrí-
fn^a desarrollada equilibró la fuerza 
de atracción, lo cual dio por resulta-
do la formación de anillos que rodea-
ron la masa central, que siguió con-
;trayéndose hasta formar el sol. mien-
tras los anillos fraccionándose dieron 
origen á los planetas. 
I Para comprender bien esa teoría, 
«s menester ver con toda claridad d' 
Iqué modo so acelera el movimiento 
•e rotación de una esfera al paso que 
íSUra.iio disminuye. En los libros an-
•es dichos no se da, en general, expli-
B í c i o u alguna, como si se tratase de 
lina cosa evidente, lo cual está muy 
íejos de ser. pues teniendo todos los 
puntos de la esfera igual velocidad 
angular, ó lo que es lo mismo, tardan-
do todos igual tiempo en dar una 
suelta, no es tan fácil ver que ese 
tiempo teñera que ser menor si la es-
fera se achica. 
Para convencerse de que realmente 
De esta ley se deduce que si el radio 
se acorta, el arco descrito por el cuer-
po deberá ser mayor a, fin de que ei 
área del sector no se altere. 
P U B Ü G A O I O N E S 
"Novedades," de San Sebastián 
E l activo corresponsal en la Haba-
bana del semanario ilustrado "Nove-
dades," nos ha remitido el número 
101, correspondiente á la última se-
mana de Mayo, de la excelente publi-
cación que sale á luz en la capital de 
Guipúzcoa. 
Los grabados que contiene la últi-
ma edición, son todos á cual mejor. 
E n la portada el retrato del avia-
dor G-arros, llegado á San Sebastián. 
Le sigue ' " E l triunfo de Vedriues,'-
otro aviador de nota. Una nesta aris-
tocrática en Bilbao. Grupo de socios 
del "Sport Clai ." Instantánea bai-
lando el aurresk'iT. Un mitin republi-
cano en Tolosa. " L a inundación de 
Eíbar. Un mitin nacionalistai en 
Alen. •Colocación de la primera pie-
dra para el convento de las Jeróni-
mas. Bendición de la bandera del 
somaten de Argentona. Profesores y 
alumnos, del aristocrático Colegio de 
San Bernardo, en San Sebastián. Ex-
posición Nacional de Viticultura en 
Pamplona. Los aviadores G-nrros y 
Vedrines en el campo de Ondarreta. 
Vistas del vuelo de París á Madrid. 
Corrida de toros en Bilbao. La cogi-
da del espada "Lecumberri." Pere-
grinación á la Basílica de la Virgen 
de Begoña. E l Centro Vasco de Mé-
jico. 
Además de los grabados reseñados, 
contiene el semanario vasco intere-
santes asuntos literarios. 
L a suscripción se adquiere en el 
Centro Eii.^karo. Prado 92, ante .su 
exclusivo agente señor Sáenz de Ca-
lahorra. 
'' G-aoet a Administrativa'' 
E l número 18 del tomo segundo de 
la •"G-aceta Administrativa/' ha lie-
gado á niaiestra mesa de redacción 
nutrido de excelentes materiales, 
siendo el sumario como sigue: 
Explicaciones oportunas sobre el 
Re>glamento de la Ley del Servicio 
Despedida de la Compañía. 
Primera tanda, e-ótreno de la Som-
bra Querida. 
Segunda tanda: sección doble: se 
pondrá en escena la comedia en dos 
actos titulada E l Automóvil. 
T u a t u o M a b t l — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
n ." — Función por tandas 
Mk í b íim P e r s o n a l 
C a s i E s p i o l fls la M a n a 
P R E S I D E N C I A 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que tonien parte en ei 
Concurso de Proyectos para construc-
ción del edificio propiedad del Casi-
no, el mayor y más prrfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
cretaría hasta el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á las doce de la 
mañana, en que quedará cerrado defi 
nitivamente dicho concurso. 
Habana, Mayo 25 de 1911. 
E l Presidente 
Secundino Baños. 
CRONICA mMM 
D I A 16 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—'Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá- \ 
za.ro. 
Santos Juan Francisco de Regis, de 
la C. de J . y Aureliano confesores; 
Aureo y Quirico, mártires; santas 
Lut-garda, virgen, Justina y Julita, 
mártires. 
Con cuánta razón podría decirse o 
muchos cristianos, lo que San Juan 
decía á los judíos: "Jesucristo 
nuestro Señor está en medio de vos-
otros, y vosotros no le conocéis." Si 
le conocieseis no le tendrías tan poco 
amor, tan poca afición, tan poco res-
peto, tan poco reconocimiento. ¡ Qué 
desgracia para los judíos el no haber 
conocido á su legítimo Rey, su sobe-
rano Señor, su Redentor, su Mesías; 
el Mesías tan ardientemente deseado 
v esperado por tanto tiempo! Están-
IGLESIA DE BELEN 
El ADOsíoiaio al Sairado Corazón ie Jesús 
S O L E M N E S C U L T O S 
E l día 15 empezará, la novena, que se 
rezará á las 7 y media de la m a ñ a n a y á 
las 8 misa cantada con expos ic ión del S a n -
t í s imo Sacramento. 
E l triduo preparatorio será en lo» d ía s 
20, 21 y 22. 
A las T^i de la noche se rezará el rosa-
rio y á cont inuac ión sermón, que predica-
rá el Rdo. P. Arbeloa, y bendic ión con el 
Sant í s imo Sacramento. 
DIA 23 
Fiesta del Sagrado Corazón. 
A las 1 de la m a ñ a n a será la misa de 
comunión Reneral. 
A las S y media, misa con orquesta. E l 
sermón e s t á á cargo del Rdo. P. Morán, S. J . 
A las 2 el ejercicio de la Hora Santa. 
A las 3 consagrac ión de n iños al Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 
T e r m i n a r á tan solemne festividad á las 
7 y media de la noche, con la procesión 
por los claustros, profusamente i lumina-
dos y la bendic ión solemne del Sant í s imo . 
N O T A . — S e suplica la asistencia á los 
socios del Apostolado. 
C 1819 10-14 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L O S 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Fiesta áSaniiiMo Je Faina 
E l domingo, 18 de los corrientes, á las 9 
de la mañana , se ce lebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua; el panegír ico e s tá á 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . Se SMplica 
á todos los devotos la asistencia á estos 
cultos. 
E L P A R R O C O . 
7029 ¿ít 4-14 
,• i „ Ato do tan claramente marcado el tiempo •Civil.— voto particular de tres Ma- , . , , , *,. 
de su venida, y viéndose el cumpn-gistrados del Supremo.—Resolución 
de otro problema.—'Los Secretairios miento de las profecías que le habían anunciado en su doctrina y en sus mi-
del Despacho.^unsprudencia ádiui-' lagros N¿ eg menor la ¿esgracia d;; 
nistrativa de la Comisión del Servi-
cio Civil.—Monografía histórica del 
término municipal de Mayarí.—Los 
empleados de la admmlstración mu-
nicipal de Mayarí.—'Consultas resuel-
tas por la Secretaría de Gobernación, 
relacionadas con la« leyes orgánicas 
mumicipales.—Orabados: retrato del 
señor Delfín Aguilera, Alcalde Muni-
cipal de Mayarí y de los cuatro je-
fes de Departamento de aquella ad-
ministración municipal. 
E l crédito de que disfruta la exce-
lente publicación que dirige nuestro 
estimado compañero el señor José E . 
Maresma, hace innecesario todo elo-
gio. L a ''Gaceta Administrativa" se 
suscribe al precio de un peso el tri-
mestre en la redacción y administra-
ción, Paula número 18. 
En cuantos pasos están indicados 
el aceite de bacalao y emuls;ones de 
éste con hipofostitos, se usa ol DIXA-
MOdEXO SAIZ D E C A E L O S , con 
éxito seguro, siendo 1 inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, 
tonificar y nutrir mucho más que los 
citados medicamentos, pudiéndose to-
mar lo mismo en invierno que en Ve-
rano; cura raquitismo. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
P a t r e t . — 
Gran Comp-añía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
la zarzuela de Rafael Conté E l Ejér-
cito Pennanentei 
Segunda tanda, á las nueve y media: 
titulada 
de 
« así, hay un experimento sumamen- el saínete en un «cto y tres cuadros ti 
^ sencillo. Sujétese al extremo de 
1111 hilo una piedra ú otro objeto pe-
sado cualquiera y átese el otro extre-
á un palo cilindrico colocado ho-
^zontalmente. Dése un impulso á la 
P^dra para que gire de manera que 
el hilo vaya arrollándose al palo, y se 
Vpra que al paso que el hilo se v m 
portando, el movimiento de rotación 
fe la pin(]ra so va acelerando, hasta 
^ rapidísimo poco antes de estar 
el bilo completamente arrollado. 
L-a ley que se hace sensible por ese 
*xPerimento, y que es. la que figura 
811 la teoría do Laplace, es la "ley de 
j á r e a s " ó segünda ley de Kepler, 
eerun la cual el radio sector ó recta 
Hue e| pUnto fjj0 a| cuerp0j ¿es. 
rrbe **reas iguales en tiempos iguales. 
tulado Mochs Vivendi. 
Auisu.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
L a opereta en tres actos 
Juan Segundo. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española 
Francisco Fuentes.. 
Punción corrida, á las ocho y media 
los cristianos en no conocer á Jesu 
cristo sino con una fe débil, lánguida 
y medio estinguida; una fe casi muer-
ta, que luce lo que basta para hacer-
nos inexcusables, pero que no obra !o 
necesario para hacernos verdaderos 
cristianos. Jesucristo está realmente 
en medio de nosotros en el adorable 
sacramento de lo Eucaristía, y ¿se 
conoce á Jesucristo bajo estos velos? 
Sea este el asunto de vuestra medi-
taciones durante esta santa octava 
del Santísimo Sacramento. 
Fiestas el Sábado 
• Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 16.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe, y en Santa 
Teresa. 
fl m mmi be s í m i i i o 
E n Paula núm. 2, azotea, está, muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que e s t á padeciendo una 
grave y crónica enfermedad, se l lama L.. 
Soto, viuda de Fuentes. 
6954 í - i s 
13 t e 
L E O N I G K A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
T>% lecciones de Primera y Segunda E n -
eeftanza y de preparación para el ma • 
misterio. Informarán en la Adminis trac ión 
de est? periódico 6 wn Teniente Rev Í8, 
anos o. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustup Roberts, autor del Método 
Noví s imo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un cen tén al mes. San Miguel 46. 
l 'nica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
6609 13-4 J n . 
PROFESOR DE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25^, Vedado. Te lé fono F 2168. 
6535 26-3 Jn . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y L domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-S 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
«u casa particular. San José 119%, altos 
E l miérco les 14 del corriente, á las ocho 
y media a. m. empieza la novena del S a -
grado Corazón de J e s ú s , con Misa canta-
da, expos ic ión del S a n t í s i m o y rezo de la 
novena, y el 23 á las siete y media comu-
nión general, y á las ocho y media la fiesta 
con sermón por el R. P. Santillana, S. J . , 
quedando expuesta Su Div ina Majestad 
hasta las cinco y media p. m. 
L a Camarera, 
Juana E . de Rambla. 
6993 10-13 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S. I. C a -
tedral, de la Habana. 
Junio 15.—Corpus Christ i , Sr. P r e s b í t e -
ro Florez. 
Junio 18.—De infra octavam, M. I . se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava S S . Corporis C h r i s -
ti. Presb í t ero Sr. Sáiz . 
Junio 25.—2o. de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M. I . Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la S a n t í s i m a Trinidad. 
M. I . Sr. Deán. 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
Durante la Octava del Corpus Christ i es-
tará el S a n t í s i m o de manifiesto todos los 
días . E l d í a 15 habrá proces ión, después 
de la Misa Mayor, y el d ía 22, ú l t imo de 
la Octava, conc lu irán los Cultos con pro-
¡aesión del S a n t í s i m o á las 4 de la tarde. 
Se avisa por este medio á los Hermanos 
y fieles ca tó l i cos para que visiten al Sant í -
simo, cumpliendo asi lo que disponen nues-
tras Reglas. 
E L M A Y O R D O M O . 
7097 4-16 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l lunes, 19, se ce lebrarán los cultos al 
Glorioso San José . Misa Cantada á las 8, 
P lá t i ca é impos ic ión de medallas. 
Se suplica la asistencia á sus devotos 
y contribuyentes. 
7123 3-16 
I G L E S I A Í T S A N J O S É 
> ul};<) s t a . T e r e s a 
( C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S ) 
E l domingo próximo, d ía 18. á las 8 y 
media a. m., Misa Solemne, ocupando la 
sagrada Cátedra un R. P. Carmelita. 
A las 5 p. m. Santo Rosario y Proce-
sión con el S a n t í s i m o . Durante toda la oc-
tava de Corpus todos los d ías Misa So-
lemne con expos ic ión de su Divina Ma-
jestad, quedando todo el d ía expuesta has-
ta las 6 de la tarde, que t e n d r á lugar la 
Reserva. 7125 lm-16 lt-16 
" M a d r e s ( • a t ó l i c a s " 
Sr. Director del D I A R I O L A M A R I N A 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participar á usted que 
con fecha 28 de Abril próx imo pasado me 
ha sido concedida por la esñora Viuda de 
Manuel S á n c h e z Romate. de Jerez de la 
Frontera ( E s p a ñ a ) , la agencia exclusiva de 
su respetable casa v ú n i c o importador de 
su acreditado A M O N T I L L A D O " C O L O N " 
en la Isla de Cuba. 
Este rico vino de Jerez como el Moscatel 
Cristal, t ambién de M A N U E L S A N C H E Z 
R O M A T E , son los que introdujo y dió á 
conocer en este mercado el respetable se-
ñor José María Parejo, lo que hago constar 
para que los buenos consumidores de ©sta 
marca no la confundan con la de otros 
comerciantes de igual nombre que tratan 
de aprovecharse del crédito tan bien ad-
quirido de mi representado, para vender su 
art ículo. 
De usted atento s. s. 
Manuel Muñoz. 
6746 10-7 
J O V E L L A N O S 
Nuevos datos para su biografía, por J u -
lio Somosa, con su retrato hecho por Goya, 
su sepulcro; 1 tomo de 247 pág inas . 40 cts. 
escudo de armas, su escribanía, su si l lón y 
su sepulcho; 1 todo de 247 pág inas , 40 cts. 
Obispo 86, l ibrería. 7086 4-15 
J O V E L L A N O S 
Nuevos datos para su biografía, por J u -
lio Somoza, con la genea log ía , el retrato 
hecho por Goya, el facs ími l de su firma, su 
escudo de armas, su escr ibanía y sü lón , su 
sepulcro, 1 tomo de 246 pág inas 40 cts. 
Obispo 86, l ibrería. 7086_ 4-16 
" ~ X Ñ A L I S I S D E L J U E G O D E ~ A J E D R E Z , 
por Andrés Clemente Vázquez , 2 tomos $2. 
E l Ajedrez Crítico, 50 cts. Problemas de 
Ajedrez, 30. L a Odisea de Pablo Morphi, 
20 cts. E l Tablero Latino, 17 cts. Obispo 
86, l ibrería. 6984 4-13 
S E C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
con establecimiento ó de centro, en punto 
comercial, de seis á ocho mil pesos; si se 
presentan en condiciones el dinero e s tá 
presente. Informa, Notario señor Ñuño , C u -
ba núm. 31. 6956 8-13 
C O M P R O U N T E N S O R U S T I C O D E 
$1.500 á $1,700. Diego Cano, Habana n ú -
mero 108. 6939 8-11 
SAENZ DE CALAHORRA 
Compra y vende casas en esta capital. 
Ordenes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6813 15-8 n. 
E L J U E V E S 15, P O R L A M A Ñ A N A , S E 
han perdido en el Vedado unos impertinen-
tes chicos de carey" blanco con las iniciales 
R. A., en oro y con su cadenita, también 
de oro. E n Linea 69 se grat i f i cará su de-
voluc ión. 7142 4-16 
M Í 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por ciento. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 kilates, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa importadora de Jo-
yería y brillantes. 
D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
Angeles núm. 9.—Habana. 
C 1794 " 1 5 - J n . - l l 
Por orden de nuestro Director, aviso á 
todas las s e ñ o r a s que componen esta A s á -
ciaoión. que m a ñ a n a , sábado, á las ocho, y 
en la Iglesia del Santo Cristo, se ce lebrará 
la misa y comunión de Reglamento, sieml? 
Drama en un acto titulado La Sll-pre- aplicada esta por el eterno descanso de ¡a 
señora Concepción M. Vda. de Gaytán, una 
df nuestras m á s antiguas asociadas. 
Se suplica á todas la m á s puntual asis-
ten-cia. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda, de Dowling. 
7137 lm-16 lt-16 
ma Ley. 
FA bosquejo dramático en tres actos 
Ainor Salvaje. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudevilla. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
H U M O R E S E N L A S A N G R E 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los tej.-
r f ^ o s que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
r L .más i n s i g ^ a n t e sarpullido hasta la más persistente dermatosis rea-
« f ^ e . Estos corpiLsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propn-
a Su alrededor, derramando cantidades de materia impura., la cual, a su 
malea y daña los tejidos saludables que la rodean, asi como al contac-
o de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro esta, pues que le 
¿^o cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre sera de etecto 
^mentaneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial o 
C l T * (r,Ue es 10 más ^ci l ) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
badamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma, 
van - i Pastil^s fostaurad-oras del Doctor Franklm. marca Velcas, 
-'a ' ¡ T mism& dd mal >' la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
&re de malos humores, y no de otro modo. 
I G L E S I A DE Bl iLEN 
A s o c i a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo 18 ce lebrará la Asoc iac ión de 
San José sus acostumbrados ejercicios 
mensuales. A las siete a. m. será la Misa 
de Comunión general, con cánt i cos . A las 
ocho, expos ic ión de Su Div ina Majestad, y 
misa cantada y p lát ica por el R . P. Saline-
ro, S. J . 
Se suplica la asistencia con el distintivo 
de la Congregac ión . 
7035 3-15 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTD 
E l domingo 18 se h a r á la fiesta que 
anualmente se le tributa al Santo de los 
Milagros, padre de los pobres, con misa 
solemne á las ocho y s ermón , á cargo del 
R. P. Rodrigo. Se suplica á sus devotos 
y demás fieles, contribuyan con su e s p l é n -
dido óbolo y su asistencia, para que que-
de m á s lucida la fiesta, que el Santo da 
ciento por uno. 
L a Camarera. 
Clara Mora. 
7066 3-15 
P R E C I O S A O N D U L A C I O N 
R i z o s y B u c l e s M o d e r n o s h e c h o s 
e n p o c o s m i n u t o s 
p o r u n a m i s m a c o n s o l o e l 
R I Z A D O R E L E C T R I C O 
de " W E S T " 
QUE NO REQUIERE CALENTARSE 
No maltrata, no en-
reda, ni qniebra, ni 
quema la cabellera ni 
las manos, porque no 
necesita fuego. Vigo-
r iza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
l.as n iñas lo usan por 
sí solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio: 5 Rizadores, 60 cts. 
e spaño les . Por correo, certificados, 70 cts. 
e spaño le s . 
Agencia: DOCTOR JOHNSON 
Obispo Dúm. 55. Habana. 
c 1823 
H o t e l C o l ó n 
Third AYenoe and Kingsley St. 
A s b u r y - F a r k fSew-Jersey) 
Abierto desde el 15 de Mayo hasta O c -
tubre. 
L a casa situada en la esquina de una 
de las m á s atractivas Avenidas y á una 
cuadra del hermoso paseo Boardwalk, es-
tá enteramente renovada con mejoras mo-
dernas y provista de baños privados, gas 
y electricidad. E l portal de 190 pies, todo 
A la sombra, tiene una vista extensa sobre 
el Océano. 
Los esmerados cuidados de los dueños 
de la casa tienen por objeto hacer del 
hotel el "rerdez vous" de la mejor sociedad. 
Todo se h a r á para la sa t i s facc ión de los 
huéspedes . 
Precio por persona al día $3.00 y desde 
117-50 adelante por semana. 
Precio especial por la temporada. 
Todos los ferrocarriles van á Asbury 
Park. con N'ew York y Filadelfla. como 
puntos terminales de las l íneas centrales, 
los turistas tienen sólo que pasar de un 
tren al otro para terminar el viaje. 
E . Ortega. 
6841 6-9 
^ P H I L A D E L P H I A H 0 Ü S E , r 
GRAN CASA DE FAMILIAS 
Prado 65, esquina á Trocadero 
H n l o m á s e é u t r i c o d e l P a s e o 
Espaciosas y ventiladas habitaciones, con 
f) sin muebles. Esmerado servicio. Buen 
trato. Comida variada siempre. Precios 
módicos . T a m b i é n se admiten abonados 
para comer. 
Nuevos Dueños . 
7049 4-15 
S E S O L I C I A T U N V E N D E D O R D E F E -
rretería que conozca la Plaza y traiga re-
ferencias. Informarán, Cuba 78, bajos. 
7107 8-16 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular 6 
d« comercio: cocina á la española , criolla 
y francesa. V a á las afueras siempre quo 
le paguen los carros y no duerme en la 
co locac ión . Informan en Genios núm. 4. 
7106 4-16 
P A R A C R I A D A D E ^ ^ Í Ñ O S S O L I C I T A 
co locac ión una joven de 15 años , peninsu-
lar y con buenas referencias. Villegas n ú -
mero 78. anticuo. 7105 4 - H 
S E S O L I C I T A Ü Ñ A ~ T o r i N E R A ~ O Í 
mediana edad y que sea formal. Prado n ú -
mero 60, antiguo, moderno núm. 66. 
_V104 4-16__ 
P R E F I R I E N D O E N E L V E D A D O "O 
J e s ú s del Monte, solicita colocación de c r i a -
da de manos una peninsular que tiene re-
ferencias y gana de sueldo 3 centenes y la -
vado de rooa. Damas núm. 7. 
_T103 4-18__ 
\ ? : N D E D O R , I N T E L I G E N T E Y MUY 
activo para loza, quincalla y ferretería , 
edad de 20 á 30 años , si no reúne estas con-
diciones que no se moleste. Dir í janse por 
escrito al Apartado núm. 902. E. S. 
J i m 4-i8 
D E S E A N COLOCARSE D O S JOVENES 
peninsulares, una de criada de manos y 
otra de manejadora; la manejadora lleva 
bastante tiempo en el país y es muy ca-
r iñosa con los niños . Informan en Animas 
171. altos, esquina á Oquendo. 
_j099 4-I8 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA C(V 
locarse de criada de manos 6 para mane-
jar un niño. No se coloca menos de 3 cen-
tenes y ropa limpia: tiene quien responda 
por ella. Habana 200, numerac ión anti-
gua, habi tac ión núm. 6. 7033 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en Concordia 75. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. 7136 4-16 
S E _ S O L I c f T A * 
una cocinera blanca para corta familia y 
que duerma en la co locac ión. Informan 
en Bernaza núm. 16. 7130 4-16 
r . \ GOCHBRÍO e x t r a n j e r o " o f r e -
ce sus servicios para casa particular 6 es-
tablo: sabe cumplir con sii obl igación. 
Informarán en San Pedro 12. 
T128 15-16 Jn. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O S I R -
v'.ente de hou-I, solicita colocación una 
hija del país que tiene buenas recomen-
daciones: no se coloca menos de 3 centenes. 
San Lázaro núm. 366, café •'Vista Alegre," 
altos. 7139 4-16 
MODISTAS.—Necesi tamos oficialas prác^ 
ticas, para sastre de señora, bvenas cha-
queteras para fantas ía y medios oflcialai. 
Trabajo todo el año, O'Reillv 83, bajos. 
7127 4-16 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , QTJB 
cocina á la criolla y española , desea colo-
carse en casa particular ó de comercio: 
tiene referencias. Informes, Z a n j a 72, cuar-
to núm. 26. 7120 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igación y que duerma en la co-
locac ión: tlenp que andar algo en los que-
haceres; sueldo. 3 centenes, y una mucha-
'chita de 12 á 14 a ñ o s para andar al c u i -
dado de unos n iños y al aseo de la caaa. 
Sueldo, 1 centén y ropa limpia. Amistad 
67. informarán, café . 
7112 4-16 
a r t e s y mw.m& 
M O D I S T A 
E n Lampari l la núm. 11 . altos, departa-
mento núm. 3, se hace ropa de s e ñ o r a s á 
precios módicos . Especialidad en estilo 
sastre. 7095 4-16 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N -
sular, para una fonda, que sepa su ob'.lga-
ción. Informes: Oficios 11. 
7088 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de criada de mano, que tenga bue-
nas referencias de donde haya servido. C o n -
cordia 24. 7085 4-15 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E MA.-
no y una cocinera para corta familia. L a 
orlada que sea peninsular y que duerma en 
el acomodo. Que tengan referencias. I n -
forman: Calle 17 esquina á G, sin número , 
frente á la. botica, Vedado. 
7083 4-15 
S E D E S E A E N C O N T R A U N A S E Ñ O R A 
sola y do moralidad, para entregarle una 
niña de S años , para que la a c o m p a ñ e ; ha 
de vestirla y darle educac ión; no se exigo 
¡ s u e l d o ; se prefiere americana. Informes: 
I calle 25, Solar Falladero, por G , accesoria 
j 37, Vedado. 7078 4-15 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; tiene buenas referencias, y sabe coser 
algo; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; y 
en la misma hay un muchacho de 14 años . 
Morserrate núm. 145, altos, informan. 
7074 5-15 
P E I N A D O R A . R E C I E N L L E G A D A , 
ofrece sus servicios á domicilio. Ordenes, 
San Pedro núm. 12. 7129 15-16 Jn. 
A N T O N I O M A R Q U E Z 
Se ofrece á usted para toda clase de tra-
bajos de Albañi ler la é Instalaciones Sani -
tarias. Cruz del Padre núm. 8, por Cádiz. 
7077 4-15 
M O D I S T A E N V E S T I D O S ; P R E C I O S 
módicos . Se trabaja al estilo parisiense. 
Sol número 34. 6951 4-13 
PEINADORA r MANIGURE 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
s e ñ o r a s en mi casa: enseño á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio) Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61. bajos, entre G a -




No estuquen sin ver antes á J . C a s a s ú s , 
Rayo 90, es el único estucador que no 
e n g a ñ a y garantiza su rtabajo por cien 
a ñ o s . 6195 alt. 10-26 
PABA LA ESTACIOI 
Tiene la casa de modas L A P A -
R I S I E N , de Pilar Alvartz de Alon-
so, un hermoso surtido de sombre-
ros para señoras , s eñor i tas y niñas , 
de lo m á s chic y elegante dentro 
de la rigurosa moda. 
Lo mismo podrán satisfacer su 
gusto las damas que sean partida-
rias del sombrero de anchas alas, 
que las del pequeño y caprichoso*, 
hoy de ú l t ima novedad * de gran 
aceptac ión . 
Lo« precios son tan ivducldos, 
como extenso y variado es el sur-
tido. 
Una visita á esta casa es de eran 
utilidad. 
C O M P O S T E L A 1 1 4 . B . 
« M u r e A o o s t a y J e s i i s M a r í a 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R 1 A -
do; ha trabajado en las mejores casas de 
esta capital; tiene buenas recomendaciones 
de las mismas; es fino en su trabajo y no 
se coloca por poco sueldo. Informan: Santa 
Clara 31, tren de lavado. 
7072 4-15 
"KS E L V E D A D O , S E S O L I C I T A l 5 Ñ 
buen criado de mano que sepa cumplir con 
su obl igac ión. Se exigen referencias. Se 
da muy buen sueldo. L ínea 143, Vedado. 
7071 4-15 
L A A G E N C I A MAS A N T I G U A D E L A 
Habana, de Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. 
A-2404. Fac i l i ta dependientes, crianderas, 
criados, cocineros, camareros, criadas, l a -
vanderas y trabaiadores. 
7070 4-15 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene referencias. Informes, en 
Progreso 25. 7065 4-15 
U N A " J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser á mano y m á q u i n a ; no sale de la 
Habana. Tiene referencias. Informes: A n -
geles 64. 7064 4-15 
—UNA J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra. Informan: calle Morro núm. 5 A. 
7063 4-15 
S E S O L i r i T A N U N A B U E N A C O C I N E -
r a y una criada de mano; & la cocinera 
I se le dan 4 centenes, y á la criada 3 y ropa 
j limpia. Ambas han de estar conformes en 
¡ ir 2 meses de temporada al campo, con los 
señores . Reina 83. 7090 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E ^ P A R A ^ C R I A D A S 
• de mano 6 manejadoras, dos peninsulares; 
; una os de mediana edad; entienden de eos. 
- t u r a r á mano y máquina; tienen quien las 
recomiende. T r a t a r ; en Escobar 62 
! "061 _ 4-15 
I U N A B U E N A C R I A N D E R A P E X I N S U ^ 
i lar. de tres meses, con abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
: la eraran tice. Informes: Sol 28. 
i_7059 S - I B 
C 1 C U 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A C O N 
buenas referencias y abonándole buen suel-
do, en Virtudes 144^, altos, entre Gervasifl 
y_ Belascoaín . 7057 4-15 
U NA P E N I N S U L A R ~ D E S E . r _ C O L O ~ 
carse de cocinera en casa de moralidad 
sabe cumplir con su obl igación y es repo» 
tera; tiene quien la garanitce. Je sús di 
Moni» y Calzada de Concha, al lado ái 
Matadero Industr ia l 7048 4-14 
1 2 D I A E I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 6 d e 1 9 1 1 . 
N O V E L A S C O R T A S . T 0 D \ PERSONA D E ¿ . M E t t S S B X O S 
E L U E R Z Q D E J A C K A B B O T T 
P O R L E I G H H U N T 
T r a d u c c i ó n d e l i n g l é s , p o r E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
( c o n t i n u a ) 
—E.s un buen pillo, apuntó ol pro- espectadores de aquel imprevisto inci-
pietario. Le abarraremos. V&mna á la dente, y vigilad vuestros bolsillos, 
puerta. i Aquí hizo Jaek una rápida relación 
—Que me . uelguen si no va á escu- , de lo ocurrido por la mañajia. Esto 
rrir.se otra vez, contentó el wio/.o s e g ó l i ' produjo solamente risa y diversión, y 
do. nuestro héroe fué empujado hasta la 
líefristra lie tos b o l s i l l o s , insinuó el 'calle, y en dos minutos se encontró en 
dueño del café. ¡ Tres almuerzos y n j ! una estación de policía llena de gen-
ha t o c a d o ninguno! [ te. 
Q u e s k r v e r g d e n z a l , exclamó el ea-) Ttrascurrió bastante tiempo ant^s 
m a r e r o primero. I de que el propietario pudiese deponer 
Va toda la gente que estaba en el c a - i su acusación, 
fé se había precipitado en el departa-j —¡Qué aflictivo es esperar! gruñó 
Diento «ilk1 o c u p a b a J a e k , y Mía nume- ¡el pobre Jack. Voy á pedir pan con 
rosa multitud se aglomeraba (:n la | mantequilla cwamfo'almuerce, pero no 
puerta. • totadas. Lo otro es mejor, y lo traen 
— Aquí hay un mr •hacho que se ha enseguida. Y sin embargo, ¡oh, man-
h e c h o servir tres almuer/" ¡s está mis- . tc l ! , ¡oh. tostadas!, ¡oh, t é ! ¿cuan lo 
])ia mañana. I podré yo almorzar? 
—¡Tres almuerzos! repitió un -ana- | Por fin se vió el caso.—Bien, escu-
llero de aspecto seco, qiK' usaba e.spe- 1 che. D. Fulano, preguntó el magistri-
juclos. iCómo es posible comerse tres do, ¿qué maravillosa explicación pue-
aimuerzos? ¡de usted dar á esta extraordinaria cos-
—Xo he dicho que se los haya comí- tumbre de almorzar tres veces segui-
,do: he dicho que se los ha hecho servia, ' das? Usted no parece apurarse mucho 
pero que no los ha tocado. Tres al- I sobre ello. 
m&erzos, en diferentes establecimien- | —Señor, contestó nuestro héroe, no 
tas. quiero decir. Ha estado en mi easa, j es por alta de respeto, sin duda alg.iu 
y en la de este hombre, y en la de este, na, por lo que aparezco tan despreocu-
y Le liemos registrado. . . y no tiene ni pado. Es muy posible que usted se sor-
un penique en el bolsillo. | prenda cuando adivine las circunstan-
—Eso e.s. grito Jack. que había in - j cias en que me encuentro al dirigirme 
tentado en vano hacerse oir. Esa e.s h á un caballero y á un hombre de inte-
razón. j ligencia ¡ no abrigo ninguna duda de 
¿Cual es la razón? I que él descubrirá en mi relación una 
—He notado con sorpresa hace un ¡ veracidad que ha escapado á ojos me-
momento, que al salir apresuradamen- | nos perspicaces. Así Jack hizo una re-
te de mi casa, me he dejado el dinero i lack'm de todo el asunto, con el recul-
en el otro chaleco, y . . . tado de que el magistrado no sólo 
—¡ Oh !, ¡ Oh!, exclamaron riendo los ' ridiculizó terriblemente al acusador, 
presentes. Aquí está el policía. El lo sino que entregó á Jack una nota para 
arreglará. | el café más cercano, indicando al pro-
—Pero ¿ cómo explica eso los otros j pietario q u e s i r v i e s e un almuerzo á 
dos almuerzos? preguntó el cabalLro. aqaiel caballero con c a r g o á su cuenta, 
r lcoe , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 que t e n s a n m e d i o s de v i d a p u e -
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te e s c r i b i e n d o c o n sel lo , m u y f o r -
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e -
d i t a d o S r . R o b l e s , A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú m . 1,014, H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
6825 8-8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A Y E N T E N -
d i d a c r i a d a de c u a r t o s , en C a m p a n a r i u 6?, 
a l t o s ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
6988 4 -13 
TRA1ES DE BAÑO PARA LA PLAYA 
B u e n o s (2 p i e z a s ) . 
M e j o r e s 
S u p e r i o r e s " 
F o s f o r e r a s " K o m e t a " 
. á. i 1-00 p l a t a 
. á. 1-50 " 
. á 3-50 " 
. i 1-10 " 
Hourcade, Crews y Ca. 
Obispo 3 9 . A p a r t a d o 7 8 6 . 
L A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V l l l a r i n o y C o m p . 
— ¡ P R E N D A S ! — ¡ P R E N D 
¡ Q u é l o c u r a ! — ¡ E s o s n o s o n p r e c i o * 
¡ I m p o s i b l e m á s g a n e : a ! 
A s í e x c l a m a n c u a n t o s a c u d e 
n u e s t r a c a s a á c o m p r a r p r e n d a s 11 ^ 
Y e s l a r e a l i d a d : s ó l o e s t a n d o i 
s e c o m p r e n d e e l q u e se p u e d a venn 
p r e n d a s d e t a n t o v a l o r íl prec io s t 
i n s i g o i f i c a n t e s . ¡ H a y q u e v e r e s t o ! V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n 
C 1728 J n . - l 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o ; s a b e n b i e n s u 
o b l i g a c i ó n , t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s y no l e s 
i m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n : I n q u i s i d o r 29. 
7002 4-13 
~ P A R A ^ M A N Z A N I L L O 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a que s e p a s u s d e -
beres , b u e n sue ldo . I n f o r m e s , B a r a t i l l o 1. 
6924 8 -11 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , se o f rece p a r a d a r 
c l a s e s de solfeo, t e o r í a y p i a n o á d o m i c i l i o 
y en s u m o r a d a . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 
c a l l e 25, e n t r e G y H n ú m . 9, V e d a d o . 
6877 13-10 
A L A S C A S A S D E C O M E R C I O . S E 
o frece u n t enedor de l i b r o s c o n m u y b u e -
n a l e t r a , p r á c t i c o en c o r r e s p o n d e n c i a y de -
m á s , lo m i s m o por todo el d í a q u e por h o -
r a s , lo que se d e s e a es u n a b u e n a c a s a . 
H a y r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . D i r i j a el a v i -
so á R . M . B , a p a r t a d o 381 , H a b a n a . 
6874 10-10 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
i s o l i c i t a u n v i u d o con n i ñ o s p a r a c i u d a r 6 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a so la , e s c r i b e en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r i g i r s e por e s c r i t o en 
p o s t a l á H a b a n a 108, c u a r t o 31 . P a s a r é 
por a l l í s i lo d e s e a n . G . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
peta , c e r r a d o r 6 c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o en c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á ! a A d m i n i s t r a c i f i n de eate pe -
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en Of i c io s 64, H o -
tel G r a n C o n t i n e n t a l . A . 
—De ningún modo, contestó Jack, 
—¡ Qnc dpseara'do !, contestaron los 
presentes. 
—Quiero decir, que eso no explica 
nada, pero qne yo puedo explicarlo. 
—¡Bien! ¿Cómo? preguntó el caba-
llero haciendo callar al furioso propie-
tario, quien le había encompTidetio 
nuestro héroe. 
—i¡Xo me pongan las manos arriba! 
gritó Jack. Yo iré tranquilamente, pe-
ro déjenme explicarme. 
—Escuchadle, escuchadle, decían los 
y esplicando la razones al mismo tiem-
po-
Expresando su grat i t rd. y deleitado 
por la segura proximiJad del pan con 
mantequilla, Jack se dirigió al café ?oii 
paso apresurado. 
— A l f in te tengo, gritaba él en su 
fuero interno. ¡Oh la más fugaz de las 
comidas, en qué banquete voy A con-
vertirte! ¡Qué bien voy a almorzar! 
Nunca se ha sentido un almuerzo tan 
intensamente. 
{Coiicluirá). 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
C a l z a d a , le p a s a n los c a r r o s , v e n d o u n a 
h e r m o s a c a s a ; p o r t a l c o n c o l u m n a s , s a l a , 
s a l e t a . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , pa t io , c o c i n a , 
b a ñ o é i n o d o r o y s u e l o s de m o s a i c o . G a -
n a 10 c e n t e n e s , y p iden $6,500. E s p e j o , 
O R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7073 4-15 
IsMlÍA D E F R A I L E 
E n el m e j o r p u n t o de J e s ú s del Monte , 
p r ó x i m o á l a s l í n e a s de los t r a n v í a s y á l a s 
f á b r i c a s de H e n r y C l a y , c a l l e de P r i n c e s a , 
v e n d o u n a c a s a de t a b l a y t e j a s , en m u y 
b u e n e s t a d o ; t i ene s a l a , s a l e t a y 3 c u a r -
t o s ; s a n i d a d m o d e r n a y b u e n pat io , m á s 
u n t e r r e n o a l fondo, p r o p i o p a r a f a b r i c a r , 
l i b r e de g r a v a m e n . R e n t a $26-50 y se da en 
$3.125 oro e s p a ñ o l . T r a t o d i r e c t o con s u 
d u e ñ o . P a r a i n f o r m e s : O ' R e i i l v 95. 
7082 4-15-
l A T E N C I O N ! S E V E N D E " Ü Ñ C A F E 
y fonda , en e l c e n t r o de l a H a b a n a , no p a -
g a a l q u i l e r , se d a en p r o p o r c i ó n 6 se a d m i -
te un soc io c o n poco c a p i t a l . I n f o r m e s , D o -
m i n g o G a r c í a , c a f é " A l b i s u , " de 8 á 11 y 
de 1 á 4. 7034 4-14 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A N R U 
que , e n t r e R e i n a y S a l u d , vendo h e r m o s a 
c a s a , c o n s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , pat io , 
c o c i n a , b a ñ o é inodoro , p i sos de m o s á i c o s 
y t o d a de a z o t e a . P r e c i o , $8,300. J . E s p e -
j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7038 4-14 
B U E N N E G O C I O 
U n o de los soc ios , vende s u p a r t e por 
3 a ñ o s de u n boni to y e l egante t e a t r o , r a -
r a i n f o r m e , d i r i g i r s e á S o l 53, b a j o s 
6705 15'7 -
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A 1 E N -
der á o tros negocios , y s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r , u n c a f é , b i l l a r y v í v e r e s , en el 
p u n t o m á s c é n t r i c o , s a n o y p i n t o r e s c o de. 
V e d a d o . I n f ó r m e s e en M e r c a d e r e s ..9. u a 
C a p i t a n a . C16B3 l o - ^ ^ J n ^ 
S E V E N D E 
L a c a s a V i r t u d e s <3, e n t r e A m i s t a d y 
A g u i l a . I n f o r m e s , E m p e d r a d o 34. h a b i t a -
c i ó n n ú m . 29, de 1 á 5 p. m. 
6645 l 0 - 6 
A L O S B O D E G U E R O S 
B u e n negoc io ; se v e n d e u n a bodega por 
t e n e r el d u e ñ o otro neprocio que a t e n d e r , 
h a c e u n a v e n t a de $1.800 á $1,900 m e n s u o -
les. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a y M m i s e r r a -
te, c a f é " L a F l o r de P u e r t o R i c o . 
6607 l D - 4 J ' ' 
IHuen) é Hipoiecas 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
D o y d i n e r o en h i p o t e c a a l 7 y 8 por 100. 
en l a H a b a n a , V e d a d o , C e r r o y J e s ú s de l 
M o n t e ; t a m b i é n c o m p r o y v e n d o c a s a s . 
A m a r g u r a 21. 7114 4-16 
D Í Ñ l ^ O ^ R A m P O T E C T s 
L o d o y a l 7 y 8 por 100, desde $300 h a s -
t a l a m á s a l t a c a n t i d a d , e n l a H a b a n a . 
E n b a r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l . T e n -
go c a s a s de $2.000 h a s t a $85.000. J . E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7037 8-14 
J A R D I N E R O . — S E O F R E C E U N E X -
p e r t o y e n t e n d i d o h o r t i c u l t o r e n los d i -
feremtes r a m o s de l a j a r d i n e r í a . F r a n c i s c o 
G & m e z , C o m p ó r t e l a 179. 
7053 8-15__ 
S E S O L I C I T A . P A R A D A M A S - 3 2 ^ A L -
tos. t m a c r i a d a de m a n o que s e p a s u o b l i -
g i a c i ú n . 7052 4-15 
u n c r i a d o de m a n o . C a l z a d a n ú m . 76. V e -
dado . 7047 A " 1 ^ 
U N A C O C I Ñ E R a T P E N I N Ü 1 1 L A R S O L I -
c l t a c o J o c a c l ó n en c a s a de f a m i l i a ó de c o -
•neredo, t en iendo q-ulen la g a r a n t i c e . C o m -
p o s t e l a n ú m . 66. 7046 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
o a r a e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n 
C h a c ó n 36, e n t r a d a por M o n s e r r a t e . 
7045 :̂15_ 
U N H O M B R E F O R M A L T C O N B U E -
nos i n f o r m e s , d e s e a c o l o c a r s e de c a r r e r o ; 
es p r á c t i c o en el m a n e j o y c o n o c e l a s c a -
l les de l a H a b a n a y s u s b a r r i o s e x t r e m o s ; 
en V i r t u d e s 17, a l tos , i n f o r m a n . 
7044 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad de c o c i n e r a 6 c r i a d a 
de m a n o s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a : t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y no v a a l V e d a d o . I n -
f o r m a n en S a n J o s é n ú m . 4. 
7033 4-14 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s , con r e f e r e n c i a s , que e n t i e n d a d e 
c o s t u r a . S u e l d o , t re s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . V i r t u d e s n ú m . 97. 
7032 4-14 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s : s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , g a n a n d o t res c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . R e v i l l a g i g e d o n ú m . 7, c u a r t o n ú -
m e r o 5. 7036 4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e o frece p a r a tod^ c l a s e de t r a b a j o * de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s pn h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e n a l a n c e s . l ' q u l d a c i o n e s , etc. 
S a n J o s é 119% 6 M e r c a d e r e s 10. Z a r r a -
b e i t i a . A . 
~ ~ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ " P E ^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o -
r a : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
bodega . 7036 4-14 
~ ( • o T ' T Ñ E R O R E P O S T E R O P R A C T I C Ó " , 
de c a s a s de a l t a d i s t i n c i ó n , s o l i c i t a co lo -
c a c i ó n , c o n p r e f e r e n c i a en c a s a p a r t i c u l a r 
6 r e s t a u r a n t , f o r m a l i d a d y c u m p l i m i e n t o ; 
b u e n sue ldo v r e f e r e n c i a s . O ' R e i l l y 82 6 
C e r r o 713. 7020 4-14 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de 14 a ñ o s , p a r a m a n e -
j a r u n n i ñ o en u n m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a s o -
los, y o t r a p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n en O ' R e i l l y 53, a l tos . 
7025 4-14 _ 
A G E T C í I D E I I Q C A C O H E S ^ 
V i l l a v c r d e y C a . — O ' R e i l l y 1 3 . — T » l f . A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a con e s p e c i a l 
c u i d a d o á l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s , b u e n s e r -
v ic io de c r i a d o s , á los hote les , c a f é s , f o n -
d a s y e s t a b l e c i m i e n t o s , d e p e n d e n c i a de to-
dos g i r o s se m a n d a n á t o d a l a I s l a , t r a -
b a j a d o r e s p a r a el c a m p o . 
7041 • 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
i a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : s a -
I • c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , l l e v a un a ñ o 
e n el p a í s y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
q u i s i d o r 13. 7030 4-14 
I i^:SE^TTÓLOcT^RSÉ' l T Ñ A - P E N I N S U -
m r . c r i a n d e r a , á l eche e n t e r a , de dos m e -
s e s : p u e d e v e r s e el n i ñ o y no t i ene i n c o n -
v e n i e n t e en I r p a r a e l c a m p o . I n f o r m a r á n 
en S a n L á z a r o 410, a c c e s o r i a n ú m . 59. 
69'9 - 4-13 _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
l a r . d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o : ;.o v a a l V e d a d o y t i ene r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n V i r t u d e s 96. 
, 4-13 
B E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
u n a c r i a d a que s e p a coser y u n a m a n e j a -
d o r a de co lor , los t re s con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . M a l e c ó n n ú m . 8, a l t o s . 
6975 4 -13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ~ P e T 
n i n s u l a r de . r i a d a de m a n o s : s a b e su o b l i -
g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 4-
6974 4 - 1 | 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A S I A -
da. s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 
ó d e c o m e r c i o : s a b e s u oficio á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . C a s t i -
llo n ú m . 68, bodega , b a r r i o de A t a r é s . e s -
q u i n a á V i g í a . 6973 4-13 
U N A P E N Í N S U L A R ~ D E s " e ! \ C O L O C A R ^ 
se de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o r -
t a f a m i l i a ó c a s a de c o m e r c i o : no d u e r m e 
en el a c o m o d o ; sue ldo , t r e s c e n t e n e s . D i -
r e c c i ó n : H a b a n a 128. e n t r e s u e l o s , p r e g u n -
ten por L u i s a . , 6967 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a -
n o s : s a b e c m p l l r con s u o b l i g a c i ó n . C a l -
z a d a de B u e n o s A i r e s n ú m . 29A. 
6963 4-13 
S E N E C E S I T A N $7,000 
P a r a u n a p r i m e r a h i p o t e c a de d o s c a s a s , 
que s u v a l o r es de m á s de $15,000, y se p a -
g a r á u n i n t e r é s del 10 a l 12 por 100 a n u a l . 
M á s d a t o s : s e ñ o r M o r e l l . de 1 á 3. M o n t e 
74, a l to s . 7043 8-15 
A L 6% Y A L 7 P O R "ÍOO. D E S D E _ $ 5 0 0 
h a s t a $50,000. Se d a n c o n h i p o t e c a de c a -
s a s en todos p u n t o s y fincas de s a m p o , a l -
q u i l e r e s , y c o r r e r i n t e s t a d o s , t e s t a m e n t a -
r í a s , d a r d i n e r o á c u e n t a de h e r e n c i a s y de 
t o d a c l a s e de c o b r o s de e s t a b l e c i m i e n t o s , no 
c o b r a n d o n a d a h a s t a l a c o n c l u s i ó n . A g u i a r 
45. b a j o s , de 1 á 4. s e ñ o r S á n c h e z . 
6964 4-13 
V B M C F R á GAK&á EN EEG'i 
E n l a m i t a d de s u v a l o r se v e n d e l a c a -
s a P e r e i r a 29, á m e d i a c u a d r a de l t r a n -
v í a ; es de m a n i p o s t e r í a , a z o t e a y t e j a s , c o n 
s a l a , s a l e t a , p i s o s de m o s á l c o s . dos c u a r -
tos g r a n d e s , c o c i n a , b a ñ o , pa t io y trasp»-
t io . c o n l a v a d e r o y c u a r t o p a r a c r i a d o s ; 
a g u a de V e n t o , pozo y - a l j i b e . E n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 7018 15-14 J n i o . 
S E V E N D E U N A ~ C A S A D E ~ D O S P I S O S 
e n l a c a l l e de G l o r i a n ú m . 20. e n t r e F a c -
t o r í a y S o m e r u e l o s . I n f o r m e s en S a n I g -
n a c i o n ú m . 92 c u a r t o n ú m . 5. s e ñ o r C e r r a . 
7019 4-14 
C A S A S E N V E N T A 
L e a l t a d , S9.000; l a g u n a s , $7,000; A g u a c a -
te. $5,500 y $14,000; B a y o n a , $5.000; V i l l e -
g a s . $13,500; H a b a n a . $23,000; A g u i l a , 11,500 
p e s o s ; T r o c a d e r o , $9,500. y m u c h a s m á s de 
e s q u i n a . E . M a r t í n e z , H a b a n a 70, N o t a r í a . 
7000 10-13 
be i m i y mmi 
S E V E N D E U N B l ' E N C a b 
cr io l lo , i n m e j o r a b l e c a m i n a d o r , con ^ 
n a s i l l a . I n f o r m a n , P i c o t a l'2 Su 
6786 
S E V E N D E N M U L A S Y M Ü l o J - ^ I 
de 8 c e n t e n e s h a s t a 40 uno; hay u í 
j a , m u l o s m u y buenos en $20 la'pa,.*. * 
dos c a b a l l o s g r a n d e s trxio . a s i .\ n - ^ 
P r e c i o . B a ñ o s C a r n e a d o , ca l l e rtJi í í ™ 
t - j - j - . 6687 e- pij V e d a d o . 
E S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L e ^ 
d l co p r e c i o ; m o t o r f r a n c é s ; 4 c i¿ • 
24 H . P. . con e l egante y fina carruaJ* 
g o m a s n u e v a s y todos sus accesorios 1? 
de v e r s e en S a n L á z a r o 269. Mie,,ai ^ 
á 3 de l a t a r d e . 7068 
S E V E N D E U N L I N D O T R E N p 
n i ñ o s , c o m p u e s t o de un cochecito f • 
c e s ta , dos r u e d a s , c a p a c i d a d para J 
un c a b a l l i t o i n g l é s , 5 c u a r t a s , .naestr 
nito , u n a l i m o n e r a . V é a s e en Co lón 1 i 
ñ o . P r a d o 88. 7023 
S E C A M B I A N P I A N O S V I E J O S P O R 
N U E V O S . U N I C A S C A S A S Q U E H A C E N 
E S T O E N L A H A B A N A . S A L A S , S A N -
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. C U A N D O 
N E C E S I T E P I A N O C O M P R E R I C H A R D S 
Q U E N O L E P E S A R A . U N I C O A G E N T E , 
S A L A S , S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
7122 ; 8-16 
A S O M B R O S O : U N A U T O F R A N C E S , 
c a s i nuevo , de $2.600 C y . en $600. u n a l á m -
p a r a B a c a r a t . m u y fina, de 24 l u c e s , en $300 
y u n j u e g o id. de c o m e d o r , en $200. . a . 68, 
a l t o s . T e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
7117 8-16 . 
ftí-
D O S F I N C A S R U S T I C A S 
S e v e n d e n b a r á t a s e l a u n a de 56 c a b a -
l l e r í a s , s i t u a d a en S a n C r i s t ó b a l , y ta o t r a 
de d i ez c a b a l l e r í a s , en B a h í a H o n d a . I n -
f o - i n e s : P r o g r e s o 26. T e l é f o n o A - 1 2 7 3 . 
7010 a i ] 3 
J u e g o s de s a l a de m a j a g u a , es t i lo " A l i -
c i a " , de p r i m e r a , á 40 c e n t e n e s . F a b r i c a m o s 
toda c l a s e y est i lo de m u e b l e s que nos e n -
c a r g u e n . E s p l é n d i d o s u r t i d o de m i m b r e s d e 
a l t a n o v e d a d , p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . A n -
ge le s 16. T e l é f o n o A-2098 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z . 
S. en C. 
7084 26-15 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a . á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y u n co>cinero 
p a r a fonda , a m b o s . p e n i n s u l a r e s , c u m p l i d o s 
y c o n r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a y O b r a p í a , 
bodega. 6960 4-13 
S E D E S E A U N T R A B A J A D O R Q U E 
t e n g a a l g u n a p r á c t i c a en h o r t a l i z a s . G a n a -
r á $25-00, c a s a y c o m i d a . I n f o r m a , s e ñ o r 
B u e n o , O b i s p o 68. 6959 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó en c a s a p a r -
t i c u l a r : sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en R i e l a n ú m . 89. 6958 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : s a b e c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
formes , H o s p i t a l 9, c u a r t o n ú m e r o 7. 
6982 4-13 
E N E L V E D A D O , C A L L E B N U M " 1 4 3 ] 
e n t r e 15 y 17, se s o l i c i t a n u n a c r i a d a de 
m a n o y u n a c o c i n e r a , q u e s e p a n s u o b l i g a -
c i ó n ; s u e l d o 3 c e n t e n e s l a p r i m e r a y 3 l u i -
ses l a s e g u n d a . 7017 4-13 
" S E ~ S Ó L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l l a n o 91, 
L a C a s a A m e r i c a n a . 
7016 4-13 
D O S S E Ñ O R I T A S D E C O L O R D E S E A N 
c o s e r de a p r e n d l z a s a d e l a n t a d a s d e m o d i s -
ta. I n f o r m a n : A g u i l a n ú m . 264. 
7013 4-13 
D E S E A N C O O L O C A R p i D O S J O V E Ñ E S 
p e n i n s u l a r e s ; u n a d e m a n e j a d o r a y o t r a de 
c r i a d a de m a n o : i n f o r m a r á n : P l a z a del V a -
p o r n ú m . 40, por D r a g o n e s , en los a l t o s de 
l a t i e n d a de r o p a s L a P e r l a . 
6999 1-13 
" ' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P Í T 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; t l e n - r e f e r e n -
c i a s . K a n M i g u e l n ú m . 18. 
6998 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r e s , e n 
M o n t e 354 I n f o r m a r á n . 
6992 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o ; no s a l e d e l a . H a b a n a , y t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : R e i n a 19, c u a r -
to n ú m . 9. 6985 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E -
c i é n l l egado de E s p a ñ a , de 15 a ñ o s de e d a d , 
p a r a c a f é 6 a y u d a n t e de c o c i n a ; t iene q u i e n 
r e s p o n d a por é l . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
n ú m . 19. 6990 4-13 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R J O V E N . D E 
M a d r i d , con b u e n a e d u c a c i ó n , p a r a d e s e m -
p e ñ a r u n a c o l o c a c i ó n de c o b r a d o r , a y u d a n -
te de c a r p e t a , p o r t e r o ó c u a l q u i e r o tro e m -
pleo a n á l o g o á los m e n c i o n a d o s , e n l a s e -
g u r i d a d de c u m p l i r á c o n c i e n c i a y con t o d a 
f ide l idad; c o n g a r a n t í a p e r s o n a l 6 m e t á l i -
c a . D i r i g i r s e á I n q u i s i d o r 33, a l to s , h a b i t a -
c i ó n n ú m . 1 1 . 6989 4-13 
S O L I C I T U D . - ^ S E D E S E A S A B E R E L 
p a r a d e r o del j o v e n M a n u e l C a n e l o y R i -
v e r o ; lo s o l i c i t a s u m a d r e . S e r á g r a t i f i c a -
d a l a p e r s o n a que d é r a z ó n de é l . V i l l a r 10, 
R e g l a . 6987 4-13 
" S E " S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
ñ o r i t a p a r a a t e n d e r u n a C a j a R e g i s t r a d o -
r a ; s u e l d o : $25-00 m e n s u a l e s , y se le d a 
h a b i t a c i ó n , en L í n e a n ú m . 52, e s q u i n a á 
B a ñ o s , V e d a d o . 7008 4-13 
D I N E R O 
L e doy s o b r e fincas- de c a m p o , t r a t o d i -
recto . S a n E m e t e r i o . O b i s p o 40. 
6904 26-10 
D I N E R O . D I N E R O 
P a r a h i p o t e c a s con el i n t e r é s de l 7 p o r 
c i ento a n u a l , lo f a c i l i t o en p a g a r é s y t o -
do lo que g a r a n t i c e en g r a n d e s y peque-
ñ a s c a n t i d a d e s . A r t u r o M o r a l e s . C u b a 62, 
de 10 á 11% y de 2 á 5. T e l é f o n o A 2621. 
6836 10-9 
$ 6 0 0 , 0 0 0 
S e h a n r e c i b i d o p a r a c o l o c a r en h i p o t e -
c a desde $500 e n a d e l a n t e , a l 6 7 y 8 en l a 
H a b a n a y s u s b a r r i o s . T a m b i é n en p a g a -
r é s y a l q u i l e r e s de c a s a s , o r d e n e s . P r a d o 
99. a n t e s 101. T e l é f o n o A 1538. de 8 á 11 
y d e 2 á 4. V í c t o r A . d e l B u s t o . 
6772 15-8 
"sMrD r̂CALftHORRA 
O f r e c e d i n e r o en p r i m e r a h i p o t e c a y p a -
g a r é s . O r d e n e s : P r o g r e s o 26, T e l f . A - 1 2 7 3 . 
_ 6 8 1 2 16-8 n . 
D O Y D I N E R O E N . H I P O T E C A s " A L -
q u l l e r e s y p a g a r é s . C o m p r a - v e n t a de c a -
s a s , c e n s o s y e s t a b l e c i m i e n t o s . O f i c i n a : 
P r a d o 101, de 1 & 4. S r . J . M . C a s t r i l l ó n . 
6434 15-31 M y , 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A G N I P I -
c a c o n s t r u c c i ó n é I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n . 
P r e c i o , $28,500. I n f o r m e s , C . R e y e s . C o m -
p o s t e l a 133. 6950 15-13 J n i o . 
S E V E N D E N CINCO CABAI&lB|líZAÍi 
y dos c o r r a l e s de h i e r r o , todo n u e v o , de lo 
m e j o r , c o s t a r o n 1.200 pesos , se d á n m u y 
b a r a t o s , c a s i r e g a l a d o s . I n f o r m e s en P r a -
do 88 y E m p e d r a d o 42. L e d o . A l v a r a d o . 
6972 4-13 
T e n g o e n c a r g o de v e n d e r las c u a t r o c a -
s a s , c a l l e N u e v a del P i l a r n ú m e r o s 17, 19, 
21 y 23 y l a s c i n c o c a s a s de L e a l t a d n ú -
m e r o s 233, 235. 237, 239 y 241, todas de n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n y l i b r e s de g r a v a m e n , a l 
p r e c i o de $3,000 oro e s p a ñ o l c a d a u n a . R a -
m ó n P l a n i o l , M o n t e 361. 
6981 8-13 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A T R E S P E S O S P L A T A . A F I N A C I O -
N E S G R A T I S . S A L A S . S A N R A F A E L 14. 
C U A N D O N E C E S I T E P I A N O , C O M P R E 
" R I C H A R D S " , Q U E N O L E P E S A R A . 
U N I C O A G E N T E : S A L A S . S A N R A F A E L 
14. Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
__7076 8-18 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C O C I N A 
e c o n ó m i c a de V i l l a n u e v a ; c o s t ó 14 c e n t e n e s 
y se d a en 6. U n a c a r b o n e r a f o r r a d a de 
z i n c con dos d e p a r t a m e n t o s p a r a c a r b ó n . 
I n f o r m a r á n : S o l 85. 7042 4-15 
S E V E N D E N L A S F I N C A S " R I O D E 
i P i e d r a , " " D o s l í e r m a n o s " y la finca " T e -
! j a r . " c o n o c i d a p o r e l t e j a r de l a t r a m p a . 
I en las m i n a s de G u a n a b a c o a . P a r a m á s I n -
f o r m e s , d i r í j a n s e a l s e ñ o r J u a n B . I ^ a r r l e u , 
B e l a s c o a í n n ú m . 19, á todas h o r a s . 
_j6953 8-13 
" S E V E N D E T t X T P . R N D E L . A Y A D O E N 
el c a m p o , i n m e d i a t o & l a c a p i t a l ; se d a en 
p r e c i o m u y b a r a t o , p o r n e c e s i t a r a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o ; i n f o r m e s , en S a n N i c o l á s 8 M . 
6986 4.13 
• S i V d s . d e s e a n c o m p r a r m u e b l e s y p r e n -
d a s de todas c l a s e s lo m i s m o n u e v a s que 
u s a d a s , v i s i t e " L a R e i n a " y se c o n v e n c e -
r á n de s u s p r e c i o s . N e p t u n o 97. e n t r e 
M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . S e c o m p r a n 
p r e n d a s y m u e b l e s . 
6798 a l t . 15-8 J n . 
~ S E V E N D E Ü N A R M A T O S T E N U E V O , 
1 de s e i s m e t r o s de l a r g o por t r e s de a l to . 
! E n O b i s p o 90. 
i C 1822 4-15 
S E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O 
1 de s a l a , de c a o b a , i m i t a n d o p o l i s a n d r o , 
I en C a l í a d a n ú m . 72, c a s i e s q u i n a á B a ñ o s , 
I V e d a d o , 6830 8-9 
S E V E N D E U N PREr loso""?"" Bn |̂ 
to c a r r u a j e d e n o m i n a d o D r a c ó Jardl 
propio p a r a paseo , r e c i é n pintado v 
ati 
i 
tido. por no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o , r 
T a l a b a r t e r í a " L a s D o s Naciones ." 
n ú m e r o 90 A . r026 
P I A N O 
' B o i s s e l o t F i l s & C i é . " en m u y buen 
8-n 
do. se vendo ó c a m b i a por una máquin"' 
e s c r i b i r . S e d a en p r o p o r c i ó n . L a m p a n 
3-13 
58. a l tos . 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E EN"~MoBí 
co prec io un a u t o m ó v i l p e q u e ñ o d¿ . 
uso , prop io por s u t a m a ñ o p a r a un mé? 
co. p e r s o n a de negoc ios ó para dedicarlo 
c a r r o de u n a i n d u s t r i a . P u e d e verse do 
á 2. en M a n r i q u e 105. 7015 ' j . j j 
s e m a q ü i n a r í T 
m a q u T ñ a R Í T 
S e v e n d e u n a t u r b i n a p a r a turbinar azi. 
c a r . con d e s c a r g a por el fondo, de 250 kUa 
de c a b i d a . ' p r o v i s t a de a p a r a t o para sep» 
r a r el s i rope . L ' n a m á q u i n a vert ica l de vi. 
por. de a l t a y b a j a , de 45 cabal los . Una tj 
Id. de 20. U n m o t o r W a g u e r , Unl fás ico * 
S i g l o s de 104 V o l t s de 10 caballos. Úa 
m á q u i n a de L e h m a n n c o m p r e s o r a y p^, 
d o r a de c h o c o l a t e . U n e levador espe 
f r a n c é s . H a y a d e m á s ejes , poleas, pedeat». 
les de todos t a m a ñ o s y p i edras grandes 
m o l i n o s . I n f o r m a r á n : Sol n ú m . 86. 
C 1797 15-11 Jn, 
$350 O R O . T A L L E R D E L A V A D O 
S e vende uno como negoc io g r a n d e , poco 
a l q u i l e r , b u e n a c a s a y b a s t a n t e r o p a , 6 se 
a d m i t e u n soc io con $150. F a c t o r í a 53, 
a l to s . 7098 8-16 
L a f r e s c a y a m p l i a c a s a N e p t u n o n ú -
m e r o 224, en l a m e j o r c u a d r a de d i c h a c a -
lle, de dos pisos , c a p a z pvara dos f a m i l i a s 
n u m e r o s a s , a d m i r a b l e m e n t e c o n s t r u i d a y 
oon t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s . T r a t o c o n 
s u d u e ñ o , J o s é L u j á n . en l a m i s m a , de o n -
c e á u n a ó e n M e r c a d e r e s 22, d u r a n t e el 
r e s t o de l d í a , 7124 8-16 
V E D A D O 
S e v e n d e el boni to c h a l e t de a l t o y b a -
jo , con m u c h a s c o m o d i d a d e s , á p o c o m á s 
de u n a c u a d r a de la l í n e a . S e c o m p o n e el 
a l t o de r e c i b i d o r , s a l a . 5 c u a r t o s , b a ñ o é 
inodoro y g r a n a z o t e a . E l b a j o de r e c i b i -
dor, s a l a . 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , b a ñ o é I n o d o r o y 
g r a n pat io con f r u t a l e s . P r e c i o $8.000 y 
r e c o n o c e r $800 de censo E s p e j o , O ' R e i l l y 
47. de 3 á 5. 7132 4-16 
H E R M O S A C A S A > ^ E V ^ E Ñ ' ~ L A _ C A ^ 
l ie S i t i o s , con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s c o r r i -
dos y c o m e d o r al fondo, pa t io , c o c i n a , b a -
ñ o é Inodoro y sue los de m o s á l c o s , 2 c u a r -
tos e n l a a z o t e a , c o n b a l c o n e s a l pa t io , b a -
ñ o é inodoro , $9.500. E s p e j o , O ' R e i i l v 47, 
de 3 á 5. 7133 4-16 
V E D A D O 
E n lo m e j o r de l a l o m a , c a l l e 2, á u n a 
c u a d r a de l a l í n e a de 17, v e n d o dos c a s a s , 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s , c o n a m p l i o s c u a r t o s , 
l i b r e s de todo g r a v a m e n , e n $6,500 y $4,500. 
R e n t a n 18 c e n t e n e s l a s dos. E s p e j o . O ' R e i -
l ly 47, de 3 á 5. 7134 4-16 
C A S A S E N V E N T A 
C o n d e s a , c o n s a l a , c o m e d o r , 4|4, m a n i -
p o s t e r í a y azo tea , $3,900; M a l o j a , c o n 7[4, 
r e n t a n d o $58-30 . $5.300: R e f u g i o , $10.500, 
r e n t a $90-10 . A m a r g u r a 2 1 . R u z . 
7115 4-16 
C A S A S B I E N S I T U A D A S 
S a n M i g u e l $13.500, $12.800. c o n 377 m e -
t r o s ; $5,000. $4,260, S o l $22,000, V i r t u d e s 
$24,000. S a n L á z a r o $14.001; L e a l t a d 2 á 
$12,800. R u z , A m a r g u r a 2 1 , 
7113 * 4-16 
I N T E R E S A : S E V E N D E U N B U E N S O -
l a r en el R e p a r t o V l v a n c o . J e f e ú s del M o n -
te; 10 x 40. I n f o r m a r á en el m i s m o R e p a r -
to el s e ñ o r E s c a l a d a . " V i l l a Dolores ." E n -
c a r n a c i ó n e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . 
6980 4-13 
S O L A R , S E V E N D E E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a P a l m a , el m e j o f Solar , s i t u a d o 
en la s e g u n d a c u a d r a , y el ú n i c o que í a l t a 
p o r f a b r i c a r a l l ado de l a e s q u i n a ; m i d e 10 
por 40. l i b r e de g r a v a m e n y s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n en E m p e d r a d o 
n ú m . 47. 6944 8-11 
G A N G A . V E R D A D D E U N A V E N T A 
f o r z o s a . V e d a d o , fonda c e n t r a l de B a ñ o s , 
c a l l e E e n t r e 19 y 21. se v e n d e u n a c a p a 
de a l t o y b a j o en $7.200 p r o d u c e $84; y o t r a 
en $9.500 c o s t a r o n c a s i el doble. 
6925 s-11 
M T T D E 3 D B X j 1 5 3 S i 
¡ S e l i q u i d a n , f o r z o s a m e n t e , á c o m o q u l e -
I r á , por t e n e r que d e s o c u p a r e l l o c a l , por 
; l a s g r a n d e s r e f o r m a s que se t i enen que h a -
\ cer . p a r a a m p l i a c i ó n de l a c a s a Q u i n t a n a . 
" J o y e r í a F r a n c e s a " . A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
t u n l d á d los m u e b l i s t a s y p a r t i c u l a r e s que 
q u i e r a n a d q u i r i r m u e b l e s b a r a t o s . 
G a l i a n o 76. T e l é f o n o A-4264 . 
6859 8-9 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de u n o s c u a t r o m i l m e t r o s en l a e s q u ' n a 
de H y 21. V e d a d o , f rente a l p a r q u e . I n -
f o r m a n : E s t u d i a del D r . T o r r i e n t e , A r r a r -
g u r a 11, de 2 á 5. es»49 8-11 
V E N T A S B A R A T A S D E C A S A S E N E L 
V e d a d o , y en J e s ú s del M o n t e de $2.500 á 
$17.000 y v a r i o s s o l a r e s , t engo d i n e r o p a r a 
h i p o t e c a s y lo doy en p a g a r é s con b u e n a g a -
r a n t í a . P r a d o 111. de 9 á 11 y de 1 á 4. J , 
M a r t í n e z , t e l é f o n o A - 1 5 4 4 . 
6872 6-10 
T R A T O D I R E C T O 
g a n g a de u n a c a s a q u e r e n t a e l 10.5 por 
100, se v e n d e p r e c i o s a c a s a de e s q u l n a . e n 
E s t r a d a P a l m a ; e s de m a n i p o s t e r í a , s ó t a -
no dos p i sos , j a r d i n e s y p a t i o ; u r g e l a v e n -
ta, se d a en p r o p o r c i ó n , p a r t e a l c o n t a d o 
y el r e s t o en h i p o t e c a . I n f o r m a r á , s e ñ o r 
A r m a d a , c a l l e A n c h a del N o r t e n ú m . 304, 
de 9 á 11 de l a m a ñ a n a . 
6883 g-10 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de F m i n o s y Coipra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
E n t r e T r o e a d o r o y C o l ó n . — T e l f . A - 4 7 7 6 
D I N E R O 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r á m ó d i -
> co I n t e r é s . 
S e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s y r o p a en 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s que n i n g u n a . V i s i t e n 
l a c a s a y se c o n v e n c e r á n . 
S e a v i s a que R e s c a t e n 6 P r o r r o g u e n los 
C o n t r a t o s V e n c i d o s . 
6670 26-6 J n . 
A LOS HACENDADOS 
E n l a f u n d i c i ó n " L a C n i ó n " . de Jonje P*. 
r r e t , en U n i ó n • de R e y e s , se e s t á n con* 
t r u y e n d o v a r i o s t r a p i c h e s p a r a moler cafti, 
de s e i s pies y se i s y medio , con guijos mnj 
r e f o r z a d o s , a s í c o m í t a n r n ó r i so >sti| 
t r a n s f o r m a n d o o tros de uso, todos los qu( 
m u y en b r e v e e s t a r á n l i s tos p a r a la ven-| 
ta . y uno de el los con su motor, catalhuj 
v o l a d o r a y d e m á s . 
Di i " os t r a p i c h e s en c o n s t r u c c i ó n , son id 
s i s t e m a m o d e r n o y m u y fuertes , conforoil 
á p l a n o s de otros y a c o n s t r u i d o s por ettii 
c a s a y que e s t á n t r a b a j a n d o en varias fln-f 
c a s con toda p e r f e c c i ó n . 
C a t a l i n a s doble e n g r a n e y senci l las piu»! 
t r a p i c h e s n u e v o s , de uso y en constnie* 
c l ó n . 
E s p e c i a l i d a d en h e r r a j e s de cristalizad» 
res . de los que s i e m p r e h a y en existencia| 
y en c o n s t r u c c i ó n , de todos t a m a ñ o s . 
E s t a c a s a puede s e r v i r en un moment<ik| 
por t ener g r a n d e s p x i s t e n c i a s constante-
m e n t e y e s t a r l o s c o n s t r u y e n d o : frentes d<| 
c a l d e r a s , b o c a s de f o r n a y a s , parri l las , so-
ple tes , p l a t i l l o s de todos t a m a ñ o s , en bru-
to y c o n c l u i d o s , y b u j e s de c a r r e t a s . 
D e uso, en b u e n es tado , inf in idad de tan-
ques , c a r r i t o s de a z ú c a r , poleas, ruedal| 
L l n g B t l t . codos, ios. etc., e tr . 
L a c a s a t iene p l a n t i l l a s de cas i todalj 
l a s p i e z a s de m a q u i n a r i a s que puede n«-j 
c e s i t a r u n a finca, lo que a b r e v i a la cons-
t r u c c i ó n de la p i e z a d e s e a d a y abarata su| 
p r e c i o . 
S e vende un d í n a m o mode-no de uwl 
e n b u e n estado, de dosc ientos cincuenta A| 
t r e s c i e n t o s I n c a n d e s c e n t e s . 
E s t a c a s a se f u n d ó en 1873, y re formH 
d a r e c i e n t e m e n t e , s i endo conoc ida de to-j 
dos los I n g e n i o s de l a s p r o v i n c i a s de 1»| 
H a b a n a y M a t a n z a s . 
C1679 a l í . 10-2? 
P I A N O S 
H a m ' . l t o n y B a i s s e l o t de M a r s e l l a r e c o -
m e n d a d o s por s u s o n o r i d a d y d u r a c ' ó n , se 
v e n d e n a l c o n t a d o y á p lazos . S e a l q u i l a n , 
a'finan y a r r e g l a n t o d a c la se d é P i a n o s . 
H a y de uso desde 10 c e n t e n e s en a le lr .nte . 
V i u d a é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e ^2, 
T e l é f o n o A-3462 6566 26-3 J n . 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N D E . P O R N O P O D E R L O A T E N -
d e r su d u e ñ o , un c a f é y f o n d a a c r e d i t a d o ; 
h a c e de $30 á $40 de v e n t a . P a r a i n f o r m e s , 
en el m i s m o los d a su d u e ñ o : S o l n ú m . 115. 
6915 8-10 
8 E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de M a r i a -
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, e-ercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J n . - l 
A F A M A D O S P I A N O S 
I > E T H O M A S F I L S 
T o d o s los p i a n o s , c u a n d o nuevos , f u n c i o -
n a n b i e n y r e s u l t a n a g r a d a b l e s por su s o -
n ido; pero, son m u c h o s los que a l poco 
t i e m p o de uso p i e r d e n en su s o n o r i d a d y 
c o n d i c i o n e s p a r a el es tudio . L o s de T H O -
M A S F I L S h a n probado , que. m i e n t r a s m á s 
se u s a n m e j o r a n , no s ó l o p a r a el e s tud io , 
s ino p a r a c o n c i e r t o s . J o s é M a e s t r e , corí 
m á s de 25 a ñ o s en l a f a b r i c a c i ó n y c o m p o -
s i c i ó n de p lanos , puede a s e g u r a r l o y t e s t i -
m o n i a r l o , lo m i s m o que l a s m u c h a s p e r s o -
n a s q u e los h a n c o m p r a d o . L o s p l a n o s 
T H O M A S F I L S . s o l a m e n t e se v e n d e n en 
los a l m a c e n e s de J o y e r í a , m u e b l e s , m i m -
bres y l á m p a r a s de c r i s t a l de los S e ñ o r e s 
E a h a m o n d e y C a . . B e r n a z a 16. 
6981 . 2 Í - 2 1 
II 
V e n d e m o s d o n k e y » con v á l v u l a s , caol-
ü a s . b a r r a s , p i s tones , etc. . de bronce. P^4 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . Ca lderaJ n 
m o t o r e s de v a p o r ; las m e j o r e s romanas y| 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a estableci-
m i e n t o s . Ingen ios , etc., t u b e r í a , f luses plM' 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s accesorios . Bas-
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o A-2 960,| 
A p a r t a d o 321. T e l é g r a f o " F r a m b a í t e , 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37B 313-11 1 
V E D A D O 
N E V E R A S 
Necesita usted una, cómprela en la 
fábrica, Galiano número 3 7 . Se garan-
tizan. 
e. 1 6 0 5 alt. 1 . 3 - M 3 1 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
c o l o c a r s e ; é l p a r a c r i a d o , e l l a p a r a c o c i -
n e r a ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; h a -
b l a n f r a n c é s los dos ; s a b e n c u m p l i r s u 
o b l i g a c i ó n y t i enen r e f e r e n c i a s . P r a d o 64. 
7004 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A O Ó -
c i n e r a y r e p o s t e r a , en e s t a b l e c i m i e n t o 6 
c a s a p a r t i c u l a r ; no d u e r m e en el a c o m o d o 
y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
los a l t o s deJ c a f é d e O b r a p í a y A g u a c a t e ; 
e n t r a d a v — ^ « t e r a p i a . 7003 4-13 • 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E D E -
¡ see e s t a b l e c e r s e . P o r t e n e r q u e d e d i c a r s e 
á o tros negoc ios , s e v e n d e u n a c r e d i t a d o 
¡ e s t a b l e c i m i e n t o de R o p a , S a s t r e r í a y C a -
j m i s e r i a , s i t u a d o en l a C a l z a d a de l M o n t e 
, c e r c a de C u a t r o C a m i n o s , t i e n e c o r t a s 
l e x i s t e n c i a s , p a g a poco a l q u i l e r y se d e s e a 
i v e n d e r pronto . I n f o r m a n : V e g a . B l a n c o y 
i C a . , M u r a l l a 86. 7108 _8-16 
! S E - V É Ñ D E U N A C A R O N E R I A ? P O ^ 
I r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s p a r a E s p a ñ a . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l 51. , 
7091 4 -16 
S e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t de dos p isos , 
de p o r t a l , r o d e a d o de j a r d í n , c o n g r a n d e s 
c o m o d i d a d e s , p r o p i o p a r a u n a f a m i l i a de 
g u s t o : b u e n p u n t o y l i b r e de g r a v a m e n . 
I n f o r m a r á n en el c a f e de L u z , T e l f . A l 4 6 0 , 
de 8 á 10 y de 2 á. 4, M a n u e l F e r n á n d e z . 
6809 g - | 
¿Oüíere nsted comprar propieilail taa? 
; N o n e c e s i t a t e n e r m u c h o d i n e r o ; b a s r a 
u n poco y e l r e s t o á p l a z o s a l 6% I n t e r é s ! 
C a s a s en l a H a b a n a y en e l V e d a d o , te -
r r e n o s c é n t r i c o s , m a n z a n a s e n t e r a s , c a « l en 
el c e n t r o de l a H a b a n a . D i r i g i r s e á M a n u e l 
L . M é n d e z . B o l s a P r i v a d a , 10 á 11 m a ñ a n a , 
y de 2 á 4 t a r d e . 6860 15.9 j n . | 
M i l a g r o s e n t r e C a l z a d a y D e l i c i a s , v e n d o el 
m e j o r s o l a r . S o l 72, e n t r e e u e l o s 1 
6«0S l ¿ . 4 . J n . | 
Hemoso ejeniílar ie cali lo 
c r i o l l o , l e g í t i m o de s i l l a , a l a r á n , dos p a t a s 
b l a n c a s , l u c e r o c o r r i d o , 7̂  c u a r t a s , 5 a ñ o s 
c o m p l e t a m e n t e « a n o y m u y noble S I el 
p r e m i a d o en l a E x p o s i c i ó n es m á s b o n i t o y 
r e ú n e m e j o r e s c o n d i c i o n e s , á j u i c i o de oe-
n t o s . se r e g a l a . S u prec io . $600 C y P u e -
de v © r » e á. todas h o r a s en l a E s c u e l a R e -
,TAtc>r la P a r a V a r o n e s , en G u a n a j a y 
- Ü 2 4114 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o c a b a l l o cr io l lo , de t i r o v 
m o n t a . I n f o r m a n : O b r a p í a 22 
- I 0 0 ! - - ' 8 - 1 3 ^ 
v e ^ A U S E N ' T A R S E S U D U B f t O . S E 
neT^ " L C e ? - "i1- rallor(,• t r o n c « . I * ™ -
683a * « < i u i n a L . V e d a d o 
S E M I L L A S P E P L O R E S Y V E R D l ' R - ^ 
f r e s c a s y g a r a n t i z a d a s , s f a c a b a de r í d ' 
b l r u n buen s u r t i d o de P a r í s . Se pasa & 
d o m i c i l i o . F r a n c i s c o G á m e z , Comp0stela 
n ú m . 179. . 7054 15-15 Jn^ 
J . p r T é t o y m ü g a 
Se venden t a n q u e s y t iene de todas m*' 
d i d a s , de h i e r r o g a l v a n i z a d o y corriente J 
b a r a n d a s par.-i el C e m e n t e r i o de todas me-
d i d a s y d i b u j o s , á prec ios s in igual . ' •ir' 
f a n t a n ü m . 69. A n t i g u o del Vedado . 
6842 26-> 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 R o s a l e s v a r J l - í i O ; A r a u c a r i a s , ^ ' " ' l 
C a m e l i a s s u p e r i o r e s , $1-75; 12 C r o r o i s y1 
$2-50; 10 B e g o n i a s v a r í 2 - 0 n ; 10 GeranĴ  
dobles $2-00: 7 C l a v e l e s dobles , H - ^ - * f 
m l s l O n g r a t i s á c u a l q u i e r punto a! T* 
bo de s u i m p o r t e en m o n e d a oflcla'. JU*^ 
B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 11. 
« 2 8 0 17-28 
4 i 
• lor Anunctos Frewsses son te» < * f S-L.^AYEMCEiC1; 
J f í , rm de 'a Qrange-Sat*.;** • 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
de I t s E n f e r m e d a d e s contagiosas-
Pbénol B o t e u í 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(i múniiftt lítr») p r e v i e n e y c u r « 
' ^ M E T R I T I S , L E U C O R R E A , ele. 
P A R I S 
19, Ras de» Mathurlna / todtt firaacm. 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a * 
del D I A R I O P E L A M A R ' " 
T e n l e n t e R e y y P r a d o . 
